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This thesis deals with two novels of the nineteenth 
century:  Sab, by the Cuban writer Gertrudis Gdmez de 
Avellaneda C181^-1873; and Aves sin nido, by the Peruvian 
writer Clorinda Matto de Turner 1.1852-1909). 
Gdmez de Avellaneda was a poet, a dramatist and a 
novelist. Matto de Turner was a prominent journalist and 
novelist. 
These two women writers coincided in their criticism 
of social injustice. In Sab, G6mez de Avellaneda attacks 
Negro slavery and servitude in general, for instance, the 
enslavement of women in marriage. In Aves sin nido, Matto 
de Turner criticizes the exploiters of the Indian and of 
women. Among the exploiters are the rural priests who are 
unfaithful servants of God. 
IiTom an artistic point of view these novels do have 
defects such as an undue sentimentalism and characters 
that are often idealized and stereotyped. 
The importance of Sab and Aves sin nido lies in their 
social message. Gdmez de Avellaneda and Matto de Turner 
defend the exploited of society: the black slave, the 
Indian and women. They are pioneers in the Latin American 




En.  la literatura hispanoamericana del siglo XIX se 
destacan dos escritoras: Cfertrudis Gdmez de Avellaneda, 
cubana, y Clorinda Matto de Turner, peruana. Gdmez de 
Avellaneda pertenece a la primera parte del siglo, la e'poca 
del romanticismo. La Avellaneda se distingue en la poesfa, 
en el teatro y en la novela. Matto de Turner Vive al final 
del siglo cuando est£ en boga el realismo, una corriente 
relaeionacta con los nuevos descubrimientos de la ciencia. 
La. Matto es periodista y novelista de renombre. 
xiistas dos escritoras son de un temperamento distinto. 
La Avellaneaa es una mujer apasionada e idealista. La 
Matto es seria y reaiista. Ambas mujeres, sin embargo, con- 
centran su interns en la defensa ae los seres humanos que 
son explotados por la sociedad. La Avellaneda defiende al 
esclavo negro y a la mujer en su novela Sab, publicada en 
18*f 1. La Matto defiende al indio y a la muj er en su novela 
Aves sin nido5 publicada en 1889. 
El propdsito de este trabajo es analizar estas dos 
noveias de protesta social, Sab y Aves sin nido, haciendo 
hincapie' en su mensaje social y en su valor artfstico. 
Antes de discutir las obras, ser£ conveniente dar a 
conocer datos biogra^ficos de las dos autoras y luego 
comentar sus ideas ba'sicas. 
II 
LA VIDA DE GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLA1JEDA 
Los datos biograficos de un escritor siempre son de 
interns general. Qn.  el caso de Gertrudis Gdmez de Ave- 
llaneda 081^-1873) son de suma importancia porque en 
casi todas sus obras hay elementos autobiograficos. En 
efecto, una de sus bidgrafas mds recientes dice: "Todo 
en ella es autobiografico, desde las poesias y las cartas, 
hasta los personajes de su drama'tica y su narrativa...." 
Gertrudis Gdmez de Avellaneda nacid" el 23 de marzo de 
181H- en Puerto Principe, hoy Camaguey, en la parte central 
de la isla de Cuba. 3u padre, don Manuel Go'mez de Ave- 
llaneda, era andaluz, oficial de la marina espanbla en 
Cuba, Su madre, dona Francisca de Arteaga y Betancourt, 
era de familia patricia cubana. Gertrudis tenlaa- casi 
nueve anos cuando murio su padre. Su muerte afecto mucho 
a la nina especialmente porque, antes de diez meses de la 
muerte de su padre, su madre contrajo segundas nupcias con 
don Gaspar Escalada, procedente de Galicia y teniente 
coronel del regimiento instalado en Puerto Principe. 
La joven Gertrudis reeibio" en casa la educacion ele- 
mental que proporcionaba el pa£s a las mujeres en esos 
'Carmen Bravo-Villasante, Una vida romantica—La 
Avellaneda (Barcelona, 1967)> p. 219. 
dfas. Desde muy temprano, Tula, como la llamaban fami- 
liarmente, mostro' una gran aficidh a las letras. Le 
gustaba leer y representar tragedlas con sus amigas; era 
precoz y componfa versos y  obras dram£ticas.  Sintid sus 
primeros momentos de gloria cuando la prensa elogio' su 
actuacibn en una obra dram^tica, en la cual participation 
los hijos de las familias acomodadas para conseguir fondos 
para un colegio de hue'rfanos pobres.2 
Para la Avellaneda, desde may  joven, la literatura 
fue un escape de la vida.3 Bravo-Villasante destaca esta 
tendencia de la Avellaneda de huir frente a una desgracia, 
una tendencia evidente a lo largo de su vida. 
La Avellaneda* adolescente tuvo que enfrentarse con 
nuevos problemas: el rompimiento provocado por ella misma 
con su novio Loynaz, la muerte de su abuelo y la p^rdida 
de su herencia. De ah£ que quisiese huir a Espana. 
Vio realizado su deseo de ir al pafs natal de su padre 
en 1836 cuando su padrastro llev6 a la familia a Espana. 
Al salir de Cuba, la Avellaneda compuso su famoso soneto 
dedicado a su patria, "Al partir." 
2Ibid.. p. 17. 
3lbld.« p. 16. 
,'Perla del marl /'Estrella de Occidentel 
jHermosa Cubal Tu brillante cielo 
la noclie cubre con su opaco velo,   ^ 
como cubre el dolor mi triste frente. 
Gertrudis y su familia se establecieron en Galicia, 
region natal de su padrastro cuya familia criticd' a la 
autora. La llamaban ,fatea" y "doctora" porque preferfa 
estudiar y leer obras francesas en vez de atender a los 
quehaceres domdsticos. Durante sus dos afibs all£ se enamord 
de Francisco KicaTort, un joven que nunca pudo comprender 
por qud Tula sentia aficidn a la literatura. 
La Avellaneda decidid' salir de Galicia y no volvid' a 
saber ma's de Kicafort. En compaftia de su hermano Manuel, 
f ue primero a. Lisboa y luego a Sevilla, donde se establecid 
en abril de 1838. En Sevilla aclamaron la belleza y el 
talento de la Avellaneda. Escribfa artfculos para un pe- 
riddico de Caxliz, La Aureola, y firmaba con el seuddnimo de 
"La Peregrina," una apta descripcidn de s£ misma. Allf 
tambie'n, en junio de 18^0, se estrend' su primera obra 
teatral Leoncia. 
Luego conocid' a Ignacio Cepeda, un joven rico que estu- 
diaba en la Universidad de Sevilla. Cepeda era la antftesis 
5 
de la Avellaneda:  era sensato, cauteloso, indeciso.  Se 
^"Gertrudis Gdmez de Avellaneda, Obras de la Avellaneda 
CHabana, 191^), I, 1. De aqu£ en adelante se citara". Obras. 
^Bravo-Villasante, Una vida romantica* p. 52. 
5 
sorprendfa que ella desafiara las convenciones sociales. 
Por ejemplo, la Avellaneda lo recibid sola en su residencia 
sin consultar a nadie.  Cepeda no querfa casarse con ella; 
temia ser controlado y no podia resignarse a ser meramente el 
esposo de la gran poetisa. Otro factor, quizes, era que la 
Avellaneda tenia una pequena dote. 
De todas maneras, el noviazgo termind. Sin embargo, los 
dos mantuvieron una correspondencia por muchos afibs, con mas 
o menos frecuencia, desde 1839 hasta 1851*-.' Las cartas que 
la Avellaneda le escribid a Cepeda son muy famosas y en rea- 
lidad, son, en conjunto, comparables a una novela epistolar. 
"Para nosotros hoy ^estas cartas tienen el valor de la auten- 
ticidad y la calidad artfstica de una de sus mejores obras."° 
Al final del verano de 18*4-0 la Avellaneda y su uermano 
se trasladaron a Madrid, La autora fue presentada en el 
Liceo por Jos! Zorrilla. Obtuvo un gran triunfo en Madrid 
^Bravo-Villasante, p. *+3. 
^Lorenzo Cruz de Fuentes dio a conocer las cartas de la 
autora a Cepeda en su libro publicado en Huelva en 1907* 
Ida Avallaaafla. — Autofriografla x cartas £a la ilustre poetisa 
hasta ahora in^ditas, con un prdlogo y una necrologia* por 
D. Lorenzo Cruz deTuentes. La viuda de Cepeda costeo la 
primera edicion; habla segunda edicidn en Huelva, 191^> la cual 
fue reimpresa en Obras, VI, 103-277. Bn el curso de este 
trabajo cito de esta reimpresion. 
"Bravo-Villasante, Una vida romantica* p. 75• 
y se asocid con los grandes intelectuales de la dpoca. 
Tambien fue favorecida en la corte. HI 2h  de noviembre de 
"\QkO  escribid a Gepeda que 7a era ma's feliz porque s6lo 
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pensaba en la literatura. 
&a  estos primeros anos en Madrid su produccidh literaria 
fue abundante. Kn 18VI se publicd su primera novela 3ab y 
un tomo de versos. Ademas escribid cuatro novelas ma's, 
varios artfculos, poesfa y dos dramas. 
Tuvo amores con un poeta aspirante, don Gabriel Garcfa 
Tassara (1817-1875;.10 Con el tuvo una hija, Brenhilde, una 
nina enfermiza que murid a los siete meses de nacer. Tassara 
ya habfa abandonado a Tula y cuando nacid la bija le nego^ su 
paternidad. En.  una carta patdtica (noviembre, 18*+5J la Ave- 
llaneda le rog6 que viniese a ver a su hija moribunda. 
Gotarelo y Mori, uno de los bidgrafos de la autora, comenta 
un pasaje de la carta: 
"Sea esta condescendencia, Tassara, el Ultimo adios 
que reciba de usted la mujer que tanto le ba amado, 
y le bendecira' al morir." Puro romanticismo en 
accidn y expresado como en las novelas. Si como 
creemos, era inocente, mucho habrfa sufrido la 
pobre TULA con el abandono de su amante. ' 
90bras, VI, 201. 
10Mario Mendez Bejarano en su libro Tassara (Madrid, 
1928) publica varias cartas de la autora dirigidas a Tassara, 
''Smilio Cotarelo y Mori, La Avellaneda %  sus obras 
(Madrid, 1930), pp. 136-137. 
No se sabe si Tassara vino pero la nina murid' el 9 de no- 
viembre. Otra vez la Avellaneda se sintid sola y  aban- 
donada, algo que le ocurrid durante toda su vida. 
Durante esta epoca siguitf escribiendo a Gepeda. En 
una carta fechada el 5 de julio de 181+5» se quej aba de ser 
adulada por muchos pero al mismo tiempo escarnecida, sobre 
todo por las mujeres. En una fecnada el 25 de julio decia: 
Estoy cansada del mundo, de los obsequios, 
de la adulacidn, de la gloria y hasta de la 
vida, Necesito otro espacio mayor o menor que 
£ste, otra vida de m£s calma o de ma's agitacidh.'2 
La Avellaneda, sin embargo, sobrevivid estas des- 
gracias porque era una mujer superior. No se dio por vencida 
aunque siempre tenfa ganas de huir. En la tfltima carta 
citada dijo que pensaba. i,r a Francia donde pagaban mejor a 
los escritores; fue sdlo una racionalizacidh. La, autora 
seguia escribiendo en Madrid. 
Una nueva desgracia ocurrid" en 18if6. Se hablfa casado 
en abril de ese ano con don Pedro Sabater, un diputado a 
Cdrtes y  jefe politico de Madrid. La Avellaneda sabjTa que 
61 estaba enfermo pero querfa compartir sus sufrimientos. 
Los versos siguientes vienen de "Cuartetos al Eixcmo. Sr. 
Don Pedro Sabater:" 
Yo no puedo sembrar de eternas flores 
la senda que corr^is de fra'gil vida; 
120bras, VI, 208. 
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pero si en ella recoge'is dolores? 
an alma encontrardis que los divida. 
Yo pasar£ con vos por entre abrojos; 
el uno al otro apoyo nos daremos; 
y ambos, alzando al cielo nuestros ojos, 
alia la dicha y el amor busquemos.'3 
Los esposos fueron a Paris para que Sabater recibiera 
allf ayuda mddica. No obstante, Sabater murid pocos meses 
despuds en Burdeos. La Avellaneda casi se enloquecid. Se 
refugid en el convento de Loreto. Entonces empezd' a cul- 
tivar la poesfa religiosa. En I8*t6 empezd su Devocionario, 
una coleccidn de varias oraciones y poemas religiosos. 
Se reanudaron las relaciones con Cepeda. El "dia- 
b6lico andaluz," como lo llama Cotarelo,^ llegd'a Madrid 
en septiembre de 18^7. En las cartas que ella le escribid' 
en esa £poca se vefa cuanto le amaba y cuanto sufrfa por dl. 
Sin embargo, su ruptura ahora fue definitiva aunque siguieron 
r\ / 
escribidndose de vez en cuando hasta 1851*. Luego la Ave- 
llaneda se refugi6 unos dfas en el convento de Loreto y 
por algiln tiempo abandond su produccidn literaria. 
En 1850 publicd su "Autobiograffa" en el periddico La 
Ilustracldn y un nuevo libro de poesfa. Durante esta decada 
la Avellaneda asegurd su fama literaria con numerosas obras 
13obras, I, 208-210. 
'^Cotarelo, La Avellaneda, p. 157- 
drama'ticas, sobre todo con su tragedia Baltasar. fin 1853? 
cuando murid su amigo y mentor, Juan Nicasio Gallego, la 
Avellaneda aspird' a su silla en la Real Academia fispanola. 
Fue rechazada porque era mujer aunque la Academia la honrd' 
con un documento en el cual elogid' su talento. La Ave- 
llaneda, sin embargo, quedtf desilusionada y resentIda. 
Atacd la Academia, por ejemplo en una serie de artfculos 
"La mujer," publicada en i860, Despuds de este rechazo la 
Avellaneda tuvo enemigos y fue criticada severamente. Por 
ejemplo, circulaba un romance satfrico de don Luis Fer- 
nandez Guerra: 
"Yo, dona Safo segunda, 
entre avellanada y  fresca 
musa que soplo a las nueve   .^ 
y  hago viento a los poetas.. .**'? 
En la primavera de este aftb, la Avellaneda tuvo amores 
con "Antonio,** quien, se cree, era Antonio Romero Ortiz, 
redactor de La Nacidn. SI episodio fue breve pero las cartas 
16 de la autora a Antonio contienen valiosos datos biogra'ficos. 
Gontinuaron los contratiempos. La autora comentd' en 
una carta a Gepeda en marzo de 185*4- que su madre estaba 
'^Cotarelo, La Avellaneda, p. 25*+. 
1 fi Gertrudis Gomez de Avellaneda, Gartas ine^ditas 
existentes en el Museo del B.jgrcito,  ed. Jose" Priego Fer- 
nandez del Campo (Madrid, 1975).    C*ontiene cincuenta y cinco 
cartas de la autora, de las cuales hay cincuenta dirigidas 
a Romero Ortiz, 
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paralftica y que ella se dedicaba a su cuidado. Anadio' 
que su propia salud no estaba buena y que le gustarfa 
escapar del mundo: 
porque a mis de los dlsgustos de mi familia, el 
cansancio del mundo, el hastfo de las realidades 
de esta pfcara existencla y  el vacfo profundo 
de mi pobre corazdh, que tanto ha amado y tan 
mal ha sido comprendido, todo se reune para 
inspirarme lejanfa de la sociedad 7 afecto al 
retiro.' ' 
El golpe final lo recibid" cuando Cepeda se casd' con 
una seSbra sevillana en junio de 13$+.    Otra vez quiso huir 
la Avellaneda, esta vez, a Cuba, pero abandond su proyecto. 
Cotarelo sugiere que lo hizo porque nunca pudo olvidar la 
literatura; 
Cualito ma's arreciaban los sinsabores.. ,ma"s 
crec£a en su animo el ansia de producir obras 
poe'ticas, como si en ellas buscase una nueva 
ma's serena y beatffica que, en parte al menos, 
reemplazase la prosaica e ingrata que por 
todos lados la envolv£a.1° 
En abril de 1855 Gertrudis se caso" con don Domingo 
Verdugo, coronel de artillerfa. En 1858 se estreno" su obra 
Baltasar. Pocos dfas despuds su marido fue vjCctima de un 
atentado, no se sabe si por motivos polfticos o por motivos 
personales. El agresor, Antonio Rivera, habfa silbado un 
drama de la autora.^ 
17Obras, VI, 2k5. 
1
°Cotarelo, La Avellaneda* p. 271. 
19Ibid., p. 327. 
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En 1859 Verdugo consiguid un cargo con el general 
Serrano, el nuevo gobernador de Cuba, y  la Avellaneda pudo 
regresar a la patrla. Fue blen recibida por sus compa- 
triotas; fue coronada solemnemente en enero de i860 en el 
Liceo de la Habana.  En ese mismo afio publico el Album 
Gubano, dedicado a las mujeres. En esta revista, la Ave- 
llaneda, probablemente la primera redactora de una revista 
en lengua espanola,  incluyd varios trabajos suyos: unos 
artfculos sobre mujeres famosas y  su serie entitulada "La 
mujer." 
Algunos la criticaron por su larga ausencia (vein- 
titre^s aSbs) y  aun discutieron su cubanidad. En la llamada 
"Carta Patridtica," dirigida a don Luis Pichardo, el 13 de 
noviembre de 1867» la Avellaneda dice que era una 
"ridiculez," el hecho de que algunos compatriotas querfan 
excluirla del parnaso cubano. Afirma que es una "ame- 
ricana que se honra con serlo, y desea el mayor brillo y 
gloria de la parte del mundo en que nacid"... . "2^  Hoy, se 
menciona el nombre de la Avellaneda en las discusiones de 
la literatura de ambos parses, Espafia y  Cuba, con pre- 
fer encia a Cuba. 
Verdugo murid" en Cuba en 1863. Nuevamente desolada, 
la Avellaneda regresd a Espatfa. Otra vez querfa huir y 
20Beth Miller, Mujeres en la literatura (Mexico, 1978), 
p. 2k. 
2l0bras, VI, 80. 
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habld de retirarse a un oonvento. Pero se dedicd a su 
trabajo literario. Rehizo su Devocionario de 18^7 y preparo' 
ana edicidh de sus obras completas (1869-187D. 1&1 esta 
edicidn corrigid' muchas de sus composiciones y omitted 
algunas, como, por ejemplo, la novela Sab. Algunos crfticos 
lamentan estas correcciones que a veces son completas re- 
fundiciones:  "Alguna vez el cambio es acertado, pero la 
mayorfa de las veces la correccidh es perturbadora, total- 
mente intitil."22 
Durante los tfltimos arios de su vida la Avellaneda se 
sintid sola aunque tuvo varios amigos incluyendo a la 
famosa novelista Fernan Gaballero. Se empeord la salud 
tanto que algunos dijeron que habfa perdldo la razdh. -^ 
Murio' el 1 de febrero de 1873. 
La obra de la escritora es abundante,2^" artfstica y 
variada, un logro notable, y  aun ma's en el caso de una 
mujer del siglo XIX en Espafta, e^poca cuando las mujeres se 
dedicaban al hogar. Sus obras incluyen: poesfas lfricas, 
22Bravo-Villasante, Una vida romantica, p. 223. 
^Pedro Josd Guiteras, "Poetisas cubanas: Gertrudis 
Gdmez de Avellaneda," Revlsta de Cuba, II (1877), 502. 
2
^Hay dos colecciones de sus obras completas: Qbras 
literarlas de la senora Gertrudis Gdmez de Avellaneda 
(Madrid, 1869-1571), 5v.; y la edicion ya citada de Obras 
^§ la Avellaneda (Habana, 191^) > 6 v., la cual esta* basada 
en la edicidn anterior. 
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obras drama'ticas, novelas, leyendas y diversos escritos. 
La mayorfa de estas obras muestran la influencia del roman- 
ticismo. Cabe mencionar que la autora tambie"n fue tra- 
ductora. Por ejemplo, tradujo en verso las poesfas de 
25 Byron y de Lamartine. y 
Los primeros crfticos de la autora, tratando menos su 
obra narrativa, hicieron hincapie' en el valor de su poesfa 
y de su teatro. Juan Valera la llamd "una ilustre poetisa; 
una de las ma's egregias e inspiradas que ha habido en el 
mundo."20 Marcelino Menendez y Pelayo comento'' sobre su 
teatro: "su teatro es notabilisimo y no alcanza toda la 
fama que merece."2? Al principio del slglo XX Edwin Bucher 
Williams hizo una evaluacidh de su obra drama'tica.2" 
Recientemente se ban estudiado ma's sus obras de prosa, sobre 
todo su novela Sab. 
JEn cuanto a su obra poe'tica se notan varias caracte- 
rfsticas predominantes:  (1)  el lirismo (2) el tono elevado 
y a veces religioso (3J la nota personal {h)  la variedad 
25Enrique Pineyro, "Gertrudis Gdmez de Avellaneda," 
Bulletin hispanique, VI (Janvier-mars 190*+), 1^7. 
2
^Juan Valera, "La poesfa lfrica y 6pica en la Espana 
del siglo XIX," en Obras cjompletas, XXXIII (Madrid, 1912), 
2k8* 
'Marcelino Menendez y Pelayo, Historia de la poesfa 
hispano-americana (Madrid, 1911)> I, 266. 
2
^Edwin Bucher Williams, The Life and Dramatic Works 
of Gertrudis G6mez de Avellaneda (Philadelphia, 1924-77 
1»f 
me^trica y a veces la innovacidn me"trica. 9 Los temas son 
diversos: el amor, la naturaleza, Dios, el patriotismo. 
Hay poemas dedicados a sus amigos y a otros personages 
famosos: como al poeta cubano Heredia, a George Washington, 
a la Reina Cristina y  a Gepeda. 
Uno de sus primeros poemas fue "A la poesfa." En las 
estrofas que sigaen son evidentes, primero, su amor al arte 
y, segundo, la idea de que hay poesfa por todas partes: 
jOh tu, del alto cielo 
precioso don, al hombre concedidol |Tu, de mis penas fntimo consuelo, 
De mis placeres manantial queridol 
/'Alma del orbe, ardiente Poesia, 
Dicta el acento de la lira mfal 
Dfctalo, si5 que enciende 
tu amor mi seno, y sin cesar ansfo 
la poderosa voz—que espacios hiende— 
para aclamar tu excelso poderfo; 
y en la naturaleza augusta y bella 
buscar, seguir y senalar tu huella* 
^'Mil veces desgraciado 
quien—al fulgor de tu hermosura ciego— 
en su alma inerte y corazon helado 
no abriga un rayo de tu dulce fuego; 
que es el mundo sin ti, templo vacfo, 
cielo sin claridad, cadaver frio! 
Mas yo doquier te miro; 
doquier el alma, estremecida, siente 
tu influjo inspirador. El grave giro 
29Mirta Aguirre en Influencia de la mu.i er en Ibero- 
am^rica (Habana, 19^7) sugiere que la Avellaneda sea con- 
siderada una precursora del Modernismo por sus varias inno- 
vaciones me'tricas: "muchas de las innovaciones que despue's 
serfan adjudicadas a Ruben Darfo, habfan sido introducidas 
por la Avellaneda" (p. 18). 
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de la pa'lida luna, el refulgente 
trono del sol, la tarde, la alborada... 
todo me habla de ti con voz callada.3° 
&n  el poema "A Sl"31 ia Avellaneda describe el rompi- 
miento con Ignacio Gepeda: 
No existe lazo ya:  todo esta" roto: 
plugole al cielo asf: /bendito seal 
Amargo c£liz con placer agoto: 
mi alma reposa al fin: nada desea.32 
Bn la "Oda a Maria Cristina," escrita primero en l8*t3 
con motivo de la deelaracidh de la mayoria de la reina, la 
Avellaneda habla de Cuba. La autora cambio' este poema en 
1869. Los siguientes versos son de esta segunda version 
y recalcan ma's el patriotismo de la autora: 
que alia', olvidada en su distante zona 
do libre ambiente a respirar no alcanza 
con ansia aguarda. que le lleve el viento 
—de nuestro aplauso en el gozoso aeento-- 
la que hoy nos luce esplelidida esperanza.^ 
Queda por mencionar un ejemplo ma's de su obra poe'tica: 
la poesfa religiosa. A partir de 1850, el elemento reli- 
gioso era ma's marcado en las obras de la Avellaneda, sobre 
todo en sus poesias.   Los siguientes versos vienen del 
30 Obras, I, 2. 
3'Hay dos composiciones llamadas "A El;" la que cito 
es la segunda, originalmente titulada "A...". Vease Pineyro, 
Bulletin hispanique. p. 1^8. 
320bras, I, 195. 
33Ibid.« p. 162. 
^Williams, Life and Dramatic Works, p. 26. 
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poema "La Cruz." Muestran la fe religiosa de la autora: 
jAlzad la Cruz! Su apoyo necesita 
la vacilante humanidad.—Doquiera 
tno  la veis, a la par doliente y fiera, 
cuan convulsa se agita? 
Lanzada entre problemas pavorosos, 
y a impulsos j ayl de un vertigo profundo 
t qu6 le valdran esfuerzos dolorosos, 
si de esa Cruz los brazos poderosos 
no hallan asiento en que descanse el mundo?35 
Sobresale su talento lfrico tambien en sus obras dra- . 
m^ticas, de las cuales casi todas estan escritas en verso. 
La Avellaneda compuso unas diez y seis obras drama'ticas- y 
le dieron mucha fama. 3u primera obra estrenada en Madrid 
fue Alfonso Munio (18M+); ma's tarde la autora cambid' el 
tftulo a Munio Alfonso. La obra es una fusion de la tra- 
gedia antigua con el drama romantico. La accion tiene 
lugar en Toledo durante la Edad Media. Alfonso Munio mata 
a su hija por Question de honor. Por su crimen es con-* 
denado a combatir a los infieles mientras viva.3" 
Otras obras de teatro incluyen La hi.1a de las flores 
(1852) y La aventurera 0853). Ambas tratan el tema de la 
mujer seducida; en ambas la Avellaneda defiende a las 
mujeres. Su obra maestra es el drama b£blico Baltasar, 
eStrenado en abril de 1858. La autora trata el tema bfblico 
con toda libertad. El rey Baltasar est£ rodeado de gloria 
3%bras, I, 2^0. 
36Cotarelo, La Avellaneda, pp.  90-,107. 
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y fama pero no es feliz; Baltasar es la Avellaneda raisma. 
Al fin encuentra la solucidh a su hastfo y melancolfa: es 
sentir emociones, es amar 7 es tner fe en Dios. Las per- 
sonas que "salvan" al rey son filda 7 Ruben, esclavos judfos 
que se niegan a ser humillados por el re7. La autora en su 
"Dedlcatorla" a la obra explica la funcidh de estos dos 
personajes: 
Elda 7 Rube'n representan en este pequeno 
cuadro los dos seres ma's de'biles 7 ab7ectos de 
la sociedad antigua:  la mujer 7 el esclavo, 
rehabilitados sdlo por el Cristianismo. En 
aquellos dos seres encuentra, sin embargo, el 
despota oriental el lfmite invencible de su 
poder tiranlco. Baltasar, el alma devorada por 
el hastfo de la vida entre todos los goces mate- 
riales...; el alma sin Dios; el alma soberbia, 
que se imagina sin seme,)ante entre los hombres, 
encuentra en la mujer 7 en el siervo la primera 
revelaci6n de la dignidad humana....3 ¥ 
Sn su novela Sab la Avellaneda trata estos mismos elementos: 
la importancia del sentimiento, la esclavitud 7 la dig- 
nidad humana, que luego seran comentados en otro lugar. 
De las novelas de la Avellaneda las siguientes son 
importantes: Sab (l&Vl), Dos mu.1eres (18*f2), Bspatolino 
Cl8¥f> 7 Guatimozfn (18^+6). Estas novelas muestran mucnas 
de las tendencias de otras obras de la autora: la exaltacidh 
del sentimiento, las influencias extranjeras, la protesta 
contra las injusticias sociales, la preocupacidh por la 
mujer 7 lo autobiogra'fico. 
37Obras, II, 299. 
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Dos mujeres es una crftica de la sociedad madrilena 
y una exaltacidh del amor. La condesa Catalina se enamora 
locamente de an hombre casado. Su amor por eT llega a ser 
la razdh de su existencia.  Sin embargo, Catalina se muestra 
noble y bondadosa; se suicida para no destruir el matri- 
monio de su amante. La novela es una obra romalitica al 
estilo de la escritora francesa Jorge Sand. 
Espatolino es la historia de un bandido italiano, un 
personaje histdrico fusilado en Roma en 1807. En esta 
novela la Avellaneda critica la justieia humana, por 
ejemplo, la pena de muerte. 
Guatimozin es una novela indianista.   La Avellaneda 
fue uno de los primeros escritores que cultivd' este geluero 
en la literatura hispanica. La novela trata de la conquista 
de Mexico por Hernan Cortes y del reinado breve de Guati- 
mozin (Cuauhtemoc), ultimo rey de los aztecas, ejecutado 
por los espaftbles. La autora muestra gran simpatfa por los 
indios; en efecto, sus crfticos han dicho que resultan 
demasiado idealizados. La Avellaneda es fiel a los hechos 
histdricos y representa bien a Cortes. 
Otros ejemplos de la obra narrativa de la Avellaneda 
son la novelita El cacique de Turmeque" y varias leyendas. 
3 Concha Melendez, La novela indianista en Hispano- 
ameVica C18,32-1889) (Madrid, 193^), define la novela india- 
nista como una obra romantica en la cual los indios estali 
presentados con simpatfa (p. 9)., Esta autora dedica un 
capftulo de su estudio a la Avellaneda (pp. 73-79). 
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El cacique de Turmeque^ escrita en i860, es la historia de 
un cacique mestizo que vive en Colombia en el siglo XVI. 
Es  uno de los dos amantes de una mujer casada con un es- 
panol.  El marido intenta vengarse pero se cree justamente 
vengado al encontrar a un amante loco y al cacique sir- 
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viendo en el eje'rcito.   De las leyendas cabe mencionar 
dos leyendas vascas, La dama de Amboto y La flor de ang;el. 
De los diversos escritos son interesantes los cuatro 
artfculos publicados en la serie "La mujer" (i860). Los 
siguientes son algunos de los comentarios de la autora en 
esta serie. La mujer pertenece "al sexo magnanimo, al que 
concedid el Eterno la soberanfa en todoslos afectos...."^° 
Este poder afectivo no impide que la mujer sea inteligente. 
A la Avellaneda no le gusta el te'rmino "sexo debil." 
Dice que la mujer tiene valentia y  energ^a; la mujer 
tambieln puede gobernar. Gita ejemplos de mujeres valientes 
como Juana de Arco y de gobernantes ejemplares como Isabel 
la Cato'lica. 
En el cuarto artfculo ataca las academias de letras, 
"cuyo primero y ma's importante titulo es el de tener 
barbas."   Destaca la importancia de la mujer. Si la 
3°Melendez, La novela indianista, pp. 78-79. 
* Obras, VI, 88. 
^Ibid., p.. 99. 
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mujer es honrada y si su influencia domina en un pais, 
alia' habrd civilizacidn y progreso. En el pafs en que 
esta "envilecida" habra servidumbre y  barbarie. 
Antes de hacer un andlisis detallado de la novela 
Sab, conviene definir los elementos que caracterizan a la 
autora, indispensables en el caso de la Avellaneda por el 
tono tan subjetivo de sus obras. Estos elementos son: 
el sentimiento, el orgullo o altivez, el sentido del propio 
valer y  la preocupacidh por la humanidad. 
En su "Autobiografla" de 1850 la Avellaneda se analiza: 
"De mi caracter, si se quiere indioarlo, 
dird con igual franqueza que no peca de dulce. 
He sido en mi primera juventud impetuosa, vio- 
lenta, incapaz de sufrir resistencia. En el dla 
esta* quebrantado mi cara'cter: soy menos irritable 
y tambien he perdido el entusiasmo, que era su 
base. Mis escritos dicen muchos que revelan ma's 
imaginaci6n que corazdn; yo no lo se'; pero creo 
que tengo, o al menos he tenido, grandes facul- 
tades de sentimiento, si bien confieso que 
siempre con ma's pasion que ternura. "^"3 
En una carta a Antonio Romero Ortiz dice que su inteli- 
gencia tiene su origen en el sentimiento: 
creo como Pascal que los grandes pensamientos nacen 
del corazdh: creo que si es algo mi inteligencia se 
lo debe a que es mucho mi poder de sentimiento.... 
Antonio, por Dios que no dudes nunca de ciertas cua- 
lidades mfas, me harfas mucho mal. Te permito, si es 
menester, que me creas estrambotica...:  pero hay 
^Ibid., p. 101. 
^Citado en Fryda Schultz de Mantovani, "Pasidh de la 
Avellaneda," Cuadernos americanos,XC (Noviembre-diciembre 
1956), 2h8. 
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cosas que no podrfa perdonarte: no dudes nunca 
ni de que soy un gran, corazdh, ni de que soy un 
alma sincera y leal.4^" 
La Avellaneda era de un temperamento romantico. 
Sufria de un exceso de sensibilidad. Siempre buscaba otro 
corazdh tan grande como el suyo. Este romanticismo de la 
autora es expresado admirablemente en la novela Dos mujeres. 
La heroina Gatalina (y puede ser la Avellaneda misma) dice: 
"Pero no son de mi naturaleza los sentimientos templados."^"? 
Carlos, amante de Catalina, la analiza: "Nunca podra' amar; 
nunca hallara' un hombre que domine a la vez su apasionado 
corazdh y su brillante y poderosa imaginacidh."^"" 
En otra carta a Romero Ortiz, fechada el 5 de mayo de 
1853> la Avellaneda analiza la dualidad de su caracter: 
desgraciadamente hay en m£ estas dos naturalezas 
poderosas del poeta y de la mujer: hay en mi 
idealismo bastante para vivir toda la vida de un 
suspiro de tu amor, y bastante sangre para agotar 
en un momento todo tu amor y el mfo. Desgraciada- 
mente tambien, has tenido el poder de despertar 
a la vez ambas naturalezas, y se empenan en una 
lucha cuyo exito ignoro. En los momentos en que 
la victoria se inclina por la naturaleza ideal* 
entonces es euando te amo con fe, en ti y en 
mi....En los momentos en que gana terreno la 
^"Gdmez de Avellaneda, Gartas en el Museo del Eje'rcito, 
p. hQ,    En estas cartas la autora emplecf varias abrevia- 
ciones, por ejemplo, "qe.", "pa.". He transcribido las 
palabras enteras: "que," "para," etc. Tambidn, he puesto 
acentos donde faltaban. 
Obras, V, 92. 
^Ibid., pp. 98-99. 
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naturaleza terrestre, entonces es cuando temo 
que no podamos querernos ni estimarnos largo 
tierapo....Entonces me parece que ha sido ridiculo 
todo mi idealismo de poeta, puesto que habfa de 
parar ppr donde comienza el instinto de la 
bestia.^-7 
Quizes su temperamento y estos conflictos interiores 
expliquen, por lo menos en parte, las constantes jaquecas 
y ataques de nervios que sufrfa. Bravo-Villasante comenta 
sus fuertes depresiones y alegrfas desmedidas.   Anade que 
desde '\8h-0  hasta 1850, la Avellaneda se mudaba de casa con- 
tinuamente. Este cambio de casas "denota. la intranquilidad 
contlnua de la poetisa, siempre cansada de todo, exigente, 
y  como huyendo de la estabilidad....Es como una huida de si 
misma, del ambiente circundante."^"' 
En los riltimos anos de su vlda se abondaron sus sen- 
timientos religiosos. Se refugid en Dios y  se dedicd' a una 
vida ma's retirada. En un artfculo sobre la poes£a de la 
autora, Polly Harrison comenta: "Emotionally she veered 
from utter recklessness in her amorous relations to a 
celibate mysticism in her final years, continuously 
conscious of the molds she was breaking."^ 
^Goinez de Avellaneda, Cart as en el Museo del E.1 ercito, 
pp. H-3—M^- 
^"°Bravo-Villasante, Una vida romantica, p. 50. 
**
9Ibid.. p. 167. 
' Polly Harrison, "Images and Exile: the Cuban Woman 
and her Poetry,tt Revista/Review interamerlcana, IV (Summer 
^97h)f  189.      i  
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Otra faceta del caracter de la Avellaneda es su or- 
gullo. Vivfa en Madrid como una setlora de gran tono. Le 
gustaba la fama y el prestigio que habfa ganado de su obra 
literaria. Guardd las muchas coronas que recibi<5 en sus 
estrenos teatrales. Su coronacion en la Habana. en i860 
fue un gran espect^culo. Se dice que, al tener que so- 
portar el discurso aburrido de un participante inesperado, 
la Avellaneda se mortified". Rafael Marquina reproduce la 
descripcion del episodic segtfn Enrique Pifreyro: 
*a medida que el escandalo crecfa iban sus ojos 
despidiendo llamas, lanzando dardos de fuego, que 
si nubieran podido llegar hasta el imprudente le 
habr£an seguramente convertido en polvo. 
Apretaba los labios con m£s y ma's fuerza cada 
segundo, y muy pronto descubrl, como un hilo rojo 
que colgaba de su Labio inferior, una gota. de 
sangre que se deslizaba silenciosa, arrancada por 
la impotencia con que en tal ocasion su inmenso 
orgullo e^indomable cara'cter lucnaban deses- 
perados^ ?' 
Adema's, tenia un claro concepto del arte y del artista. 
En una carta a su bidgrafo don Antonio Neira dice: "No 
reconozco otra aristocracia que la del talent o."''2 3u obra 
teatral Flavio Hecaredo (finalmente estrenada en 1851) tuvo 
problemas con los censores. Ella querfa que le dieran pronto 
su decision: "que yo no mendigare' nunca se ejecuten mis 
^Rafael Marquina, Gertrudis Grimez de Avellaneda 
La Peregrina (La Habana, 1939), p. 212. 
52 Citado en Cotarelo, La Avellaneda.. p. 89. 
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obras porque las estimo en mucho."" Es interesante anotar 
que en los anos en que escribfa a Gepeda parece que la Ave- 
llaneda olvidd su orgullo. Es verdad que se indignd" con el 
pero volvi6 a escribirle o recibir gratamente unas noticias 
suyas. 
Relacionado con este orgullo es el sentido del propio 
valer. La Avellaneda ya presentfa su gloria futura cuando 
actud en una obra drama'tica en Puerto Principe. Juzgd" seve- 
ramente sus propias obras. Paso sus tfltimos anos traba- 
jando y corrigiendo sus composiciones. 
Si la Avellaneda era una mujer apasionada y orgullosa, 
al mismo tiempo era bondadosa y humanitaria. Guided a su 
madre enferma, a sus dos esposos enfermos. Se dediccf a la 
poea familia que tenfa:  su madre, su hermano Manuel y sus 
medios herraanos. .fin muchos respectos la Avellaneda era ico- 
noelasta. Era un espfritu libre, de tendencias liberales, 
con ideas avanzadas. Asl no tenfa miedo de defender a los 
esclavos o a la mujer abandonada o seducida. La siguiente 
observacion de don Ramon de la Sagra describe muy bien a 
la autora: 
"La senora Avellaneda...es una mujer su- 
perior, en toda la extension de la palabra; y no 
lo es solamente en sus escritos y en sus conver- 
saciones inspiradas por la elevacidh del asunto; 
53citado en Cotarelo, La Avellaneda« p. 206. 
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lo es siempre, incesantemente, en todas las cir- 
cunstancias....Es preciso conocer a la distin- 
guida mujer a que me refiero; su existencia toda, 
inspirada en la razon y  el sentimiento y do- 
minada sin cesar por ambos, para formarse idea 
del contraste que experimenta su vida, sus tareas, 
sus aspiraciones, con las pequeneces y  miserias 
de la sociedad actual. Hablando de esto, su 
imaginacidn de fuego se exalta. Ofendida del 
contraste, herida por la contrariedad, ator- 
mentada por la lucha, declamaba contra la in- 
justicia y  el error; contra la ignorancia y la 
preocupacidh; contra las opiniones materialistas 
de una sociedad descreida que osaba impertinente 
contradecir v  como censurar las suyas. Esto le 
indignaba." 51* 
Esta observacidh, pues, resume los importantes ele- 
mentos del cara'cter de la Avellaneda, elementos que van 
a ser utiles para la comprension de su novela Sab. 




Sab, la primera novela de la Avellaneda, fue publicada 
en 18J+1; fue una de las primeras novelas antiesclavistas.55 
La fecha exacta de su composicidh es algo dudosa. La 
autora misma es contradictor la. Sn su "AutobiofrafiTa" de 
1850 dice que, recidn llegada de Cuba, comenzcf a escribir 
Sab en Burdeos en 1836. Sin embargo, en una carta a su 
bi&grafo don Antonio Neira Cel 28 de febrero de 18^-3)? la 
autora dice que comenzd la novela en Lisboa en 1838 y la 
concluyo' en Sevilla en 1839.-'  De todos modos, diez capf- 
tulos estabanterminados en el verano de t839 porque en una 
carta a Gepeda (el 28 de agosto de 1839) la Avellaneda dice 
que dio los diez primeros capitulos a un compatriota suyo 
residente en Sevilla, quien elogid' la descripcidn y el 
•^Max Henriquez Urefta, Panorama histdrico de la li- 
teratura cubana (New York, 1963)» Ij 221-222. Segun este 
autor, a la Avellaneda le corresponde la primacfa en la 
novela antiesclavista si se considera la fecha de publi- 
cacion, o sea 1&VI. Las otras novelas cubanas cuyo asunto 
es la esclavitud son: Petronila y Rosalia por Fe'lix Tanco, 
escrita en 1838, publicada en 192?> Francisco por Anselmo 
Suarez y Romero, escrita al fin de 1838, publicada en 1880; 
Cecilia Valdds, la primera parte publicada en 1839> la 
edicion definitiva en 1882. La cabafta del tio Tom por 
Harriet Beecher Stowe fue publicada en folletln en 1851 y 
fue impresa en volumen independiente en 1852. 
J
  Pedro Barreda, "Abolicionismo y feminismo en la Ave- 
llaneda: Lo negro como artificio narrativo en Sab," 
Cuadernos hispanoamericanos« 3^2 (Diciembre 1978)> 61 *f. 
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plan de la obra.-^' 
La novela, pues, data de la juventud de la Avellaneda. 
JEs una novela que refleja el temperamento romalatico de la 
autora y su gusto por las obras romanticas del momento. 
Al mismo tiempo es una refleccidh vfvida de su propia expe- 
riencia en Cuba, de los recuerdos nostalgicos de su isla 
nativa y  de su actitud sobre la esclavitud. 
THAMA 
La trama de Sab es sencilla. La accidh tiene lugar en 
Bellavista, una finca cerca de Puerto Principe, Cuba. El 
propietario de la finca es don Carlos de B..., viudo bon- 
dadoso aunque indolente, que vive allf con su hija mayor 
Carlota, de diez y siete anos, con sus cuatro hijas mas 
pequenas y con Teresa, pariente de la familia. Al comienzo 
de la novela, Knrique Otway, un joven comerciante ingles, 
viaja a la finca para visitar a su futura esposa, Carlota. 
En el camino se encuentra con el esclavo mulato Sab, un 
joven alto y bien parecido, secretamente enamorado de 
Carlota. Enrique lo supone vecino de don Carlos. Sab le 
responde que no es propietario sino mulato y esclavo. Le 
cuenta la historia de su vida. De su padre no sabe nada, 
s6lo  que el hermano de don Carlos era su protector.  (Se 
57ubras, VI, 167. 
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implica en la novela que Sab es el hijo de este hermano.) 
Sab esta^ orgulloso de su madre que "nacio" libre y princesa" 
en Africa. Fue ella quien le dio el apodo de 3ab. Sab es 
tratado rouy bien por sus amos. Le han concedido el honor 
de ser el mayoral de la finca. Creci6junto a Carlota, 
siendo su companero de juegos; y tambien aprendio' a leer, 
Carlota, muy sensible y a veces melancdlica vive en un 
mundo de ilusiones. Estd intensamente enamorada de Enrique 
y anhela el dfa de su casamiento.  Su conipanera constante 
es Teresa, una prima huelrfana, a quien adopted la buena 
madre de Carlota, muerta hace cuatro afibs. En contraste 
con Carlota, Teresa es frfa, reservada. Envidia la buena 
fortuna de Carlota. 
El padre de Enrique, Jorge Otway, un ingle's codicioso, 
ha arreglado la boda de su hijo con Carlota, esperando que 
la generosa dote y herencia de e'sta le saque de ciertos 
apuros economicos. Don Carlos, mientras tanto, pierde al- 
gunos bienes. Carlota ya no es tan rica y Jorge prohibe 
la boda. 
Enrique obedece a su padre pero al mismo tiempo espera 
que Carlota y el puedan casarse porque a veces se siente 
verdaderamente enamorado de ella. Enrique acompa'Ha a la 
familia de Carlota en una excursion a Cubitas, lugar donde 
don Carlos tiene tierras, para ver si estas propiedades 
valen algo. Mientras estan allf son atendidos por la vieja 
Martina, quien afirma haber descendido de los indios de 
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Cuba. Nunca se cansa de contar varias leyendas sobre sus 
antecesores. 
Desgraciadamente las tierras de don Carlos no son 
"dinero contante." Asi que Enrique se enfrfa con Garlota 
durante el resto de la excursi6n.  Ella, al notar el 
cambio, se pone triste y preocupada pero no sospecha los 
verdaderos motivos de su novio. 
Sab si  que esta' enterado de todo. Ha estado espiando 
a .Enrique y conoce sus bajos motivos. Sabiendo que Teresa 
ama a Enrique, Sab decide explicarle un plan que tiene y 
pedirle su ayuda. Le revela a Teresa que ha ganado la lo- 
teria y piensa darle el premio a ella para que pueda ofre- 
cerlo a Enrique y casarse con 61.    Teresa se niega a 
aceptar el premio porque no puede ser tan ingrata a su amiga 
Garlota y  a su familia. 
Sab es torturado por su amor por Carlota y  tambie'n por 
sus celos. Piensa que no hay esperanza para el, mulato y 
esclavo. Se resigna a su triste suerte. Teresa, viendo 
cu£nto sufre el pobre, trata de consolarlo y le ofrece ser 
su amiga y compaftera. Sab le agradece su solicitud pero 
dice que tiene s<5lo un deseo: la muerte. Esa misma noche 
le encuentran a Sab sin sentido junto al rfo y echando 
sangre de la boca. 
Enrique ha ido al puerto de Guanaja en un viaje de 
negocios. Esta' pensando en su dilema cuando ve que se 
acerca un jinete. Es Sab con una carta de don Cafirlos. 
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Don Carlos le informa al joven que tiene que ir a la Habana 
porque su hijo se est£ muriendo. No quiere marcharse antes 
de ver casada a Carlota y de confiar a sus hijas al 
cuidado de Enrique.  Todo estdf preparado para una boda en 
Puerto Prfncipe. Al principio Enrique tartamudea una con- 
testacidh pero Sab insiste en que lea la posdata que con- 
tiene una informacion sorprendente: Carlota ha ganado la 
loteria.  (Sab habfa cambiado los billetes:  se quedd con 
el de Carlota, dandole el suyo a ella.) Ahora Sab mira a 
Enrique y esta' seguro de que la boda se efectuara'. 
Sab no acompafia a Enrique a Puerto Prfncipe porque 
est^ rendido. Viendo el mar, piensa en suicidarse pero se 
da cuenta de que no hay necesidad:  sabe que se esta" mu- 
riendo.  Se refugia en la casa de la anciana Martina, a 
quien considera su madre adoptiva.  Sab pasa sus ultimos 
momentos escribiendo una extensa carta a Teresa. Muere 
a las seis de la manana, a la misma hora cuando se casan 
Enrique y Carlota. No se explica claramente la causa de 
su muerte. Segtin Martina, murid' de unas hemorragias. 
El dla de su casamiento es triste para Carlota. Su 
padre se ha marchado, su hermano esta" muriendo y Sab muere. 
Adem^s, Teresa ha decidido ese mismo d£a de irse al con- 
vento.  Carlota se siente sola y abandonada; Enrique le 
recuerda que es el primer dfa de ,su casamiento y que deben 
ser felices. En efecto lo son, por lo menos por un dia. 
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Cinco anos ma's tarde Carlota, aunque rica y lison- 
jeada, esta' cansada de la vida. Ha perdido sus ilusiones. 
3e siente encadenada por su esposo materialista que sdlo 
piensa en el dinero. 3or Teresa, al contrario, ha logrado 
ser feliz aunque ha estado enferma y ahora se esta^ muriendo. 
Las inonjas llaman a Carlota que ha visitado a Teresa du- 
rante los dltimos anos. 
Antes de morir Teresa le entrega a Carlota la carta 
de 3ab, en la cual el habfa revelado su gran amor por 
Carlota. Carlota esta' conmovida. Puesto que su propia 
salud esta' decayendo decide trasladarse a Cubitas. Mientras 
esta" alii, visita cada noche la tosca cruz de madera donde 
est^ enterrado Sab. Los vecinos creen que la India Martina, 
regresada de la muerte, hace estas visitas nocturnas y 
comentan mucho la extrana aparicidh. Su salud empeorada, 
Carlota sale de Cubitas. No se sabe ma's de ella, ni se ve 
m4s la extrana aparicidh. 
PKH30NAJSS 
El protagonista de la novela es Sab, hombre bueno, 
noble y generoso. Como mayoral de la finca de don Carlos 
trata bien a los esclavos. Ss un siervo fiel; se dedica 
desinteresadamente al servicio de la familia y a otras 
personas. Por ejemplo, en un incendio salva a Luis, el 
nieto enfermo de Martina.  Sab sigue cuidando a Martina y 
a Luis y no se alardea de sus actos de herofsmo y de 
caridad. 
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Sab esta^ resignado a su suerte de ser inulato y es- 
clavo. Piensa que no hay esperanzas para los esclavos. 
Teresa le recuerda que 4l  ha ganado la loteria. Es rico 
y don Carlos ya le ha dado su libertad; Sab puede cambiar 
su propio destino y el de sus araigos desgraciados.  Sab 
le responde a ella que los esclavos sdlo tienen oprobio 
e infortunio: 
ellos no pueden tener ambici6n, no pueden esperar 
un porvenir. fin vano sentiran en su cabeza una 
fuerza pensadora, en vano en su pecho un corazdh 
que palpite. ,*E1 poder y la voluntadl  En vano 
un instinto, una conviccion que les grite: 
^levantaos y marchad», porque para ellos todos 
los camlnos^estan cerrados, todas las esperanzas 
destruidas.? 
En su vida personal Sab siente intensamente la marca de su 
raza. No puede tener esposa ni buscar otra existencia como 
le ha sugerido Teresa; ^ 
Una maldicidn terrible pesa sobre mi existencia 
y esta impresa en mi frente. Ninguna mujer 
puede amarme, ninguna querra' unir su suerte a la 
del pobre mulato, seguir sus pasos y consolar 
sus dolores (p. 169). 
En estas dos respuestas a Teresa se nota el fatalismo de 
Sab, una nota dominante en la novela. 
La tfhica vez cuando se violenta Sab, cuando reacciona, 
es cuando es dominado por sus pasiones o sentimientos. Por 
ejemplo, en sus momentos de desesperacidn ha pensado en 
^§b, ed. Carmen Bravo-Villasante (Salamanca, 1970J, 
pp. 168-169. Los pasajes citados de Sab en el curso de este 
trabajo son de esta edicion y de aqul en adelante seran 
anotados en el texto. 
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raptar a Carlota y luego erapezar una rebeli<5n de los es- 
clavos: 
arrebatar a Carlota de los brazos de^su padre, 
arrancarla de esa sociedad que se interpone 
entre los dos, huir a los desiertos llevando en 
mis brazos a ese angel...He pensado tambie"n en 
armar contra nuestros opresores, los brazos en- 
cadenados de sus vfctimas; arrojar en medio de 
ellos el terrible grito de libertad y venganza; 
banarme en sangre de blancos; hollar con mis pies 
sus cadaveres y sus leyes y  perecer yo misma 
entre sus ruinas, con tal de llevar a Carlota a 
mi sepulcro; porque la vida o la muerte...todo 
era igual para mi, si ella estaba conmigo (pp. 
156-157). 
Hay violencia, pues, en el cara'cter de Sab. Hay 
tambieli celos y odio de su rival Enrique. Lo espfa y sabe 
que clase de hombre es. Sab aun piensa en matarlo cuando 
los dos viajan durante una tormenta. Enrique se hiere al 
caer de su caballo y pierde la conciencia. Sab no lo mata 
por amor a Carlota:  ella le habfa recomendado el cuidado 
de su novio. La autora compara la tempestad de la natu- 
raleza con la tempestad dentro de Sab: 
cruzd los brazos sobre su pecho, agitado de una 
tempestad ma's terrible que la de la naturaleza; 
mird al cielo que semejaba un mar de fuego, mird' 
a Otway en silencio y sacudi-6 con violencia su 
cabeza empapada por la lluvia, rechinando unos 
contra otros sus dientes de marfil (p. 79). 
Sab logra soportar estos sentimientos destructives; no los 
convierte en un acto criminal. Solo padece y llora. 
Sab es un ser apasionado y obsesionado por el amor. 
Ama a Carlota y esta dispuesto a sacrificar todo por ella. 
Hay cuatro aspectos de su amor. « 
3^ 
Primero, su amor es puro e idflico. Idealiza a su 
amada. Tiene bellos recuerdos.de su primera juventud 
cuando ellos estaban siempre juntos: 
asi saltaba a mi cuello Garlota hace diez anos 
cuando me vefa despu^s de una corta ausencia. 
Asi sus labios de rosa estampaban alguna vez en 
mi frente un beso fraternal, y su lindo rostro 
de alabastro se inclinaba sobre mi rostro 
moreno... (p. 108). 
Una noche Sab la ve en la reja de su ventana; es una 
figura celestial: 
Luego levantd ientamente la cabeza y sus ojos 
llenos de lagrimas tomaron naturalmente la 
direecion del cielo. jPare'ceme verla aun!  Sus 
manos desprendiendose de la reja se elevaron 
tambie'n y la luz de la luna, que banaba su frente, 
parecfa formar en torno suyo una aureola ce- 
lestial. /'Jam£s se ha ofrecido a las miradas de 
los hombres tan divina hermosurai (p. 160). 
fin esta visidn exta^tica de Garlota Sab piensa que por fin 
se uniran, se moriran juntos: 
Yo ere fa sin duda que ambos ibamos a morir en 
aquel momento y a presentarnos juntos ante el 
Dios de amor y  de raisericordia. Un sentimiento 
confuso de felicidad vaga, indefinible, ce- 
lestial, llend mi alma, elevandola a un extasis 
sublime de amor divino y de amor humano; a un 
entasis inexplicable en el que Dios y Carlota 
se confundfan en mi alma Cp, 161). 
Es muy interesante el contraste que la autora hace 
entre el idealismo y el realismo, un tema continuo en la 
literatura hispanica. Sab tiene esta visidh angelica 
mientras esta echado en el suelo debajo de la ventana. Le 
saca de su vision el ruido del cerrojo de la ventana: 
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busque' a Carlota y ya no la vi, la ventana estaba 
cerrada, y  el cielo y  el angel habian desapa- 
recido. jVolvi a encontrar solamente al miserable 
esclavo, apretando contra la tierra un corazdh 
abrasado de amor, celos y desesperaci&n! (p. 161). 
El segundo aspecto del amor de 3ab es que desea la 
felicidad de Carlota. Salva dos veces la vida de Enrique. 
Se siente impulsado a revelarle a Carlota los motivos ma- 
terialistas de Enrique pero no lo hace por temor de que 
ella no pueda sobrevivir tal declaracidh. Asif que entrega 
su billete de loterfa y facilita la boda de Carlota y 
Enrique. 
Tercero, 3ab es un ser torturado y melancdlico a 
causa de su amor.  Sab es el perfecto he'roe romantico. 
Sufre mucho, llora. Piensa siempre en Carlota. Lucba 
con el nifib Luis para apoderarse de una prenda de su amada, 
un brazalete con sus cabellos y con su retrato. 
Cuarto, y ma's importante, es que Sab ha podido amar; 
tiene un alma grande. Por eso, no importa que sea mulato 
y esclavo, es un hombre bueno y superior. Sab se describe 
a si mismo: 
En cuanto a mi;ya he amado, ya he vivido...l 
jCuantos sin poder decir otro tanto! ',Cuantas 
almas salen de este mundo sin haber hallado un 
objeto en el cual pudiesen emplear sus facul- 
tades de amarl  El cielo puso a Carlota sobre 
la tierra, para que yo gozase en su plentitud 
la Ventura suprema de amar con entusiasmo; no 
importa que haya amado solo. jMi llama ha sido 
pura, inmensa, inextinguibleI No importa que 
haya padecido, pues he amado a Carlota...! 
jA Carlota digno objeto de todo mi cultol Ella 
ha sido mds desventurada que yo, mi amor en- 
grandece mi corazon (p. 171)» 
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En conclusion, Sab, aunque dominado por las pasiones, 
es bueno y de nobles sentimientos. Es un "espfritu fuerte." 
Esta es una apta descripcidn de la propia Avellaneda. Sab, 
pues, resulta un personaje autobiograT ico. Tambieh, como 
se comentara' en otra parte, sirve como el portavoz de la 
autora contra la injusticia social. 
Enrique Otway es la antltesis de Sab. Es egoista y 
codicioso. No tiene un alma grande: 
que bay almas superiores sobre la tierra, privi- 
legiadas para el sentimiento y desconocidas de 
las almas vulgares; almas ricas de afectos, ricas 
de emociones... para las cuales estan reservadas 
las pasiones terribles, las grandes virtudes, los 
inmensos pesares... y que el alma de Enrique no 
era una de ellas (p. 71*). 
A veces Enrique es capaz de amar, aunque para el el amor 
significa ma's bien "poseer." La gran obsesion de su vida 
es el dinero.  Sus negocios estan por encima de todo. 
Enrique, pues, representa el materialismo mientras Sab re- 
presenta los valores espiri-tuales. 
Enrique, sin embargo, no es un personaje totalmente 
negative Es un hombre indeciso; tiene sentimientos 
opuestos: 
Pensaba, pues, alejandose de su querida.,^ 
en la felicidad de poseerla, y pesaba esta 
dicha con la de ser m^s rico, casandose con una 
mujer menos bella acaso, menos tierna, pero cuya 
59»Querida" significaba "amada" en la epoca de la 
Avellaneda. 
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dote pudiera restablecer el crddito de su casa 
decalda, y satisfacer la codicia de su padre. 
Agitado e indeciso en esta elecci<5h, se recon- 
venla a si mismo de no ser bastante codicioso 
para sacrificar su amor a su interns, o bastante 
generoso para posponer su conveniencia a su 
amor (p. 76). 
A veces es tierno con Garlota. Puede apreciar un amor 
desinteresado. Una vez le dice a Carlota: 
un amor como el tuyo es un bien tan alto que 
temo no merecerlo. Mi alma acaso no es bastante 
grande para encerrar el amor que te debo. 
I apretaba la mano de la joven sobre su corazdh, 
que latfa con un sentimiento tan vivo y tan puro, 
que acaso aquel momento en que se decJua indigno 
de su dicha, fue uno de los pocos de su vida 
en que supo merecerla (p. 102). 
Tambi^h, Enrique puede sentir compasidh, Reconoce 
los servicios que Sab le ha prestado a la familia de don 
Carlos. 
Finalmente, parece que la autora trata de disculpar 
la naturaleza de Enrique. Describe su insistencia en salir 
en una noche de tempestad: 
No dejaba de conocer la proximidad de la tor- 
menta, pero convenfa a sus intereses comerciales 
hallarse aquella noche en Puerto Prfncipe, y 
cuando mediaban consideraciones de esta clase, ni 
los rayos del cielo ni los ruegos de su amada 
podfan hacerle vacilar; porque educado segun las 
reglas de codicia y especulacidh, rodeado desde 
su infancia por una atmdsfera mercantil, por 
decirlo asi, era exacto y rigido en el cumpli- 
miento de aquellos deberes que el intere's de su 
comercio le imponfa (p. 72). 
Es probable que Enrique tenga algunas caracterfsticas 
de Ignacio Cepeda, el amigo y amante de la autora durante 
sus primeros afibs en Espana. Cepeda era un hombre rico 
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e indeciso. No correspondia al gran amor que le ofrecia 
la autora. 
Carlota es joven, bella y de extremada sensibilidad. 
La autora la idealiza. Es la personificacidh de la pureza, 
de la inocencia. 3e viste de bianco ("bata blanqufsima"); 
aim su caballo es bianco. Garaina por su jardfn dando de 
comer a las aves y recogiendo flores en su bianco panuelo 
de batista. 
Adem^s, Carlota es sumamente comprensiva. Le duele si 
ha tratado mal a su amiga Teresa. Se interesa por los 
negros. Los trata como seres numanos: 
Llamo'les a todos, preguntandoles sus nombres uno 
por uno, e lnform&dose con bechicera bondad de 
su situacion particular, oficio y estado.... 
Carlota se complacla escuchandoles, y repartio' 
entre ellos todo el dinero que llevaba en sus 
bolsillos con expresiones de compasion y 
afecto Cp. 88;. 
Carlota jura que al casarse con .Enrique les dara' la li- 
bertad a todos sus negros: "ningun infeliz respirara' a 
mi lado el aire emponzonado de la esclavitud" (p.88). 
Tambi^h, Carlota simpatiza con los indios. Se con- 
mueve mucho cuando Martina relata la leyenda del cacique 
Camaguey, cruelmente asesinado por los espafrbles ya hace 
muchos affos. Carlota, siendo tan buena, se niega a creer 
que los bombres puedan ser tan inhumanos. Con sus ojos 
llenos de la'grimas le dice a Enrique: 
—Jama's- be podido.. .leer tranquilamente la 
bistoria sangrlenta de la conquista de America. 
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yDios mfo, cuantos horroresl Pare'ceme, empero, 
increfble que puedan los hombres llegar a tales 
extremos de barbarie. Sin duda se exagera, 
porque la naturaleza humana no puede, es impo- 
sible, ser tan monstruosa (pp. 113-11^)* 
A pesar de esta compasidh por otros, el gran amor de 
su vida es Enrique. Ama a Enrique y sufre mucho por esto: 
—jDios miol[se  padece tanto siempre que se 
ama? ^Aman y padecen del mismo modo todos los 
corazones, o has depositado en el mfo un germen 
mds fecundo de afectos y dolores?... /Ah! jsi no es 
general esta terrible facultad de amor y padecer, 
cuan cruel privilegio me has concedidol•.. 
porque es una desgracia, es una gran desgracia 
sentir de esta manera (p. 7^). 
Este es el concepto romantico del amor. 
Ama a Enrique con un amor puro e idealista: 
Ninguna duda, ningdn asomo de desconfianza habfa 
emponzonado un afecto tan puro, porque cuando 
amamos por primera vez hacemos un Dios del objeto 
que nos cautiva. La imaginacioli le prodiga 
ideales perfecciones, el corazoli se entrega sin 
temor y no sospechamos ni remotamente que el 
idolo que adoramos puede convertirse en el ser 
real y positivo que la experiencia y el desengano 
nos presentan, con harta prontitud, desnudo del 
brillante ropaje de nuestras ilusiones (p. 57)• 
Garlota sentird este engalio al casarse con Enrique. La 
propia Avellaneda se desilusiond" en sus relaciones con Ig- 
nacio Cepeda. 
Adem^s, Garlota tiene unas ilusiones romalaticas de su 
vida futura con Enrique. Dice que no necesitan ser ricos: 
"Una choza con Enrique es bastante para mi, y para el no 
habra riqueza preferible a mi gratitud y amor" (p. 88). 
Tarabieli, suena con vivir como los primeros habitantes de 
Cuba:  '[Oh, Enrique I lloro no haber nacido entonces y que 
/ tu, indio como yo, me hicieses una cabana de palmas en 
donde gozasemos ana vida de amor, de inocencia y de li- 
ber tad" (p. 111*).  Esta idea de "buen salvaje" recuerda a 
Kousseau, uno de los autores preferidos de la Avellaneda. 
Aunque idealista, Garlota es tambigh una joven apa- 
sionada, "con la vehemencia de un corazdh formado bajo el 
cielo de los Trdpicos" Cp. 56). Como 3ab tambidh ella 
tiene un alma superior. Un dia persigue mariposas en su 
jardin. Aprisiona una en su panlielo pero inmediatamente 
despue's la deja libre: 
Al verla tan joven, tan pueril, tan hermosa, 
no sospecharfan los hornbres inflexivos que el 
corazdn que palpitaba de placer en aquel pecho 
por la prision y  la libertad de una mariposa, 
fuese capaz de pasiones tan vehementes como pro- 
fundas. [Ahl ignoran ellos que conviene a las 
almas superiores descender de tiempo en tiempo de 
su elevada regidh; que necesitan pequelieces 
aquellos espfritus inmensos a quienes no satisface 
todo lo m£s grande que el mundo y  la vida pueden 
presentarles. Si se hacen frivolos y ligeros por 
intervalos, es porque sienten la necesidad de 
respetar sus grandes facultades y  temen ser 
devorados por ellas (pp. 87-38).( 
Es irdhico que Carlota hubiese descubierto en Sab un alma 
iddhtica a la suya pero en realidad, aunque lo trata con 
simpatfa y amabilidad, no le hace mucbo caso.  Carlota tiene 
sentimientos de clase y si Sab le hubiese declarado su amor, 
le habria rechazado. 
Garlota es joven e ignorante de la vida.  Se siente 
cdmoda solo cuando la rodean su familia y otras personas 
de su clase. Se casa con linrique, de un carpeter opuesto 
y con un "alma vulgar,'1 algo que elxa misma sospechd antes. 
Gomo esposa de .Enrique, tiene que enfrentarse con la rea- 
lidad de la vida, en este caso un mundo comercial: 
11
 Carlota era un pobre alma poe'tica arrojada entre mil exis- 
tencias positivas" (p. 213)* Cariota no puede adaptarse. 
Pierde sus ilusiones y se siente desconsolada. 
Teresa trata de consolarla. Le aconseja que no se 
desaliente con los seres imperfectos como Bnrique: no dan 
lo que no tienen. Le da la carta que Sab escribicf al morir 
y le dice que se reXugie en su memoria porque eU la ha 
amado verdaderamente: "Til has posefdo sin conocerla una 
de esas almas grandes, ardientes, nacidas para los sublimes 
sacrificios, una de aquellas almas, excepcionales que pasan 
como exhalaeiones de Dios sobre la tierra" (p. 216). 
La Avellaneda ha incluido mucho de SJL misma en el per- 
sonal e de Garlota. La Avellaneda era una criolla sensible 
e idealista. Buscaba un hombre tan idealista como ella, 
que tuviese el mismo concepto del amor. Cuando se rompe 
el noviazgo con Gepeda, le dice en una carta: "nacf para 
tener mi mundo en un corazdh que me amase... no lo he con- 
seguido, y permanezco peregrina en medio de la tierra, 
aislada en medio de la Creacidh."°° 
60obras, Vi, 200. 
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Teresa parece menos apasionada qae Carlota. Tiene 
una rairada fria y austera que se explica por los infortunios 
que ha sufrido: era hija natural y ma's tarde hue'rfana con 
poca herencia. Aunque tratada bien por la familia de don 
Carlos, muchas veces se siente mortificada por la belleza 
y por la buena fortuna de Carlota. 
Teresa, sin embargo, es capaz de amar: 
aquella alma no era incapaz de grandes pasiones, 
mejor dire", era formada para sentirlas. Pero, 
^cuales son los ojos perspicaces para leer en un 
alma, cubierta con la dura corteza que forman las 
largas desventuras? En un rostro frio y severo 
muchas veces descubrimos la seKal de la insen- 
sibilidad, y casi nunca adivinamos que es la 
mascara que cubre el infortunio Cp. 55). 
Sab reconoce sus buenos sentimientos. El sabe'que ama a 
Enrique y que ha padecido. 
Teresa admira el amor de Sab por Carlota. Fascinada 
por este amor se siente capaz de amar del. mismo modo. 
Ofrece ser araiga y compafiera de Sab:  "ambos somos huer- 
fanos y desgraciados...; aislados estamos los dos sobre la 
tierra y necesitamos igualmente compasi6n, amor y felicidad" 
Cp. 169). 
Sab agradece las palabras de Teresa. Admira su for- 
taleza:  "vos sois una mujer sublime; yo he querido imi- 
taros; pero?(;puede la paloma tomar el vuelo del a"guila?" 
(p. 220). Sab sigue analizando el car£cter de Teresa: 
,/Cual es, pues, la diferencia que existe entre 
vuestra organizacidh moral y la m£a? Yo os la 
dire% os dire" lo que pienso. Es que en mf hay 
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una facultad inmensa de amar; es que vos tennis 
el valor de resistencia y yo la energfa de la 
actividad; es que a vos os sostiene la raz6n y a 
ml  me devora el sentimiento (p. 222). 
Teresa es una mujer razonable que puede dominar sus 
pasiones y  logra la felicidad al entrar en el convento: 
Su alma altiva y  fuerte habia dominado su destino 
y  sus pasiones, y su elevado caracter firme y  de- 
cidido, la habia permitido alcanzar esta alta 
resignacion que es tan diffcil a las almas apa- 
sionadas como a los caracteres de'biles.  3u 
pasidn por Enrique..., se habfa apagado bajo 
el cilicio...; su ambicion, teniendo por unico 
objeto la virtud, hab£a sido para ella un moVil 
dtil y santo, y a pesar de sus males fisicos y de 
sus combates interiores. corondse del triunfo 
aquella noble ambicion (p. 212). 
El caracter de Teresa contrasta con los otros perso- 
nages prlncipales. Teresa no tiene el alma apasionada de 
Sab, ni el caracter de^bil de Enrique. En. comparacion a 
Carlota, Teresa es realista. Nunca ha vivido en un mundo 
de ilusiones pero no por eso ha dejado de creer en el amor 
y en la virtud. Tambieli, Teresa es un personale autobio- 
graTico. Hepresenta la fortaleza y la fe religiosa de*la 
Avellaneda. 
Los personages menores incluyen don Carlos, padre de 
Carlota, y Jorge Otway, padre de Enrique. Don Carlos es 
un criollo inactivo, sin grandes ambiciones, pero generoso 
y buen amo de sus esclavos. Jorge Otway es un personaje 
antit^tico. Un buhonero pobre, llega a Cuba y se hace 
comerciante rico.  Cuando arregla la boda de Enrique con 
Carlota, la familia de don Carlos lo desprecia por haber 
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sido buhonero y por ser protestante. Aquf la autora des- 
cribe los prejuicios que muchas veces existj^an entre las 
viejas familias criollas y los extranjeros arabiciosos. 
Ademals, Jorge es un hombre sin escrupulos. Vela a don 
Carlos en su lecbo de rauerte solo para hacerle dictar otro 
testamento que favorece a Carlota y no a sus hermanas ma's 
pequenas. Enrique, tan avaro eonio su padre, acepta esta 
nueva herencia a pesar de los ruegos de Carlota. 
En un sentido todos estos personages son tipos.  Sab 
es el romantico, siempre sufriendo, que aspira a un amor 
imposible. Carlota tambieli es romantica e idealista. 
Teresa es realista y encuentra la tranquilidad en la re- 
ligion. Enrique y su padre representan el materialismo. 
Don Carlos es el criollo cubano. 
Sin embargo, la Avellaneda acierta en dar a conocer 
los diversos pensamientos de sus personales. Acierta en 
hacer comentarios psicol6gicos. Por ejemplo, Enrique y 
Sab sienten celos pero reaccionan de una manera distinta: 
Porque los celos son a veces ma's omnipotentes que 
el mismo amor, y el hombre menos capaz de sentir 
en su sublimidad esta noble pasion, es tan sus- 
ceptible de conocer los celos en toda su terrible 
violencia....Las almas grandes, como las deciles, 
los elevados y los bajos caracteres son suscep- 
tibles de celos; pero, jcuan diverso aparece el 
mismo sentimientol j'Como las pasiones se amoldan, 
por decirlo as£, al corazdh que dominanl  Sab, 
sucumbiendo a los celos devorados por largo 
tiempo en el secreto de su alma, Sab sintiendo 
quebrantarse su corazon a la espantosa idea de un 
rival indigno y feliz, s6lo llora que sus tor- 
mentos no compren la felicidad de Carlota. En- 
rique no puede sufrir esa felicidad de la mujer 
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que abandona, 7 el pensamiento de que un amante 
mds digno goce mi bien que 61  ha despreciado, la 
Lsic] saca de su habitual serenldad para hacerle 
probar un c£Liz de amargura 7 de-furor (p. 180). 
Sab analiza el orgullo en su carta a Teresa: 
me pregunto a mi mismo si la virtud no es la 
fortaleza, 7 si la fortaleza no es el orgullo. 
Porque el orgullo es lo ma's bello, lo ma's grande 
que 70 conozco, 7 la unica fuente de donde he 
visto nacer las acciones nobles 7 brillantes de 
los hombres. Decfdmelo, Teresa, esa grandeza 
7 abnegacion de vuestra alma ^'no es mas que 
orgullo?... jY bienl, d'qul importa? Cualquiera 
que sea el nombre del sentimiento que dicta 
las nobles acciones, es preciso respetarlo 
(pp. 221-222). 
CONFLICTOS SOCIALES 
La novela Sab, adema's de ser una obra romantica 7 sen- 
timental, es una obra de protesta social. La autora 
censura la esclavitud: especificamente la esclavitud de 
los negros pero tambieli toda clase de servidumbre. 
Antes de discutir las ideas antiesclavistas de la 
novela conviene dar una breve historia de la esclavitud en 
Cuba. Los primeros esciavos fueron llevados a la isla entre 
1512 7 1511*-. Reemplazaban a la poblacion india que iba de-r 
sapareciendo o por enfermedad o por el tratamiento de los 
espaftoles. Durante el siglo XVTI1, mientras se acrecentaba 
la produccidh de la cana de azdcar 7 luego la del cafe", se 
requerfan ma's esciavos. A pesar del tratado de 1817 entre 
Espafra e inglaterra que suprimicf la trata de esciavos, los 
negros seguian entrando en Cuba. La esclavitud formula 
base de la prosperidad en Cuba durante las cuatro primeras 
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d^cadas del siglo XIX.^1 Jin la novela Garlota se da cuenta 
de esta consideracidh econdmica. Dice que no iraporta ser 
menos ricos; libertaran a sus esclavos (p. 88). A partir 
de 1830, los intelectuales, sobre todo, empezaron su pro- 
testa contra la eselavitud. La Avellaneda todavfa estaba 
en Cuba y conocia lo que escribian. Finalmente, en la 
Constitucidn de Guafmaro de 1869, se proclamaron los de- 
rechos de todos los ciudadanos cubanos incluyendo a los j 
negros. En  187O y en 18880 habfa varias leyes de abolicidn. 
En.  1886 se proclam<5 la total abolicidn de la eselavitud. 2 
Para la Avellaneda la institucidh de la eselavitud no 
era desconocida.  3e sabe que su padrastro tenfa es- 
clavos."3 Adema's, en una carta a Cepeda, la autora rnenciona 
una sublevacidn de los negros en Santo Domingo,   Hay una 
alusidn a esta rebelidn en Sab. Don Carlos se inquieta 
cuando Sab habla de insurrecciones: 
—Basta, Sab, basta, —interrumpio don 
Carlos con cierto disgusto, porque siempre alar- 
mados los cubanos, despue's del espantoso y re- 
ciente ejemplo de una isla vecina, no plan sin 
61 Pedro Barreda, The Black Protagonist in the Cuban 
Novel, trans. Page Bancroft (Amherst, Mass., 1979)> p. o*. 
62Ibid., p. 12. 
63Edith L. Kelly, "La Avellaneda's Sab and the Po- 
litical Situation en Cuba," The Americas, I (January 
19^5), 310-311. 
61
+Ibid-., p. 309. 
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terror en la boca de un hombre del desgraciado 
color cualquiera palabra que manifestase el 
sentimiento de sus degradados derechos y la 
posibilidad de reconquistarlos (p. 113). 
La novela Sab fue publicada en 18M en Madrid. 
Manuel, el hermano de la autora, trajo a Cuba en 18M+ ejem- 
plares de Sab y de otra novela, Dos mu.ieres. Los censores 
prohibieron las dos obras. La censura de Sab se explica 
claramente por el ambiente tenso en Cuba durante esa dpoca. 
La llamada Conspiracies, de la Sscalera, una proyectada 
rebeli6n de los negros, fue descubierta en 18^3 y muchos 
conspiradores perdieron la vida. Una novela como Sab que 
mencionaba rebeliones y los derechos de los negros tenfa 
65 que ser prohibida. y
Respecto a esto, el prdlogo a Sab, "Dos palabras al 
lector," es muy signifieante. La Avellaneda dice que la 
obra "ha dormido" olvidada por tres anlbs y que quizes 
barf a algunas variaciones.  (Posiblemente prevejfa unas 
dificultades con la censura.) La autora, sin embargo, 
afirma que no ha hecho correcciones y se ha adherido a 
sus ideas originales. 
3e ha dicho que los parientes de la autora retiraron 
Sab de la circulacidh en Madrid, por las ideas abolicio- 
nistas que contiene.   Cotarelo y Mori, en su biograffa de 
65lbid., p. 310. 
""Domingo Figarola-Caneda y Emilia Boxhorn, Gertrudis 
Gdmez de Avellaneda (Madrid, 1929), p. 11* 
de la autora, desmiente esto e insiste en haber visto en 
su juventud ejemplares de la novela en los baratillos de 
67 libros de Madrid.   Lo que es cierto es que la Avellaneda 
excluy6 Sab y Dos mujeres de sus Qbras literariasd869- 
1871). Hay varias razones por la exclusion. La autora 
creia que eran obras inferiores o querfa evitar problemas 
a causa de las ideas liberales y  abolicionistas de las 
obras.  Segun Aurelia Castillo de Gonzalez, bio'grafa de la 
autora, las excluyo' instigada por los sacerdotes jesuitas 
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de Beleli. 
Las ideas antiesclavistas se ven desde el principio 
de la novela Sab.  Sab le comenta a Enrique la vida dura 
de los esclavos: 
bajo este cielo de fuego el esclavo casi desnudo 
trabaja toda la manana sin descanso, y a la hora 
terrible del mediodfa, jadeando, abrumado bajo 
el peso de la lefia y de la caKa que conduce sobre 
sus espaldas, y abrasado por los rayos del sol 
que tuesta su cutis, llega el infeliz a gozar 
todos los placeres que tiene para &1 la vida: 
dos horas de suenb y una escasa racion, cuando 
la noche viene con sus brisas y sus sombras a 
consolar a la tierra abrasada, y toda la natu- 
raleza descansa, el esclavo va a regar con su 
sudor y sus la'grimas el recinto donde la noche 
no tiene sombras, ni la brisa frescura, porque 
alii el fuego de la leSa ha sustituido al fuego 
del sol, y el infeliz negro, girando sin cesar 
6?Cotarelo, La Avellaneda, p. 392. 
°°Figarola-Caneda, Gdmez de Avellaneda, p. 77» 
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en torno de la ma'quina que arranca a la cafiCa su 
dulce jugo, y de las calderas de metal en las que 
este jugo se convierte en ralel a la accidh del 
fuego, ve pasar boras tras horas, y el sol que 
torna le encuentra todavia alii... jAhl, si; es un 
cruel especta"culo la vista de la humanidad de- 
gradada, de hombres convertidos en brutos, que 
llevan en su frente la marca de la esclavitud 
y en su alma la desesperaci<5n del infierno 
(pp. ifi*-if5). 
Sab dice que la naturaleza no causa la esclavitud. 
Los hombres son responsables: 
pero yo era injusto, Teresa, porque la naturaleza 
no ha sido menos nuestra madre que la vuestra. 
^Rehusa el sol su luz a las regiones en que habita 
el negro salvaje? c.Se'canse los arroyos para no 
apagar su sed? illo  tienen para £l conciertos las 
aves, ni perfumes las flores?... Pero la sociedad 
de los hombres no ha imitado la equidad de la 
madre cora&n, que en vano les ha dicho: ^/Sois 
hermanosl^ Imbe'cil sociedad, que nos ha reducido 
a la necesidad de aborrecerla, y fundar nuestra 
dicha en su total ruinal (p. 153). 
Sab aftade que es verdad que los esclavos son pasivos pero 
algdn d£a alguien va a instigarles a una rebelic5n. 
La india Martina tambien profetiza una rebelion. 
Sera' una venganza contra las injusticias cometidas contra 
los indios: 
La tierra que fue regada con sangre una vez, lo 
sera" aun otra; los descendientes de los opresores 
ser^n oprimidos, y los hombres negros serali los 
terrible vengadores de los hombres cobrizos 
(p. 113). 
Sab afirma que los esclavos no tienen esperanza. 
Repite varias veces "soy mulato y esclavo," una frase que 
es como un leitmotiv en la obra.° Puesto que es mulato y 
esclavo se queda s61o en el mundo y no puede aspirar a una 
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vida mejor: 
soy solo en el mundo, nadie llorara' mi muerte. 
No tengo tampoco una patria que defender, porque 
los esclavos no tienen patria....Si al menos los 
hombres blancos, que desechan de sus sociedades 
al que nacio' tenida la tez de un color diferente, 
le dejasen tranquilo en sus bosques, alia' tendrfa 
patria y amores....Pero,-ahl, al negro se retiusa 
lo que es concedido a las bestias feroces, a 
quienes le igualan; porque a ellas se les deja 
vivir entre los montes donde nacieron, y al negro 
se le arranca de los suyos. Esclavo envilecido, 
legarsf por herencia a sus hijos esclavitud y en- 
vilecimiento, y esos hijos desgraciados pediran 
en vano la vida selva'tica de sus padres. Para 
mayor tormento serah condenados a ver hombres como 
ellos, para los cuales la fortuna y la ambicion 
abren mil caminos de gloria y de poder; mientras 
que ellos no pueden tener ambicion, no pueden 
esperar un porvenir Cp. 168). 
Al fin de la novela, Sab, antes de morir, escribe una 
carta a Teresa. JSsta carta es un resumen de las ideas de 
la autora. No solo es una crftica de la esclavitud sino 
tambien una fuerte denuncia de la sociedad en general.  Sab 
es inteligente, de grandes aspiraciones, pero la sociedad 
le impide que realice estas aspiraciones:  "para todo 
ballaba en mi  la aptitud y la voluntad... jSolo me faltaba 
el poderl Era mulato y esclavo" (p. 22^). 
Sab responde a la critica de algunos que le dicen que 
es infeliz porque ha tratado de lograr un amor imposible. 
Sab les dice que 6l  puede ser solo como Dios lo ha hecho, 
Los hombres le han negado su condicion de ser hombre. Han 
creado la esclavitud: 
son los hombres los que me han formado este 
destino, si ellos han cortado las alas que Dios 
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concedid a mi alma, si ellos han levantado un 
muro de errores y preocupaciones entre^si y el 
destino que la providencia me habfa senalado. si 
ellos han hecho inrftiles los dones de Dios si 
ellos me han dicho: ^'Eres fuerte?, pues se' 
de'bil.... ^Tienes inmensas facultades de amar?, 
pues sofdcalas, porque no debes amar a ningun 
objeto bello y puro y digno de inspirarte amor, 
^Sientes la noble ambicion de ser (itil a tus seme- 
jantes y de emplear en el bien general y en tu 
gloria, las facultades que te oprimen?, pues 
doblate bajo su peso y deseon6celas, y resignate 
a vivir inutil y despreciado, como la planta 
est^ril o como el animal inmundo...» Cp. 226). 
Sab critica a los poderosos del mundo;  'JPor que' en- 
tablecen grandezas y prerrogativas hereditarias? ^Tienen 
ellos el poder de hacer hereditaria rsic Has virtudes y 
los talentos?" (p. 226). 
Al pensar en Carlota Sab lamenta la esclavitud de las 
mujeres casadas que es, en efecto, peor que la de los 
esclavos: 
•Oh!,jlas mujeresl jPobres y ciegas victimas! 
Como los esclavos, ellas arrastran pacientemente 
su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las 
leyes humanas. Sin otra gufa que su corazdh ig- 
norante y crldulo, eligen un duefib para toda la 
vida. i51 esclavo, al menos, puede cambiar de 
amo, puede esperar que, juntando oro, comprara' 
algiin dfa su libertad, pero la mujer, cuando 
levanta sus manos enflaquecidas y su frente 
ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo 
de voz sepulcral que le grita: ^En la tumba.^ 
(p. 227). 
Aqu£ la autora critica el matrimonio y denuncia al hombre 
aunque parece exagerado llamarlo un "monstruo de voz 
sepulcral." 
Sin embargo, Sab, al morir, no se siente completamente 
desesperado. Primero, 61 ha amado y este amor ha 
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ennoblecido su existencia.  Segundo, tiene fe en Dios. 
Dios ha hecho iguales a todos los seres humanos. Las 
leyes divinas son justas, las humanas, injustas: 
^El gran jefe de esta gran familia humana, habra' 
establecido diferentes leyes para los que nacen 
con la tez negra y la tez blanca? JNo tienen 
todos las mismas necesidades, las mismas pasiones, 
los mismos defectos? ^'Por que, pues, tendrali los 
unos el derecho de esclavizar y los otros la 
obligacidn de obedecer? Dios, cuya mano saprema 
ha repartido sus bienes con equidad sobre todos 
los paises del globo, qae hace salir al sol para 
toda su gran familia dispersa sobre la tierra, 
que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre 
la tumba, Dios^'podra' sancionar los codigos 
inicuos en los que el hombre funda sus derechos 
para comprar y vender al hombre...? (pp. 220- 
221). 
Sab prev^ un mundo mejor donde Dios reinara^:  "los viejos 
Idolos caeran de sus inmundos altares y el trono de la jus- 
ticia se alzara brillante, sobre las ruinas de las viejas 
sociedades" (p. 228). 
&s  interesante otro tema que la Avellaneda desarrolla, 
tema relacionado con la corrupcion que hay en la justicia 
humana. Es que la virtud existe en la naturaleza pri- 
mitiva, y Cuba, aun virginal en comparacidh con la vieja 
Europa, es tierra de promesa. Teresa le explica a Carlota 
las ventajas de haber nacido en la isla: 
Porque hemos sido felices, Carlota, en nacer en 
un suelo virgen, ba«jo un cielo magnffico, en no 
vivir en el seno de una naturaleza raquftica, 
sino rodeadas de todas las grandes obras de 
Dios, que nos ha ensefiado a conocerle y amarle. 
Acaso tu destino te aleje algun dfa de esta 
tierra en que tuviste tu cuna y en donde yo 
tendre' mi sepulcro; acaso en el ambiente co- 
rrompido de las ciudades del viejo hemisferio 
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buscar^s en vano ana brisa que refresque tu 
alma, un recuerdo de tu primera juventud, an 
vestigio de tas ilasiones... (pp. 217-218). 
/ Otros escritores hispanoamericanos, 3im6n Bolivar y Jose 
Vasconcelos, por ejemplo, han destacado el misrao tema: 
America ofrece on gran porvenir al mundo. 
En conclusion, el conflicto social que se describe en 
Sab es la esclavitud, la esclavitud en cualquier forma. 
Dios ha creado iguales a todos los hombres y es la sociedad 
la que ha creado la servidumbre. Algunos comentarios de 
la autora eran atrevidos en su d£a, por ejemplo, que las 
mujeres estaban encadenadas en el matrimonio. 
LENGUAJE Y ESTILO 
El lenguaje y estilo de la novela es esencialmente 
estilizado, portico y romantico. El lenguaje es refinado; 
es el lenguaje de una persona educada. La autora no trata 
de reproducir la jerga de los negros ni por medio de Sab 
ni de los otros personajes negros. En realidad, los otros 
esclavos hablan muy poco en la obra. 
Sab, el personaje que habla ma's en la novela, es elo- 
cuente y podtico. 3us dia^logos tienden a ser extensos 
muchas veces, sobre todo cuando describen sus sentimientos 
o cuando describen a Garlota. Para el lector moderno el 
lenguaje de 3ab resulta inverosfmil. En.  los siguientes 
ejemplos se puede ver el estilo florido del protagonista. 
Sab describe a Garlota: 
5^ 
Los primeros sonidos de aquella voz argentina y 
pura; aquellos sonidos que me parecfan un eco de 
la eterna melodfa del cielo, no me fueron des- 
conocidos:  imaginaba haberlos ofdo en otra 
parte, en otro mundo anterior, y que el alma que 
les exhala se habfa comunicado con la mfa por los 
mismos sonidos, antes de que una y otra descen- 
dieran a la tierra.... La muj^r ma's bella, ma's 
adorable que pudo hacer palpi tar jama's el corazo'h 
de un hombre:  era Garlota con su tez de azucena, 
sus grandes ojos que nan robado su fuego al sol 
de Cuba; Carlota con su talle de palma, su cuello 
de cisne, su frente de quince afios... (p. 152). 
Sab describe su amor: 
--Bajo un cielo de fuego, con un corazdh de 
fuego, y condenado a no ser jama's amado, he visto 
pasar muchos dfas de mi este'ril y triste ju- 
ventud. En vano queria apartar a Garlota de mi 
imaginaci6n, y apagar la llama insana que me con- 
sumia; en todas partes encontraba la misma imagen, 
a todas llevaba el mismo pensamiento.  Si en las 
auroras de la primavera queria respirar el aire 
puro de los campos y despertar con toda la natu- 
raleza a la luz primera de un nuevo dfa, a 
Carlota vela en la aurora en el campo: la brisa 
era su aliento, la luz su mirar, su sonrisa el 
cielo (p. 155). 
Las descripciones de la novela son tambien poe^ticas 
y tienden a la prolijidad. La Avellaneda recalca la natu- 
raleza. Primero, describe las flores y fauna de Cuba y ex- 
plica en nptas los americanismos que emplea. fin este 
sentido Sab es una novela regional. La autora, recie"n 
llegada de Cuba cuando escribid la novela, estaba orgu- 
llosa de su patria y queria que el pdblico espanol la cono- 
ciese. Al principio de la novela hay una descripcidn de 
Cuba: 
ill sol terrible de la zona tdrrida se 
acercaba a su ocaso entre ondeantes nubes de 
pUrpura de plata, y sus riltimos rayos ya tibios 
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7 palidos, vestfan de un colorido melanco'lico 
los campos vfrgenes de aquella joven naturaleza, 
cu7a vigorosa 7 lozana vegetacidh parecfa acoger 
con regocijo la brisa apacible de la tarde, que 
comenzaba a agitar las copas frondosas de los 
a'rboles agostados por el calor del dia (p. *+0). 
La autora describe la aldea de Cubitas adonde va de ex- 
cursion la familia de don Carlos. La autora explica en 
notas las siguientes palabras: 7uraguano (arbusto), jague7 
Carbol) 7 COCU70 (insecto). 
A medida que se aproximaban a Cubitas, el 
aspecto de la naturaleza era m£s  sombrio; bien 
pronto desapareci<5 casi del todo la vigorosa 7 
variada vegetacidn de la tierra prieta, 7 la roja 
no ofreci6 mas que esparramados 7uraguanos, 
algun ingrato jague7 que parecfan en la noche 
figuras caprichosas de un mundo fantastico. El 
cielo, empero, era. mas hermoso en estos lugares: 
tachonabase por grados de innumerables estrellas, 
7 cual otro eje'rcito de estrellas errantes, 
poblase el aire de fulgidos COCU70S, admirables 
lucie'rnagas de los climas tropicales (pp. 109- 
110). 
Segundo, los personajes se identifican con la natu- 
raleza. Carlota es buena hija de los Trdpicos (p. 56). 
Se compara el sufrimiento de 3ab con una tempestad: 
jVientos abrasadores del Sur!, cuando habeis 
acudido a mis desesperados clamores, tra7endo en 
vuestras alas las tempestades del cielo, tambidh 
vosotros me habe'is visto salir a recibiros, 7 
mezclar mis gritos a los bramidos del huracan 7 
mis lagrimas a las aguas de la tormental He 
implorado al ra7o 7 le he atraido en vano sobre 
mi cabeza: junto a mf ha cafdo, tronchada por e'l, 
la altiva palma, reina de los campos, 7 ha quedado 
en pie el hijo del infortuniol jY ha pasado la 
tempestad de la naturaleza 7 no ha pasado nunca 
la de su corazdnl (p. 156). 
Muchas veces el lenguaje estilizado parece exagerado 
7 altisonante para el lector moderno pero la Avellaneda no 
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hacia nada m£s que seguir las obras romanticas en boga en 
el siglo XIX.  Otro elemento del romanticismo que se halla 
en Sab es el melodramatismo. Hay mucho sufrir, mucho llorar, 
rnucho gemir. Por ejemplo, Carlota se desespera cuando, 
despue's de una tormenta, el caballo de Enrique llega sin su 
jinete. Carlota jura descubrir el cadaVer de su novio y 
expirar sobre 61.     Sab le entrega una nota que dice que 
Enrique se ha salvado; al oir la noticia Carlota se desmaya. 
Ma's tarde, Carlota se encierra en su cuarto para llorar 
porque Enrique la ha tratado frifamente. Otra escena melo- 
drama^ ica es la muerte de Sab.  Sab, en agonfa, pocas horas 
antes de morir, escribe su carta a Teresa en casa de 
Martina. Cerca de 61  duerme la anciana Martina, rendida 
despue's de haber velado unos dias a su nieto moribundo 
Luis. Al otro lado duerme Luis, ya un "cadave'rico cuerpo." 
Adema's de estos cuadros sentimentales, hay varios 
gestos y actitudes tipicos de los romalaticos. Sab besa la 
mano de Carlota; su beso es como una "ascua de fuego." 
Sab presiona en su pecho el brazalete de Carlota. Aun 
Enrique se emociona. Despue's de oir cantar a Carlota, se 
arroja a sus "plantas." 
De rafz romantica son las muchas coincidencias invero- 
similes.  Sab llega a la casa de Jorge Otway justamente 
cuando 6ste  busca en el periddico los numeros de la loterfa. 
Jorge se enfurece al saber que 61  no ha ganado pero Sab 
sonrie al darse cuenta de que el premio le ha tocado a e'l. 
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Al final de la novela, mucho ocurre en un dia.  Sab muere 
y Enrique y Carlota se casan a la misraa hora.  El padre de 
Carlota se marcha para cuidar a su hijo moribundo.  Teresa 
se va al convento.  Carlota y Enrique, sin embargo, logran 
estar contentos su primer dfa de bodas. 
Estos elementos romanticos no disminuyen la impor- 
tancia de la novela. La novela es valiosa. Primero, es 
una obra artfstica con bellos pasajes l^ricos.  Segundo, 
es una obra que refleja el pensamiento de la autora. 
CRITICA 
Los primeros crfticos de la obra no recalcan el ele- 
mento antiesclavista. Alberto Lista, maestro de la Ave- 
llaneda, dice que el me^rito principal es "haber sabido 
interesar a favor de los amantes no correspondidos.n°9 
Nicomedes Pastor Djiaz, amigo de la autora, dice que Sab 
pudiera haber sido tiombre de otra condicidh y de otra 
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sociedad.   Menelidez y Pelayo dice que la Avelianeda no 
sobresale en la novela: 
Es la parte de sus obras que hoy C1911] resulta 
ma's anticuada, menos personal, ma's llena de senti- 
mientos falsos y de un gusto que tiene para 
nosotros la desgracia de ser^viejo sin ser to- 
davia venerable por su antigiiedad. Ni Sab, ni 
69citado en Bravo-Villasante, Una vida rom^htica, 
P. 87. — 
'°Cotarelo, La Avelianeda« p. 75» 
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Espatolino„ ni Guatimozfn, tienen grandes pro- 
babilidades de llegar a la posteridad.71 
Juan Valera tambien descarta sus novelas: 
pero cualquiera que sea el me'rito de estas 
obras, la moda y el gusto que influyeron en pro- 
ducirlas, ban pasado ya, y es de temer que las 
obras pasen tambieln y se olviden. Aun en el 
tiempo en que aparecieron, las eclipsaban con- 
quistando toda la popularidad las novelas de 
otra mujer, que escribla bajo el seuddhimo de 
Fernan Caballero. El arte de escribir novelas 
y el buen tino y la inspiracion para escribirlas, 
han venido despuds a ser mucho mayores.?2 
Gotarelo y Mori afirma que "no hay nada de protesta 
contra la esclavitud, ma's que el hecho de admitir en el 
he^roe el impedimento de aspirar a su dicha."'^ Esta' de 
acuerdo con Pastor Diaz en que el helroe pudiera haber sido 
de otro estado, por ejemplo, un plebeyo espanol enainorado 
de una dama distinguida. Para Gotarelo el me'rito de la 
novela reside en ser una obra americana con herinosas des- 
cripciones del paisaje y de las costumbres de Cuba. Este 
crJLtico en <su estudio sobre la Avellaneda, unas cuatro- 
cientas p^ginas, dedica s<5lo una pa^gina a la discusidn de 
Sab. 
El critico cubano Enrique Pineyro cree que el talento 
de la autora brilla ma's en la poes£a que en la prosa.  Sin 
^Menendez y Pelayo, Historia de la poesfa hispano- 
americana, I, 266. 
72Valera, Obras completas. XXXIII, 2^-9-250. 
^Cotarelo, La Avellaneda « P. 75. 
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embargo, dice que Sab es interesante: 
por ser el protagonista un mulato cubano es- 
clavo, que en la adversidad de su condicidh y 
su fortuna halla ocasidh de desplegar heroicos 
sentimientos. Pero la pintura del regimen odioso 
no tiene aquf el caracter tragico que tan vigo- 
rosamente hizo resaltar despues en otra novela 
otra ce'lebre mujer americana.?^ 
Pifieyro se refiere a La cabana del tio Tom de Harriet 
Beecher Stowe, una obra publicada en 1851 5 diez afrbs mas 
tarde que Sab. 
Durante los liltimos cuarenta anos se ha hecho una re- 
evaluacidh de la novela. Por lo general, los crfticos des- 
tacan el elemento antiesclavista de la obra pero nan a- 
iladido nuevas interpretaciones. 
Sn 19^5 ^dith iielly  publica un valioso estudio de Sab 
en el cual destaca el aspecto antiesclavista. 3u proposito 
es mostrar que la Avellaneda era una pionera de la novela 
abolicionista. La Avellaneda no tenia modelos. Por 
ejemplo, el primer tomo de la famosa novela antiesclavista 
Cecilia Vald^s por Girilo Villaverde fue publicado en 1839. 
La Avellaneda estaba en Espana entonces y es dudable que 
conociera la obra. De otra parte, Sab estaba casi terminada 
en 1B39. Kelly estudia un documento recieli descubierto en 
el Archivo Nacional de Cuba que prohibit en la isla la cir- 
culacion de Sab debido al sentimiento antiesclavista 
/%>ineyro, Bulletin hispanique, p. 156. 
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contenido en ella. Finalmente, Kelly explica el descuido 
de 3ab por los criticos: 
The tense political situation existing between 
Cuba and Spain for the greater part of the nine- 
teenth century, on the one hand, and the inacces- 
sibility for readers durning her lifetime of la 
Avellaneda's letters to Gepeda, on the other 
hand, are factors responsible for the scarcity 
of critical articles dealing with the antislavery 
propaganda in Sab.- It is true that the secrecy 
surrounding the banning of the work—a fact not 
fully known until to-day—explains in part the 
failure of many critics to give the novel much 
attention.75 
En 1965 Alberto Carlos hace un estudio detallado de 
las influencias romanticas en la obra. Dice que Sab se 
parece a Ren£, personage de Chateaubriand.  Sab y Rene' se 
sienten aislados, mal comprendidos por el mundo. Los dos 
aspiran a un amor imposible. Adem£s, Carlota tiene seme- 
janzas aun en su nombre con Lotte, amiga de Werther, per- 
sonage de Goethe. Finalmente, un tema central de Sab, que 
el amor y el dolor elevan el alma, se halla tambieii en La 
Nouvelle H^lolse de Rousseau. Carlos, no obstante, afirma 
que la Avellaneda no es mera imitadora.  Sab refleja las 
propias ideas de la autora. Adema"s, es una obra cubana: 
En la novela cubana se cabalga desaforadamente 
a medianoche; se desatan repentinas tempestades 
tropicales; se narran ane'cdotas del pasado pre- 
hispanico de la isla.... Estos diversos elementos 
exdticos le prestan a la novela una ambientacidn 
muy particular, y los discursos de Rene", los 
75Kelly, Las Americas, p. 312. 
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gemidos de Werther y los conceptos altruistas 
de -oaint-Preux adquieren en las tierras cal.idas 
de Cuba un dejo inconfundiblemente antillano. 
Esto porque al apropiarse ideas y detalles la 
joven autora los pasa por el filtro de su sen- 
sibilidad anica.?6 
Carmen 3ravo-Villasante tambien recalca las in- 
fluencias rominticas de Sab.  Compara la obra a Atala de 
Chateaubriand. Para Bravo-Villasante lo esencial de la 
novela consiste en la exaltacidh del sentimiento;. 
En Sab el elemento abolicionista es lo de menos, 
y lo ma's importante es el canto a la naturaleza 
americana, tropical, exuberante, desconocida, 
y sobre todo describir el sentimiento de un 
mundo primitivo y la fuerza pasional de los tern- 
peramentos sensibles.... En todo caso, la Ave- 
llaneda pretendia nivelar las clases mediante la 
igualdad de los sentimientos y decir como todos 
los hombres—aristdcratas o esclavos—pueden ser 
iguales por la pasidn.... El alegato abolicio= 
nista se reduce a un alegato pro sentimiento.'' 
Helena Percas Ponseti'hace hincapie' en el aspecto 
psicolc'gico de la novela. Cree que la Avellaneda ha ana- 
lizado acertadamente a sus personales ya antes de la epoca 
de Freud y de la psiquiatrfa moderna. Sab, Carlota y Teresa 
son reflejos de la personalidad de la propia Avellaneda. 
Enrique tiene caracterfsticas de Ignacio Cepeda, amante de 
la autora. Ej^.  efecto, Percas Ponseti sugiere que la 
76Alberto J. Carlos, "Renef, Werther y La, Nouvelle 
H^lolse en la primera novela de la Avellaneda," Revista 
iberoamericana, XXXI (Julio-diciembre 1965), 23!^ 
^^Bravo-Villasante, Una vida romantica, p. 35. 
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Avellaneda altered el plan de la novela despuels de conocer 
a Gepeda en Sevilla. Asl, lo que empezd' siendo ana novela 
antiesclavista, es decir, la parte de la novela que la 
autora compuso antes de llegar a Sevilla, termind siendo 
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"ana novela psicoldgica de tono romantico."' 
Tambien, Percas Ponseti defiende la vida de sacrificios 
de 3ab. Sab no es an personaje inverosimil;  "La Invero- 
similitud esta' ma's bien en que hay muy pocos Sabs en el 
mundo inientras que los Enriques abundan."'9 
Finalmente, senala que Sab es una obra mediocre en 
cuanto a lo artistico. Lo que sobresale es el ana'lisis 
psicoldgico de los personajes. Muy importante para Percas 
Ponseti es que este an^lisis se hace desde el punto de 
vista de una mujer y una mujer tiene una visidh del mundo 
distinta del concepto masculino. 
El crjitico Pedro Barreda recalca dos elementos en 
Sab:  el abolicionismo y la preocupacidh por la rnujer. 
Primero, compara Sab con las otras novelas abolicionistas 
de Cuba, por ejemplo, Francisco de Anselmo Sua'rez y Romero 
y  Cecilia Valdds de Cirilo Villaverde. El proposito de 
'^Helena Percas Ponseti, "Sobre la Avellaneda y su 
novela Sab*" Revista iberoamericana, XXVIII (Julio- 
diciembre 1962) , 352. 
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Ibid., p. 35^. 
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estas novelas, segun Barreda, es describir la sociedad es- 
clavista. La trama generalmente gira en torno a la fa- 
milia del amo y al amancebamiento del arao o de su hijo con 
una mujer de color. Hay varios triangulos amorosos. 
Estas obras senalan que la posesidn de esclavos corroiupe 
a los blancos.  Sab es diferente.  La Avellaneda no des- 
cribe detalladamente la sociedad esclavista de Cuba.  Su 
propdsito en Sab es protestar contra la servidumbre del 
esclavo y de la mujer. 
Kn cuanto al personaje Sab, su negritud en si no  es 
lo importante. La Avellaneda tiene una visidh romantica 
del negro. Sab es un noble negro coino Otelo y un helroe 
romantico.  Su color y estado son "dos recursos para agu- 
dizar aquellos rasgos esenciales de su personalidad ro- 
mantica." '  Adema's, Sab es mero artificio para lograr 
las intenciones de la autora y en esta novela la protesta 
contra el estado lastimoso de la mujer es lo importante: 
"A la liberacidn femenina, para emplear terminos de nuestros 
d£as, se encamina? pues, la intencionalidad de la novela."0^ 
a
^La Avellaneda trata el tema de la servidumbre tambieh 
en su obra teatral Baltasax, en la cual son protagonistas 
el esclavo jud£o Ruben y la esclava judia Elda. 
81 Barreda, Guadernos hispanoamericanos, p. 62^. 
82lbid.„ p. 625. 
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Lucia Fox-Lockert dice que Sab representa a todas las 
mujeres.  Sab es:  "the first novel by a Hispanic feminist 
writer that deals with the similarities between two social 
■• . ../ 
classes:  slaves and women. One could even go further and 
say that Sab, the protagonist, represents all women.""3 
De esta manera Barreda y Fox-Lockert destacan el teraa de 
la mujer. No hay duda de que la Avellaneda era gran de- 
fensora de la mujer; sin embargo, es dudable que estruc- 
turara toda su novela en torno a este tema. 
Otro crftico, Richard Jackson, ha censurado las obras 
antiesclavistas del siglo XIX, Sab inclusive.  Segtih 41,  la 
mayorfa de las veces, los autores de estas obras vierten 
lagrimas de cocodrilo por el negro y muchas veces deforman 
81+ su imagen. ^ 
Jackson dice que es verdad que la Avellaneda exalta 
a 3ab:  Sab es un heroe romantico, un noble negro. Al 
mismo tiempo percibe una aversidn a los negros de parte de 
la Avellaneda, una escritora blanca que juzga. segun un 
punto de vista bianco.. ^Por que" es mulato Sab en vez de 
°^Lucfa Fox-Lockert, Women Novelists in Spain and 
Spanish America (Metuchen, N.J., 1979)? p. 120. 
OK 
^"Richard L. Jackson, The Black Image in Latin American 
Literature (Albuquerque, 1976), p. 22. 
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negro? Segiih Jackson, quizes un mulato resulte ma's acep- 
table a los lectores blancos. Tambiela, Sab dice que su 
madre era hermosa a pe.sar de su color. Bsto es juzgar con 
un prejuicio este'tico:  que lo negro no es bello. Jackson 
resume su opinion sobre la novela: 
It appears, then that although Sab is de- 
scribed in glowing terms according to the literary 
tradition of the royal and noble Negro, an 
aversion to blackness is still inherent in the 
author's feelings. Though camouflaged by cliches 
common to this tradition and her antislavery 
pronouncements, Gdmez de Avellaneda's false tears 
are nevertheless manifest in her apologetic 
descriptions of other slaves and in her penchant 
for portraying them as being tranquil, docile, 
and happy with their-lot, indeed, even unaware 
of their misfortune.°5 
Esta censura es bastante fuerte. Primero, es verdad 
que Sab dice que su madre era hermosa a pesar de su color. 
Enrique tambidn hace una observacion que muestra prejuicio 
hacia los negros. Dice que Sab "no tiene nada de la ab- 
yeccion y groserfa que es comiin en gentes de su especie" 
Cp. 63). Estos son comentarios aislados y son reflejos de 
la mentalidad de la e'poca. Aun Jackson admite que una 
aversion a la negritud es "paradoxical for abolitionists 
but quite understandable, however, considering the nine- 
teenth-century mentality on race...." ° 
85lbid., p. 27. 
86Ibid., pp. 22-23. 
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oegundo, faltan descripciones de los "otros esclavos" 
de la novela. En realidad, los esclavos de don Carlos 
aparecen pocas veces en el relate  3i parecen tranquilos 
y contentos es porque don Carlos es bondadoso y el mayoral 
Sab los trata bien.  Carlota los trata como seres humanos, 
interesandose por su nombre, por su situacidn en la finca. 
Sab, en sus diatribas contra la esclavitud, dice que son 
pasivos pero a la vez restringldos de remediar su suerte; 
pero advierte que algiin dJLa se sublevaran al oir una voz 
que les grite que son hombres. La autora, pues, recalca 
la igualdad de todos los seres humanos. Asi, el cuadro 
general de la novela es favorable a los negros. No hay 
razdh de dudar" la sinceridad de la autora ni su simpatia 
por los negros. 
En conclusidn, los criticos de Sab tienen opiniones 
muchas veces divergentes,  Casi todos estan de acuerdo que 
Sab es una novela romalitica y una novela regional con her- 
mosas descripciones de Cuba. Lo dificil es descubrir la 
verdadera intencion de la autora. Parece indudable que 
hay una intencidh social en Sab. La autora misma en su 
pr^logo dice que no va a alterar "lo que hemos escrito 
con una verdadera conviccioli (aun cuando esta llegue a 
vacilar)." Esta conviceidn se relaciona con su protesta 
contra la sociedad de su £poca. 
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IV 
LA VISA DE CLOHINDA MATTO Dill TURNEH 
Existen muchos datos biograficos sobre la vida de la 
Avellaneda pero en el caso de Clorinda Matto de Turner 
faltan varios detalles importantes. Por muctios anos los 
unicos apuntes biogra'ficos se encontraban en el prdlogo 
de los libros de la autora. Hay solamente tres libros 
breves sobre Clorinda Matto de Turner y estos se uan 
publicado dentro de los tfltimos cuarenta anbs. 
Clorinda Matto de Turner nacitf' en Cuzco el 11 de 
noviembre de 1852.   El padre de Clorinda fue don Ramdh 
Matto y Torres, hi jo de un fainoso literato y jurista.  Su 
madre fue dona Grimanesa Concepcidn Usandivares, de asoen- 
dencia argentina. Su madre muricf en 1862 cuando Clorinda 
tenia casi diez aJfrbs de edad. 
^7Los tres libros son: Manuel Cuadros E., Paisa.i 8 i 
obra, mu.ier e historia: Clorinda Matto de Turner CCuzco, 
TW9); Francisco Carrillo, Clorinda Matto de Turner y. su 
indigenismo literario (Lima, 1967); Alberto Tauro, Clorinda 
Matto de Turner y_ la novela indigenista (Lima, 1976"H 
^°Hay cierta confusidh sobre la fecha de su nacimiento; 
algunos crfticos citan 1851+- Manuel Cuadros E. en su obra 
sobre la autora citada arriba tia clarificado la cuestion. 
Ha encontrado la partida de bautismo de la Matto y esta"" 
fechada el 30 de diciembre de 1852 (p. 132). 
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La joven Glorinda asistid' como becaria a un colegio 
en Cuzco, hoy Hamado Colegio Nacional de Educacidh. De$o 
el colegio en 1868, a los diez y seis affos, y se dedicd a 
cuidar a su padre y  a sus dos uermanos. Querjia estudiar 
en los Estados Unidos o en Europa pero no le fue posible 
realizar este deseo. 
En 1871 se casd con el doctor ingle's Jose" Turner, que 
murit) diez aftos m&s tarde. Los esposos se fueron a vivir. 
en el pueblo de Tinta, lugar que figuraria ma's tarde en las 
obras de la autora. En Tinta Clorinda ayudd' en los ne- 
gocios de su esposo y siguio cuidando a sus tiermanos. 9 
fin realidad, casi nada se sabe de Jose' Turner y la autora 
revela en sus escritos muy pocos datos sobre su vida 
personal. No obstante, en Via.ie de recreo, una obra pu- 
blicada po^stumamente en 1909? Glorinda babla de su esposo 
al llegar a Inglaterra, su patria: 
mi planta va.,a pisar tierra londinense y mi 
corazon saludar reverente la patria del hombre 
que ame', de quien fui amada, al cual estuve 
ligada durante diez afifos por cadena de afecto, 
que la muerte cortd con sana cruel.90 
Tampoco se sabe con seguridad si Glorinda tuvo tiijos aunque 
Alberto Tauro indica que en Tinta sufrio" "la prematura 
89joaqu£n Lemoine, "Glorinda Matto de Turner," en 
Leyendas y_ recortes, por Clorinda Matto de Turner (Lima, 
1893), XXXIII. 
90ciorinda Matto de Turner, Via.ie de recreo (Valencia, 
1909), P. 88* 
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<5 
muerte" de un hi;jo.°1 
Despuds de casarse, Glorinda se dedicd' a la lite- 
ratura. Desde Tinta colaborrf en varios periddicos nacio- 
nales y extranjeros.  3us publicaciones inclufan leyendas 
y tradiciones del folklore indigena y,art£culos sobre la 
mujer. Al principio uscf seuddhimos tales como "Mary," 
"Rosario" y el nombre anagramitico "Carlota Dimont."°2 
Nuevamente establecida en Cuzco en 1876, fundd' el semanario 
.SI Hecreo, dedicado a la literatim*, la ciencia, el arte y 
la educacion. 
En  poco tiempo su nombre se hizo famoso. Eh 1877 fue 
coronada en ana velada o tertulia literaria organizada por 
la conocida escritora argentina. Juana Manuela Gorriti. 
Bstaban presentes unas cincuenta personas, entre otras 
Mercedes Gabello de Carbonera, escritora y novelista pe- 
ruana, y Ricardo Palma, el creador de la "tradicidnuperuana. 
Sn 1879 estallcf la Guerra con Chile, una guerra que 
tendria consecuencias desastrosas para el Pertf. Durante el 
conflicto Glorinda Matto escribio" artfculos patri<5ticos y 
reunid donativos para la campana. Tambien, convirtid' su 
casa en un hospital. 
91Iauro, Clorinda Matto, p. 10, 
92ibid. 
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3u esposo murid' en 1881. Al principio Clorinda se 
desesperd pero sobrevivid su dolor."3 Mafs tarde lleg^ a 
mejorar los negocios de su esposo y a establecer on molino. 
Fracasaron sus esfuerzos, sin embargo, porque algunos se 
confabularon contra ella.  3e fue a Areqaipa y fue nom- 
brada jefe de redaccidh del periodico La Bolsa. fin sus 
artfculos intentaba unir a sus compatriotas desalentados 
por la guerra. Admiraba al caudillo Andres A. Caceres, que 
fue presidente del Peru" de 1886 a 1890 y de 189*+ a 1895. 
La autora empezo" a compilar sus escritos. En 188^ en 
Arequipa aparecid el primer tomo de Trad ici ones cuzquenas. 
Leyendas. Biograffas £ ho.ias sueltas, con prdlogo de 
Ricardo Palma. fin 1886 publicd el segundo tomo. fin este 
mismo aiib se establecid en Lima y luego organize sus propias 
veladas literarias.  Sus tertulias eran distintas de las de 
su amiga Juana Manuela Gorriti porque Clorinda querfa re- 
calcar lo nacional y definir la novela peruana.^*- 
fin 1889 asumid' la direccidh de fil Perd Ilustrado, un 
prestigioso periddico de Lima y de Buenos Aires, fintre los 
colaboradores estaba Ruben Darfo, presentado en las paginas 
del periddico por la autora. Tambielb en 1889 publico' su 
famosa novela Aves sin nido, en la que defiende a los indios 
93Lemoine, "Clorinda Matto," XXXIII. 
9^Cuadros fi., Paisa.ie i obra, p. 1^3. 
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y hace una crftica contra los malos curas. Durante esta 
£poca la Matto gozaba de fama pero al mismo tiempo era 
atacada, sobre todo por la Iglesia. Uno de sus enemigos 
era el Internuncio Pontificio, Jose7 Maachi. Clorinda era 
partidaria de G^ceres; Macchi era amigo de Nicola's de 
Pie'rola, rival de Caceres. 5 
Kn 1890 .El Perd  Ilustrado publiccf un cuento, "Magdala," 
por el brasilefto finrique Coelho Netto. 3e condencT el 
cuento por ser sacr^lego. La Matto dio explicaciones que 
habfa estado enferma al publicarse el cuento y que iba a 
dar una refutacidn pero el Arzobispo de Lima prohibit que 
se leyera el periddico.   Tambie'n se prohibio^ Aves sin 
nido. Otra vez la autora se defendid afirmando que en su 
novela criticaba a los malos curas pero tambie'n elogiaba 
a los buenos. En realidad no se comprendid a la autora. 
Su efigie fue quemada pdblicamente en Arequipa y en Guzco. 
Tuvo que renunciar a la direccion del periddico. Sin em- 
bargo, siguid escribiendo y protestando. Sn 1891 publicd^ 
otra novela, Indole, cuyo protagonista era un cura sensual. 
Toda esta serie de circunstancias, es decir, la publi- 
cacidn de sus dos novelas y del cuento "Magdala" y la 
9%bid., pp.  98-99. 
96Tauro,  Clorinda Matto,  pp.  16-17. 
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enemistad de algunas autoridades religiosas, culmind en 
la excomunidn oficial de la autora en 1892."' 
Tambidn en ese and con la ayuda de sus hermanos esta- 
blecid ,lLa Equitativa," una imprenta que empleaba sola- 
98 
mente a.mujeres.   En esta imprenta la Matto redactd el 
periddico politico Los Andes, en el cual defendia al 
ex-presidente Ca^ceres y  su Partido Constitucional. 
Kn 1895 el Peril estaba en una guerra civil: Ca'ceres, 
elegido nuevamente presidente, luchaba contra Nicolas de 
Pidrola. En raarzo Pidrola invadid Lima y  formd" un nuevo 
gobierno. La casa de la autora fue destruida y  su imprenta 
saqueada. La Matto decidid exiliarse porque como ella 
misma dice en su obra Boreales, miniaturas £ porcelanas 
(1902) quedarse en el Peru era "algo mas que dificil.n99 
Fue primero a Chile y despuds se establecicf en Buenos 
Aires. Allf fue maestra en la Escuela Comercial de Mujeres 
y  en la Escuela Normal de Mujeres.  Fund6 El BUcaro Ame- 
ricano, que difundid' el pensamiento femenino de la epoca. 
Tradujo al quechua varios libros del Nuevo Testamento. 
9?Luis Mario Schneider, "Clorinda Matto de Turner," 
en Aves sin nido (New York, 1968), XLV. 
98Tauro, Clorinda Matto, p. 17. 
^citado en Cuadros E., Paisa.ie i obra, p. 100. 
100IMd.» P. "1^5. 
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En 1908 viajd a Europa donde visitd Espana, Francia y otros 
parses. Recogicf sus impresiones del viaje en su libro 
Via.ie de recreo.  3e enfermd' en Europa y poco despuels de 
regresar a Buenos Aires muricf el 25 de octubre de 1909 de 
congestion pulmonar. Siempre defensora de la mujer, dictd" 
en su testamento que parte de la venta de Via.ie de recreo 
fuera aprovechada por la niffa que ingresara en la Gasa de 
Huelrfanos de Buenos Aires el d£a de su muerte y que la otra 
101 parte fuera enviada a Guzco al Hospital de las Mujeres. 
Muchos aftbs despue's la autora fue reconocida en su 
propia patria. Sus restos fueron repatriados en 192^ y 
varias instituciones tomaron su nombre.^2 
La obra de Clorinda Matto de Turner es variada: artl- 
culos y ensayos periodlsticos, tradiciones y leyendas, un 
drama, novelas y diversos escritos. En todas estas obras 
el propdsito de la autora |es el mismo:  exponer los males 
de la sociedad. Sus dos preocupaciones principales son el 
indio y la mujer. 
Los primeros escritos de la autora, varios artfculos 
publicados en peritfdicos y revistas, muestran estas dos 
preocupaciones. Muciaos de estos articulos se hallan en los 
dos tomos de Tradiciones cuzqueftas que aparecen en 188^ y 
101
 Schneider, "Clorinda Matto de Turner," XLVIII, 
102 Guadros E.,  Paisaje i obra,  p.  119. 
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en 1886 respectivamente. En el prdlogo del primer tomo 
Ricardo Palma define la tradicidh:  es una mezcla de his- 
toria y de ficcidh. 
"En el fondo, la tradicidh no es ma's que una de 
las formas que puede revestir la historia; pero 
sin los escollos de e'sta. Gumple a la historia 
narrar los sucesos seriamente, sin recurrir a las 
galas de la fantasia, y apreciarlos, bajo el 
punto de vista fisiol6gico-social con la impar- 
cialidad de juicio.... "103 
La autora tiene cincuenta y  cuatro tradiciones cuz- 
quenas escritas entre 1870 a 1882. Tratan varios asuntos 
durante la £poca de la conquista y de la colonia, por 
ejemplo: la explotacidh de los indios, la fundacion de 
conventos, la historia de varios eclesia'sticos y gober- 
nantes de Guz<s;o y la explicacidh de los nombres topogra- 
ficos. En estas tradiciones, la autora moraliza y critica, 
a. veces con un sarcasmo marcado, y hace comparaciones con 
su propia e'poca. 
Una de las tradiciones ma's famosas es "Vaya un de- 
creto." Tiene lugar al principio del siglo XVII y se re- 
fiere a la costumbre de venderles a los indios cosas de 
desecho. Es una forma de explotacidh. La autora explica 
que los espanoles explotaron dos clases de minas en el 
Peru, las de metales, y las "minas nablantes," es decir, 
los indios.  En esta ocasidh se les venden a los indios 
1
°3citado en Schneider, "Clorinda Matto de Turner," 
XII. 
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ocho cajones de anteojos. El corregidor don Gabriel ordena 
que lo^^indios asistan con gafas a una misa para celebrar 
el nacimiento de la infanta dona Ana. El corregidor gana 
mucao dinero de la venta de estas gafas:  "buenos doblones 
que fueron a reforzar los cajones en que vinieron los 
anteojos."' ^    La Mat to termina con sarcasmo:  JDdhde bus- 
caremos nosotros un don Gabriel que rubrique la orden para 
que todos los indios compren un ejemplar de nuestras tra- 
diciones y nos refuercen la bolsa?" ' 
En "El santo y la limosnatt los indios son explotados 
por un cura. Despue^s de misa, cuarenta oficiales indios 
van a la casa parroquial. Tienen que pagar al cura cuando 
e'ste les da una estribera. para que vuelvan a montar. As£ 
el cura gana dos mil pesos fuertes, un buen salario seguh 
la autora. Ella anade con burla:  "y cualquiera no los 
gana facilmente alcanzando cuarenta estribos y dando la 
1 Oft 
mano a besar." 
&a  "Un diablo tfsico mudando temperamento" relata la 
construccion de una acequia en la e'poca de los incas por 
diez mil indios. La Matto aprovecha este relato para 
'°^*Clorinda Matto de Turner, Iradiciones cuzquefias. 
Z  iQ.ye^das (Cuzco, 1917), I, 16. 
105, 
'Ibid. 
106 Ibid., p. 99. 
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elogiar a los indios y para criticar la polftica de su dia. 
Dice que los indios eran capaces de bacer ana obra "que boy 
demandaria proyectos, comisiones, vista de ojos, inge- 
107 
nieros norte-americanos...."    Sxplica que los indios 
encontraban dificultades: estaban trabajando "cuando se 
presentd on personaje a hacer lo que mucbas veces hacen 
nuestros Gongresos:  oponerse a la obra y pedir 
interpelaciones." 
Varias tradiciones tienen como tema la religidn. En 
< 
"Guenta clara" critica a los malos curas y administradores 
que han robado parte de los tesoros materiales de las igle- 
sias de Cuzco. La autora pregunta ddhde estan estos te- 
soros: 
Podrian contestar los senores Economos, Guras 
y Administradores que, desde bace dos siglos, 
ban llevado las cuentas sin olvidar una que otra 
partida doble en el Libro del Gran Gapitan: .-pero 
todos duermen bajo tierrai 1°9 ' 
En "La Mala Carranza" la Mat to critica el fanatismo en la 
religion al relatar la historia de la beata Angela. En 
"Santa Catalina de Arequipa" elogia y censura la vida con- 
ventual, un "asilo de la virtud o de la desgracia." 
107 
Ibid., p^ 21. 
108 
Ibid. 
1Q9Ibid., p. 20. 
110 
Ibid., p. 28. 
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La Matto cree que el convento puede ser un "ataifd de los 
vivos" porque impide que la mujer sea mujer. La novicia 
entra "robandose al amor de sus padres y a los deberes 
escritos por la naturaleza en la humanidad11" 111 Aqui, 
como en otros de sus escritos, la autora sostiene que el 
papel de la raujer es de ser madre y esposa. 
La Matto, pues, protesta ciertos abusos de la iglesia. 
En otras tradiciones, sin embargo, es evidente su fe re- 
ligiosa. Algunas tradiciones son semejantes a los "milagros" 
que se divulgaban durante la Edad Media, los de Gonzalo de 
Berceo, por ejemplo. En  "De cima a norca," que tiene lugar 
en 15V7J la Virgen lviarfa, disfrazada de india, se le aparece 
a un prisionero piadoso y lo salva de la muerte. En esta 
tradicidh la autora alude otra vez a su propia ei)oca. 
Habla del rosario y dice que es una "prenda que no faitaba 
a ningun espafiol y que en nuestros dfas ha sido reemplazado 
por el revdiver." 
Otra tradicidh de tema religioso es "El SefKxr de 
Huanca." La autora describe el lugar de Huanca, un san- 
tuario cuzquefto. El forastero Bautista es curado por un 
mddico joven que le informa que es un mddico universal y 
que Bautista puede buscarlo en Huanca. El forastero va 
111lbid. 
r12Ibid., p. ^f3. 
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en busca de este sitlo y despues de varios fracasos logra 
ballarlo. Sncuentra a su medico: es Jestfs. Hay una imagen 
„- 113 del Senor pintada en una roca del cerro de Huanca. 
Algunos crfticos nan dicho que en sus tradiciones la 
Matto es mera imitaaora de Kicardo Palma y  que le falta la 
• 114 gracia y  la socarronerla del maestro.    Es verdad que la 
Matto lo imita pero su enfoque es diferente, especialmente 
en su preocupacidn por los indios.  Tambie'h es cierto que 
hay falta de humor tanto en estas tradiciones como en el 
resto de su produccidh literaria, debido en mayor parte a 
la seriedad de sus asuntos. For otra parte, Palma es casi 
una excepcidh; la prosa hispanoamerieana en general se 
caracteriza por una falta de humor. Alfredo Y£pez Miranda 
deiiende a la autora. Dice que ella escribe sobre la 
sierra, Palma sobre Lima: 
Clorinda Matto imitadora servil, hubiera fra- 
casado, porque aplicar a la tragedia histdrica 
de la sierra peruana y la fuerza telilrica de su 
paisaje, la gracia, la picardfa y la travesura 
limeftas de la e"poca colonial, era convertir la 
tragedia en comedia.1'? 
113Ibid., pp. ^9-53. 
Jose' Gabriel Gosio, "Prdlogo" a Tradiciones cuz- 
quenas y leyendas (Cuzco, 1917), I, VI. 
11
^Alfredo Yepez Miranda, "Clorinda Matto de Turner: 
En el 90° aniversario de su-nacimiento," Revista univer- 
sitaria, ano XXXIII (PrimeiF semestre 19kh),  163. 
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La segunda parte de las Tradiclones cuzquenas contiene 
unas leyendas, por ejemplo, "Cusiccoillor" y "Chhaska." 
La primera data de la conquista y relata el suicidio de una 
india joven, Cusiccoillor, seducida y luego abandonada por 
un espanol. "Chhaska" es la historia de dos amantes, la 
india Chhaska y el mestizo Osvaldo, que mueren tra'gicamente 
en el Lago Titicaca. En estas leyendas la autora reproduce 
muchas palabras del quechua y es obvia su simpatfa por 
los indios. 
Tambie'n de asunto indigena es el unico drama de Clo- 
rinda Matto, Hiina--Sumac, estrenada en Arequipa en 1SS^- y en 
Lima en 1888. Hima-Stfmac es la hija de un cacique y la 
novia de Jose' Gabriel Tupac Amaru, personaje hist<5rico que 
instigd una rebelidn contra los espatrbles en 1780. Hima- 
Sdmac sabe el secreto de unos tesoros escondidos desde la 
£poca de Atahualpa y destinados a la campana de Tifpac 
Amaru. Es torturada por los espanoles pero prefiere morir 
antes de revelar el secreto. El propo'sito de la autora es 
contrastar la sinceridad y la lealtad de los indios con la 
crueldad y la hipocresia de los espanoles. '" 
Glorinda Matto publico" tres novelas y dejd ine"ditas 
unas cuantas ma's. Aves sin nido (1889) es su primera 
novela y sera" comentada en otro lugar. Indole (1891) y 
116Tauro, Glorinda Matto, pp. 30-31. 
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Herencia (1895), inicialmente menos difundidas que Aves 
sin nido, ban sido reeditadas recientemente (197^). 
Indole tiene lugar en la serranfa peruana y relata la 
historia de don Antonio Ltfpez y su esposa Eulalia. Esta 
novela ataca al mal clero en la persona del cura Isldoro 
Peffas. Este cura usa su oficio de confesor o "director" 
para controlar a Eulalia. Aun trata de seducirla pero 
Eulalia es de buena £ndole y puede superar la tentacidh. 
La autora recalca que Pefias es un mal servidor de Gristo. 
Al fin de la novela don Antonio define lo que debe ser la 
religion: 
La Religion, Eulalia mia, no es la sierpe que 
se arrastra gozando en las tinleblas, obligan- 
donos a mirar abajo, siempre abajo; es el aguila 
caudal que cruza el espacio aziil, que nos hace 
levantar la frente alta, siempre alta para fijar 
la mirada en los cielos y escuchar la dulce voz 
que dice: fe, esperanza, caridadl*H7 
El tono de Indole es marcadamente moralista. La autora 
dice que un novelista debe sefialar y correglr los males de 
la sociedad. Al mismo tiempo sabe muy bien que serfa di- 
f£cil ejercer esta funcidh en el PerCi:  "Y £ juzgar por el 
grado de los adelantos morales -ay de aquella mano que, en- 
ristrando la poderosa arma del siglo, la tajante pluina, 
1 1 Pi 
osara tasajear velo y tradicionl 
117Glorinda Matto de Turner, Indole (Lima, 1891), 
p. 22^-. 
1l8Ibid., p. 202. 
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La autora tambi^h incluye en Indole unas observaciones 
sobre los indios y la mujer. Describe unas costumbres 
indias, por ejemplo, la boda de los indios Foncito y Ziska. 
Uno de los personajes, Valentin, expresa on concepto ne- 
gativo de los indios. Quiere explotarlos: 
—No podia presentarse mejor eleniento para 
nuestros propdsitos. El indio envuelto en la 
noche de la ignorancia, no sabe leer ni entiende 
el castellano; supersticioso y oprimido 61 
creera cualquier embrollo. 1 "19 
La Mat.to siempre protestaba este estado deplorable del 
indio y recomendaba como solucion la instruccion de las 
masas indfgenas. 
Eh Indole describe la explotacidn de la mujer:  "des- 
cuidada en su educacion por el egofsmo masculino, y en- 
tregada £ sus propias fuerzas, en esta tramoya de la vida 
cuyos cuadros dispone el vardh."    La autora tambien 
trafa el tema del honor. Antonio quiere matar al cura 
Penas al encontrarlo a solas con Eulalia. SI cura la 
defiende:  "Esa senora est£ sin mancha, se lo juro, y usted 
quiere mancharla seftalandola ante una sociedad que condena 
el adulterio en la mujer y no se fija en el del hombre."^ 
\ / 
n9Ibid., p. 61. 
12QIbid.« p. 189. 
121
 Ibid.., p. 155. 
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En  su tercera novela, Herencia, la Matto describe la 
vida en Lima, un ambiente totalmente distinto al de la 
sierra. Describe con realisrao varios cuadros de la so- 
ciedad limena y critica varios aspectos como por ejemploy 
la falta de la verdadera caridad y la obsesidh por apa- 
rentar lo que no se tiene. 
Herencia es la historia de dos familias. Fernando 
Marfn, su esposa Lucia y su ahijada Margarita, que tambien 
son personages de Aves sin nido, forman una familia ideal. 
Son caritativos y no ostentan su situacidh social. Mar- 
garita se casa con Enrique; el amor de los dos es idilico. 
La familia Aguilera es diferente. Dofta Nieves, una'mujer 
liviana que ha tenido amantes, domina a su esposo don Pepe. 
Le gusta aparentar aunque no tiene mucho dinero. La hija 
Gamila ha heredado el cardfcter apasionado de su madre.  Se 
enamora de un inmigrante italiano, Aquilino Merlo. Guando 
se halla encinta se casa con 61 pero el matrimonio fracasa. 
Se pone en claro en esta obra que Margarita logra la 
felicidad por consecuencia de una buena educacidh familiar 
mientras que Gamila se malogra, debido a la mala influencia 
de su madre. La Matto sugiere que la herencia de la edu- 
caci6n influye m^s que la herencia de la sangre en la for- 
macio'n de una persona. '' 
Hay pocas alusiones a los indios en Herencia porque 
la autora se concentra en las costumbres limenas. Presenta 
a dos personajes interesantes de la capital. Aquilino 
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Merlo, un inmigrante italiano, trabaja en una pulperia 
pero mejora su situacion social al casarse con Camila. 
Espiritu Gadenas es una raulata divertida, duefia de ana 
lavanderfa. Vive independientemente cuidando a sus dos 
hijas natarales. La descripcioli de estos dos personajes 
es realista. Por ejemplo, se reproduce el lenguaje propio 
de las clases bajas o de los inmigrantes. Al contrario la 
descripcion de la familia Marin es romantica.  Este con- 
traste entre realismo y romanticismo va a notarse en Aves 
sin nldo. 
De los otros escritos de Glorinda Matto de Turner cabe 
mencionar dos libros de texto, unas traducciones al quechua 
y  unas colecciones de sus artfculos. En 188^- aparece en 
Arequipa Elementos de literatura para el bello sexo. La 
intencidh de la autora en esta obra es educar a la mujer 
para hacer su papel en la vida:  servir a la familia y  a la 
humanidad. En.  1897 en Buenos Aires escribe un texto, 
Analogfa, que trata cuestiones gramaticales. Tambie'n en 
Buenos Aires traduce al quechua por encargo de la Sociedad 
Bfblica Americana unos libros del Nuevo Testamento. Dice 
que ha empleado el quechua vulgar en vez del quechua 
cla'sico, que ya se habla poco, para que las palabras 
divinas se difundan en todas las regiones sudamericanas que 
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conservan la lengua. 
1223chneider, "Glorinda flatto de Turner," XLV. 
Muchos de los libros de la Matto son colecciones de 
sus artfculos y ensayos. Leyendas £ recortes, publicada 
en la prensa de la autora en 1 tJ93 5 contiene, ademsTs de unas 
leyendas, algunos estudios sobre la mujer y sobre la 
cultura indjCgena,- Adema's, se incluyen unas poesfas, en 
realidad, un gdnero poco cultivado por la autora. 
R°- Boreales, miniaturas £ porcelanas (1902J la Matto 
trata varios asuntos. En la primera seccidh describe la 
lucha entre Ca:ceres y Pie"rola en 1895. En la ilLtima parte 
123 destaca la obra literaria de varias mujeres en America. 
En 1909 se publican Uuatro conferencias sobre America 
del Sur, discursos pronunciados en Madrid y en Buenos Aires, 
y  Via.1 Q 2L@ recreo, las impresiones de la autora sobre su 
viaje a Europa. 
Bespue's de un examen de las obras de esta escritora 
uno se da cuenta de que no escribe por mero pasatiempo. 
Para ella escribir es un "oficio militante."^2^ Sus obras, 
sean novelas o artfculos de periddico, son vebfculos para 
expresar sus opiniones o sentimientos. Antes de hacer un 
estudio detallado de su novela Area sin nido, sera' con- 
veniente resumir los sentimientos principales de la 
12
^Augusto Tamayo Vargas, Literatura peruana, tercera 
ed.CLima, s/f;, II, 706. 
^Tauro, Clorinda Matto, p. 28. 
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autora:  (1) el indigenismo (2) la preocupacidh por la 
mujer C3) la confianza en la educacio'n (h)  la religidh 
(5) el nacionalisino. 
La Matto siempre tenia ana gran simpatfa por los 
indios. Durante sus primeros anbs en la finca de su padre 
llegd' a conocerlos bien.  Su amistad con ellos era sincera: 
"no era la superficial de nina privilegiada y amable con 
indfgenas suraisos y respetuosos...." ^ Adema's, aprendio" 
el quecb.ua, el vulgar y el culto, y en sus escritos elogio" 
el idioma. En "Sstudios histdricos" de Leyendas y_ recortes 
habla de los primeros pobladores del Perd y del quechua. 
Lamenta que los escritores peruanos ignoren el quechua y 
que no hayan utilizado temas de inspiracidh ind£gena en 
la literatura: 
Re'stame probar la pdirdida que la literatura 
americana ha sufrido por la ignorancia del 
qquechua, y para ello recordare" que el Pertf tan 
fecundo en escritores prosadores y poetas, cuenta 
con elementos de inspiracidh como pocas naciones 
en la tierra, que a conocer su idioma, escritores 
de la talla de Ricardo Palma... cuantas minas de 
diamantes habrfanse explotado sacandolos a lucir 
en las pa"ginas de la literatura patria para des- 
lumbrar con ellas al mundo civilizado sin pedir 
galas prestadas al idioma del conquistador. 
.. .1  los poetas del aentimiento, los ascri- 
tores de costumbres; habrian pintado paisajes y 
rimado trobas distintas a las del cantor de 
Granada. •., <;Por que' han ignorado su idioma?<rpor 
qu£ no pueden cantar en la lengua de su madre 
patria?'26 
12?Carrillo, Glorinda Matto de Turner, P. 19. 
1
     Glorinda Matto de Turner, Leyendas y_ recortes 
(Lima, 1893), PP. 107-109. 
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Es indiscutible que la Matto daba a conocer la cultura 
indfgena en sus obras. Al fin de "Estudios histdricos" 
traduce una poesfa quechua al espanol. En sus tradiciones 
y leyendas transcribe palabras quechuas; en Aves sin nido 
ad junta un glosario de los tdrminos quechuas empleados 
en el texto. 
La Matto tambidn era defensora de la mujer. En.  su 
trabajo "Luz entre sombras," le£do cuando ella se asocid' 
al Ateneo de Lima en 1889 y ma's tarde recogido en Leyendas 
1  recortes, su posicidn sobre la mujer es bien clara. La 
mujer esta' llamada a ser madre y educadora de la familia 
aunque la autora admite que hay excepciones a esta regla: 
Esto no quiere decir que yo desconozca que, 
;la esfera de accidn de la mujer tiene que en- 
sanchar a medida de las condiciones de cada una 
y segdn las costumbres locales; pues tambidh me 
pregunto: jqud ha de ser de la que, por desdicha, 
no es madre ni esposa? Pero dstas son excep- 
ciones, y la regla general tiene que ir basada, 
en la misidh que Dips-le ha sefialado, eligidndola 
para la maternidad. ' 
JSn este trabajo la autora lamenta el estado actual del Pertf 
donde faltan los principios de moral y religion. El 
remedio esta" en la mujer: 
El astro rey de las creencias cristianas, 
adn no ha desaparecido en los horizontes 
peruanos. Ecllpsado por las sombrjTas nubes del 
momento, tornara" k alumbrar, con luz benefica, 
el Peril adorado. 
127lbid., p. 76. 
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Mas, la labor de disipar aquellas sombras 
que oscurecen nuestro sol y nuestro dfa, es de 
la mujer, de la madre peruana.128 
Es obvio que la autora misma era ana de las excep- 
ciones a la regla:  era una mujer de accidn. Se dedicd" 
al periodismo y ayudd a su esposo en sus negocios. Al 
quedar vluda establecid un molino y ma's tarde su propia 
Lmprenta. fin Buenos Aires, en el exilio, fund6 El Bcfcaro 
Americano, una revista patrocinada por el Consejo Nacional 
de Mujeres y dedicada a la causa femenina. Al viajar a 
Europa se einpe2i6 en conocer la situacidh de la mujer eu- 
ropea. Visito" a varias escritoras y observd a la mujer- 
obrera, como por ejemplo, las cocheras en Francia y las 
diez "me'dicas" en el Instltuto Pasteur J2^ 
La autora, pues, no se oponfa a que la mujer trabajase 
y era partidaria del movimiento feminista de su e'poca que 
reclamaba la igualdad del voto y otros derechos. Al mismo 
tiempo no dejaba de otorgar preferencia al papel de la mujer 
como madre. En Viaje de recreo expresa su admiraci6n por 
la mujer inglesa: 
Como madre es adorable y abnegada como insti- 
tutriz. La gran causa del feminismo asume pro- 
porciones colosales en el terreno fundamental del 
derecho, y boy no son las frfvolas, ni las des- 
ocupadas, ni las desenganadas, como dicen los 
128Ibid., p.  90. 
-
129Matto de Turner, Via.ie, p.  306. 
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adversarios, las gue piden leyes al Parlamento: 
json las madresI^C* 
La Matto propuso remediar la situacicfn de los indios 
y de la mujer por roedio de la instruccidh. Ella niisma era 
maestra y tenfa confianza en el poder de la educacidh. Se 
nota un tono pedagdgico en muchas de sus obras. En Aves 
sin nido propone que los indios se eduquen para poder 
incorporarse a la vida del paiTs. En  el articulo "Para 
ellas" les sugiere a las mujeres que se enriquezcan con los 
encantos del espfrltu, de una educacidn, en vez de preocu- 
parse por la belleza fisica porque "el espfritu ilustrado 
se refleja aun al travels de las rugosas mejillas y  de las 
cabezas pobladas de canas."131  Afiade que la instruccidh 
elevara' a las mujeres: 
!
  La instruccidh ha trafdo el te"rmino propio para 
la mujer, conquistandonos el respeto de todos, 
cuando con frente serena podamos mirarlos del 
cielo brillante de la instruccidn como a pigmeos 
encerrados en la vanidad de su saber, hasta hace 
poco, exclusivista.-'-^ 
.En cuanto a su religion, era atacada severamente y 
llamada "descrefda" o "atea" a causa del anticlericalismo 
de sus obras. La autora, sin embargo, era creyente devota. 
130ibid., p.  135. 
"■^Clorinda Matto de Turner,  "Para ellas,"  en Tra- 
diciones euzquenas y leyendas   (Guzco,  1917)}  II >  82. 
132Ibid., p.  83. 
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Se recordar£ que querfa propagar la palabra de Dios a los 
indios por medio de sus traducciones al quechua de varios 
libros de la Biblia. Adema's, siempre insisti6 en que sdlo 
atacaba a los malos curas, es decir, los que abusaban de su 
oficio. Por ejemplo, en la biografia de la peruana Tri- 
nidad M. Enrfquez, la autora explica que los malos curas, 
aprovechando la ignorancia de la mujer, practican un cris- 
tianismo totalmente opuesto a "la sublimidad de la ense- 
rlanza del Divino Martir de la Cruz, regenerador de la 
mujer, rescatada por El de su condicidh de cosa a la 
dignidad de persona....n133 
En efecto, atacaba la institucion, no el cristianismo. 
En el estudio antes citado, "Luz entre sombras," la autora 
establece la importancia del cristianismo en rectificar los 
males de la sociedad. Dice que el cristianismo; 
brinda la salud social y los progresos de per- 
feccionamiento a nuestra patria decadente, que 
necesita m&s colegios gratuitos, establecimientos 
industriales, f^bricas, trabajo hpnradez en sus 
hombres, vida pr^ctica en fin....134 
La autora refleja las ideas del positivismo en boga durante 
la (lltima parte del siglo XIX, pero su positivismo esta' 
vinculado con el cristianismo. 
Hespecto a sus ideas religiosas, son interesantes dos 
observaciones de la autora en su iiltimo libro Via.1 e de 
133Matto de Turner, Ley end as y. recortes, p. 168. 
^lbid., pp. 88-89. 
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recreo. Antes de emprender su viaje a .tiuropa visited en 
el Brasil a Coelho Netto, autor del cuento "Magdala" que 
habfa causado tantos problemas para ella. La Matto explica 
la intolerancia en el Perd: 
—Verdad, ilastre Netto, pero no crea que 
en mi patria estuvieron todos ofuscados; alia" 
hay hombres de mucha ilustracidn de criterio sano; 
fue una campafia de frailes que por mercantilism© 
visten el hdbito, como un tendero toma su guarda- 
polvo para despachar detrds del mostrador, y eso 
ya pasd; hoy, en mi patria, se me juzga con cri- 
terio muy diferente, y yo misma recibo los acon- 
tecimientos con temperamento distinto; despuds 
de esta visita a usted, he de visitar al Papa; 
en religidn pasa lo mismo que^en politica; hay 
patriotas y patrioteros...,*3' 
Guando la Matto estaba en Italia fue a visitar al Papa. 
Dice que ei Papa Pio X es muy simpdtico, un verdadero 
pastor. Menciona "la ficcidh, las mentiras convencionales" 
de su corte pero agrega que "el pastor sigue la consigna 
y lo creo verdadero, y por verdadero le consagro el afecto < 
de un corazdh cristiano, tambidn convencido y sincero."^" 
La autora era tambidn sincera en su amor a la patria: 
era peruanista. Tratd de unir a sus compatriotas despue's 
de la Guerra del Pacffico. Abogd por un Perd unido, un 
Perd que deberfa integrar a los ihdios. Critlcd los abusos 
polfticos. Aun en el destierro siguid escribiendo artfculos 
sobre su patria. En  sus veladas literarias y en sus obras 
^Matto de Turner, Viaje, p. 12. 
1
^
6Ibid., p. 186. 
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asd  temas del Pertf. Querfa crear literatura peraana y no 
imitar. En "Mezclilla" en Leyendas y_ recortes comenta las 
influencias extran;j eras: 
En  literatura aspiramos una atmcfsfera 
saturada de sales francesas. Las pocas novelas 
que existen en el pafs son narraciones de socie- 
dades europeas donde para nada, (ni hay por que';, 
entran las costumbres nacionales.•3/ 
Propone una solucicfn para impulsar el arte: ma's progreso 
■*"  "V. 
1, 
y ma's educacidn. 
Igualmente en su novela Aves sin nido la Matto aflrma 
que quiere crear literatura peruana y  es indudable que en 
esta obra entran las costumbres nacionales. Adema's, son 
evidentes los otros sentimientos de la autora: su Indi- 
genismo, su preocupaci6n por la mujer y  su confianza en la 
educaci6n y en el cristianlsmo para remediar los males 
del Perd. 
13?Matto de Turner, Leyendas y_ recortes, p.  163. 
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V 
AVES SIN NIDO 
Aves sin nido fue publicada en 1889 y desde entonces 
se han hecho namerosas ediciones y una traduccidh al ingle's 
en 190^, Birds without a Nest. La noveia describe la ex- 
plotacidh de los indios en un puebio del Pertf y es ana de 
las primeras novelas indigenistas. La palabra "mdige- 
nista," en telrainos generales, se refiere a lo autdetono 
o a lo propio de un pals. En el caso del Perif, el hombre 
autdctono puede ser mestizo, bianco o indio.''38 En on 
sentido ma's limitado, la noveia indigenista es una defensa 
de los indios y una obra de reivindicacidn social. La 
caracterizacidh del personage indio tiene gradaciones que 
van desde una vision superficial del indio humilde y 
estoico hasta una percepcidn m£s profunda del alma indfgena. 
De todos modos, el indio ya no es un persona,) e exdtico o 
decorativo como en muciias novelas romanticas "indianistas" 
del siglo XIX. 
3e ha afirmado que Aves sin nido es la obra iniciadora 
del indigenismo pero habfa obras precursoras. Por ejemplo, 
en El padre Horali por Narciso Ardstegui, publicada en 1c%8, 
138Augusto Tamayo Vargas, "Persistencia del indige- 
nismo en la narrativa peruana," Cuadernos hlspanoamericanos, 
350 (Agosto 1979-), 368. 
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se describe la explotaci6n de los indios.139 j^ novela, 
una obra costambrista que tiene lugar en Cuzco, relata un 
hecho histdrico:  el asesinato de Angela Barreda por su 
ex-confesor el franciscano Eugenio Ords. El propio abuelo 
de la Matto intervino en el proceso judicial. Ardstegui 
ataca al mal clero y las injusticias sociales. Compadece 
a los pobres, sobre todo a los indios. Dice: 
Nuestra misidn al tomar la pluma, es la de 
manifestar las miserias de esa porcidn de indi- 
viduos de nuestra especie, reclamando la igualdad 
ante la ley, de que deben gozar con todos, que 
esta' escrita en la CARTA;... 
La de los lejisladores es sin duda echar una 
ojeada paternal sobre la suerte de los pobres 
indios.'^° 
Jose'' T. Torres y Lara, bajo el seuddnimo de Jose" T. 
Itolararres, escribe dos obras en favor del indfgena: La 
trinldad del indio o Gostumbres del interior (1885) y su 
continuacidh, El pacific ad or (1886)/ En la primera obra 
aparece la trilogla explotadora   del indio: el cura, 
•**°Mario Gastro Arenas, La novela peruana z i£ evo- 
lucidn socials segunda ed., (Lima, s/f). Castro Arenas la- 
menta que los criticos omitan a Ardstegui en el estudio de 
la novela indigenista y anade que Ar£stegui "fue el primer 
novelista peruano y americano que llevd a la literatura de 
ficcidh el problema indlTgena con claro propdsito reivindi- 
cacionista y neta preocupacidh social" (p. 107). 
'^°Narciso Ardstegui, El padre Horan, IICGuzco, 1955)? 
Esta trilogla aparece por primera vez en la lite- 
ratura hispanica en la Primer nueva crdnica y_ buen gobierno 
(1613-1620; por Felipe Huaman Poma de Ayala. Vdase A. 
Urrello, "Antecedentes del neoindigenismo," Guadernos 
hispanoamericanos, 268(0ctubre 1972J, 12. 
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el gobernador y el juez de paz. Kn la segunda figura otro 
explotador, el subprefecto. Estos personajes son proto- 
tipos y se tiallan en muclias novelas de molde indigenista* 
Otro defensor de los indios es Manuel GonzaXez Prada, 
poeta y ensayista de mucha importancia en la literatura 
peruana. En su famoso discurso en el Tea-tro Politeama en 
1888, dice que el verdadero Perd esta' formado por los 
indios y  nabla de los mismos explotadores atacados por 
Ardstegui e Itolararres: 
"no forman el verdadero Pertf las agrupaciones 
de criollos y  extranjeros que habitan la faja 
de tierra situada entre el Pacffico y  los Andes; 
la nacidh est£ formada por las muchedumbrea de 
indios diseminadas en la banda oriental de la 
cordillera. Irescientos aBbs ha que el indio 
rastrea en las capas inferiores de la civili- 
zacidh siendo un hJLbrido con los vicios del 
barbaro y  sin las virtudes. del europeo; ense- 
fladle siquiera a leer y escribir, y ver<£is si 
,en un cuarto de siglo se levanta o no a la 
dignidad de hombre. A vosotros maestros de 
escuela, toca galvanizar una raza que se 
adormece bajo la tiranla del Juez de Paz, del 
Gobernador y del Cura., esa trinidad embrute- 
cadora del indio."1l+2 
No bay duda de que las ideas de Gonzalez Prada in?- 
fluyen en la Matto.  3e asocia con 6±  en el Cfrculo Lite- 
rario, constituido en 1886, en el cual se discuten asuntos 
-|lf2 / 
Gitado en Yepez Miranda, Revista universitaria* 
P. 157. 
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indfgenas. No obstante, "su obra es fruto de sus propios 
esfuerzos."'^"3 Por experiencia propia la autora conocfa 
bien las condiciones en la sierra, tflla misma habla de su 
conocimiento del problema del indio en el "Proemio" de Aves 
sin nido: 
Amo con amor de ternura a la raza indfgena, 
por lo mismo que he observado de cerca sus cos- 
tumbres, encantadoras por su sencillez, y la ab- 
yecci6n a que someten esa raza aquellos mandones 
de villorio, que, si varfan de nombre, no dege- 
neran siquiera de epfteto de tiranos. No otra 
cosa son, en lo general, los.curas, gobernadores, 
caciques y alcaldes. 
Llevada por este carino, he observado 
durante quince aflTos multitud de episodios que, a 
realizarse en Suiza, la Provenza o la Saboya, 
tendrfan su cantor, su novelista o su historiador 
que los inmortalizase con la lira o la pluma, 
pero que, en lo apartado de mi patria, apenas..^ 
alcanzan el descolorido la'piz de una hermana. 
Este "Proemio" es significativo porque deja bien en 
claro los motivos de la Matto al escribir la novela. Tiene 
un doble prop<5sito. Primero, quiere hacer una "fotograffa" 
de la realidad, en este caso los vicios y las virtudes de 
un pueblo peruano, con la intencidh de corregir los vicios 
y elogiar las virtudes, Segundo, quiere crear literatura 
peruana. 
1^3Urrello, Cuadernos hispanoamericanos, p. 16. 
1
^Aves sin nido, ed. Luis Mario Schneider (New York, 
1968;, pp. 1-2. Los pasajes citados de Aves sin nido en el 
curso de este trabajo son de esta edicidn y de aquf en 
adelante seran anotados en el texto. 
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TRAMA 
Aves sin nldo se divide en dos partes. En la primera 
se describe a Fernando Marfn, gerente de una compania de 
minas, que con su esposa Lucfa llega a Jifllac, un pueblo de 
la sierra peruana.    Los Marfn llegan a ser protectores 
de dos familias indias:  ios Yupanqui y los Champi. 
Al comienzo de la novela, la India Marcela, esposa de 
Juan Yupanqui, viene a la- casa de los Marfn para pedir 
ayuda.  "Sin preambulos" le relata a Lucfa la triste 
situacidh de los indios:  son vfctimas del cobrador, del 
cacique y del cura (una trilogfa explotadoraJ. Marcela 
teme que su esposo se suicide porque esta' endeudado con el 
cobrador y con el cura. Lucfa trata de resolver el pro- 
blema inmediatamente y les pide al cura Pascual Vargas y 
al gobernador don Sebastian Pancorbo que vengan a su casa. 
La entrevista no da resultados favorables ni a Marcela ni a 
los Marfn. El cura Vargas y don Sebastian se ofenden. No 
consentiran que ningrin "forastero" venga a estorbar la vida 
de su pueblo. Guando don Fernando satisface las deudas de 
Yupanqui estos dos personages se reiinen con otras autori- 
dades del iugar y planean la muerte de los Marfn. Piensan 
usar a la masa indfgena para atacar la casa de don Fer- 
nando. Su plan es pretender que hay bandoleros en iifllac. 
1
^5nucnos crJLticos afirman que Killac representa Tinta, 
iugar donde la Matto vivid con su esposo. 
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JS1 campanero tocara^ la campana de la iglesia para reunir 
al pueblo y el pueblo exaltado perseguira' a los supuestos 
asaltadores a la casa de don Fernando. 
Mientras don Sebastian, el cura y otros pueblerinos 
planean esta asonada, don Fernando y Lucfa hacen una 
vislta a la esposa de don Sebastian, dona Petronila Hi- 
nojosa. Alii conocen a su hijo Manuel, joven estudiante 
de derecbo que acaba de regresar de Lima. 
A las doce de esta misma noche se lleva a cabo la 
asonada.  Cuatro indios mueren, entre ellos Juan lupanqui, 
que habfa acudido para ayudar a don Fernando. Adema's, su 
esposa Marceia queda gravemente herida. Lucfa ofrece cuidar 
a la herida y  a sus dos hijas, Margarita y  Kosalia. 
Hay poca esperanza que se salve Marceia, quien sigue 
muy preocupada por sus dos hijas, sus dos aves sin nido. 
Lucia la consuela y promete proteger a las fctijas. Tambie'n 
promete guardar un secreto que la india le revela. 
Mientras tanto, Manuel, que habia dispersado a la 
muehedumbre durante la asonada, ha hecho unas investiga- 
ciones y sabe quienes son los verdaderos autores del crimen: 
don Sebastian, el cura y Este'fand Benites, el secretario 
del juez de paz. Aunque don Sebastian no es su verdadero 
padre, Manuel quiere salvarlo. Le convence que renuncie 
su cargo de gobernador. 
La primera parte de la novela termina con la muerte de 
Marceia. Estan presentes alrededor del lecho de muerte don 
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Fernando, Lucfa, Margarita, Manuel, don Sebastian y el cura. 
Es en esta ocasidn que Manuel se enamora de Margarita; es 
el amor a primera vista. El cura, que habfa confesado a la 
moribunda, en una reaccidh que sorprende a todos, se arre- 
piente de su mala vida. Delira y de un ataque de tifoidea 
cae al suelo; es conducido a su casa. Lucia prepara su 
casa para recibir a sus hijas adoptivas y Manuel promete 
ser como hermano de Margarita, 
En la segunda parte de la novela se presenta el juez 
de paz don Hilaridh Verdejo. Han transcurrido varios meses 
desde el asalto a la casa de don Fernando pero el proceso 
judicial es lento y nada se ha resuelto. El secretario de 
don Hilarion, Este'fano Benites, y sus amigos nan decidido 
acusar al campanero indio, Isidro Champi, como autor de la 
asonada. Benites le pide al juez que autorice un embargo 
del ganado del indio. Asf se hace y Champi es la nueva 
vfctima de las autoridades de Kfllac. 
El cura se salva de la fiebre y luego se va del pueblo. 
En el camino cae de su caballo y muere poco despue"s en el 
Gonvento de los Descalzos. 
Una nueva autoridad llega a Jifllac, el coronel Bruno 
de Paredes, recien nombrado subprefecto de la provincia. 
Piensa aprovechar su oficio para enriquecerse y cuenta con 
la ayuda de don Sebastiali, su antiguo amigo.  Critica a don 
Sebastian por haber sucumbido a las instigaciones de su 
mujer y de Manuel y por haber renunciado el cargo de gober- 
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nador. Don Sebastian, tin hombre d£bil, no puede resistir 
las instancias del coronel y consiente en ayudarlo. En una 
reunidn entre don Sebastian y el subprefecto con los dema's 
vecinos se decide arrestar a Isidro Champi. 
Entretanto, Manuel visita mucho a Margarita y quiere 
casarse con ella.  Se inquieta s<5lo al pensar que quizes 
Margarita lo rechace porque es el hi jo de don Sebastian, 
verdugo de su madre. Piensa eliminar este obstsfculo al 
declarar a don Fernando el nombre de su verdadero padre. 
Cuando don Fernando se entera de que ban arrestado a 
Isidro Champi se resuelve a salir de &£llac e ir con su 
familia a Lima, un lugar ma's sereno. Manuel estsf de acuerdo 
con 61  y tambien le gustarla sacar a su madre de iifllac y 
buir a Lima. Sin embargo, antes de marcharse, los dos se 
disponen a hacer algo por la libertad de Champi. 
Mientras tanto, Martina, la esposa de Champi, esta" 
buscando ayuda. Primero va a hablar con su compadre Es- 
cobedo pero £ste, amigo de Benites, sdlo explota la si- 
tuacidn. Requiere cuatro vacas por su apoyo. Estas vacas 
van a quedar exentas del embargo del ganado de Champi y 
Eseobedo piensa diyidir el botfn con Benites. 
Martina, ya desesperada porque su esposo no ha salido 
de la carcel, pide ayuda a don Fernando. El promote defen- 
derla y con este motivo escribe una carta a su amigo"Guzman, 
hombre de mucha influencia en la provincia. Adema's de 
escribir a su amigo, don Fernando planea dar un almuerzo de 
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despedida para comprometer al pueblo en favor de Champi. 
Su plan tiene e'xito porque los pueblerinos dan su palabra 
de libertar al indio. 
Mientras Marfn y su familia se preparan para su viaje 
a Lima, llega una partida de soldados con la orden de 
arrestar a Benites, a Escobedo, al juez y a don Sebastian. 
Estos acusan a don Fernando de una traicidh pero en rea- 
lidad don Fernando no habfa esperado tal respuesta a su 
carta. 
Don Fernando y su familia se van. Manuel piensa reu- 
nirse con ellos despues de concluir sus asuntos. Gomo 
estudiante de derecho quiere defender a Champi y a su 
padrastro y libertar a los dos. 
Mientras Manuel hace sus tareas, la familia Marjfa 
esta^ viajando en tren. Oeurre un descarrilamiento pero 
felizmente nadie se hiere,- Los Marin  llegan a Arequipa 
donde esperan a Manuel. Eate llega con la noticla de que 
Champi y don Sebastian ya estan libres. Tambien viene dis- 
puesto a pedir la mano de Margarita. Les revela a los 
Warln el nombre de su padre, don Pedro Miranda y Claro, 
antiguo cura de &£llac. Don Fernando y Lucfa palidecen 
al ofr este nombre porque Miranda y Claro es tambien el 
padre de Margarita: £ste fue el secreto confiado por 
Marcela a Lucia. As£ Margarita y Manuel descubren que son 
hermanos y no pueden casarse. Son dos aves sin nido. 
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PERSONAJJES 
Los muchos personajes que entran en el relato son 
tipos y pueden ser clasificados en dos grupos: los de 
nobles sentimientos y los que explotan. 
Don Fernando Marfn pertenece a la primera categor:£a. 
Es un hombre recto y un esposo afable. Atiende a sus 
negocios en la mina y  SB consagra a culdar a su familia. 
Simpatiza con los indios y aun llega a defender a dos 
familias pero no quiere comprometerse ma's. Preocupado por 
el bienestar de su familia, decide irse a Lima: "en Lima 
presumo que el domicilio tendra' garantfas, y  que las auto- 
ridades conoceran lo que es cumplir su mision" (p.. 128). 
Asf que para 4±  la ciudad es ma's importante, porque es mas 
civilizada que el pueblo. Lima es la salvacion del Peru: 
"ese foco de luz que cautiva a todas las mariposas del 
Peru" (p. 176). Adema's, se alegra de que Manuel vaya a 
hacerse abogado en la capital: "Usted ser£ un hombre util 
al pa£s como tantos otros que ban ido de provincias a la 
capital; honrara' a su familia, se lo aseguro" (p. 129). 
Lucia, esposa de don Fernando, es una mujer encan- 
tadora y bondadosa, y aun m£s, una esposa ejemplar. Don 
Fernando la elogia porque no malgasta dinero como otras 
mujeres. Admira su inteligencia:  "las mujeres siempre nos 
ganaran en perspicacia y en imaginacion. jLucfa tiene 
ocurrencias que me encantanl" (p. 150). 
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Lucia y don Fernando se aman verdaderamente; su matri- 
monio es ideal, Lucia no oeulta nada a su esposo, ni 
siquiera el secreto de Marcela:  "Lucia amaba mueho a su 
esposo para kaberle callado nada, y  es de explicarse esa 
intimidad inherente al matrimonio que realiza la encan- 
tadora teoria de dos almas refundidas en una..." Cp. 1^3). 
Lucia cree en el papel tradicional de la mujer. Se 
dedica a don Fernando y  a sus dos hijas adoptivas; dentro 
de poco ella misma va a ser madre: 
Lucia, que nacitf y crecid en un lugar cris- 
tiano, cuando visti6 la blanca tunica de des- 
posada, aceptd para ella el nuevo hogar con los 
encantos ofrecidos por el carifro y  las turbu- 
lencias de la vida, encarinada con aquella gran 
sentencia de la escritora espanola, que en su 
ninez ley6 ma^s de una vez, sentada junto a las 
faldas de su madre "olvidad, pobres mujeres, 
vuestros suefibs de emancipacio'n y de libeitad. 
ISsas son teorias de cabezas enfermas, que jam^s 
se podran practicar, porque la mujer ha nacido 
para poetizar la casa". 
Lucia estaba llamada al magisterio de la 
maternidad, y Margarita era la primera discipula 
en quien ejercitara la transmisidh de las 
virtudes dome'sticas CP. 1^3>>. 
Por otra parte, Lucia puede actuar como una mujer 
independiente y hacer sus propias decisiones. Decide 
llamar al cura y a don Sebastian a su casa para proteger 
a la familia de Marcela. Dice que hubiera querido la ayuda 
de su esposo pero 6l  estaba en un viaje de negocios. Ella 
misma se enfrenta con las dos autoridades aunque muy pronto 
5e da cuenta de que no debe esperar nada de ellos.  Sus 
repuestas son decisivas y virtualmente los echa de su casa. 
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La actitud de "esta seriorona" sorprende al cura y al gober- 
nador porque estan acostumbrados a que la mujer sea ma's 
pasiva. Lucfa, en efecto, nos recuerda a la autora quien 
tambien era ana mujer tradicional pero al mismo tierapo una 
mujer valiente y activa que se enf rents' con los poderosos 
de la sociedad. 
Manuel, el joven estudiante, tambieli se enfrenta con 
las autoridades del lugar. Lo importante para e'l es la 
rectitud de acci6n y por eso insiste en que su padrastro 
don Sebastian se reforme y repare el dafib que ha hecho. No 
tlene miedo de combatlr la tradicion si esa tradicidh es 
mala. Acusa al cura. Le habla de igual a igual y lo llama 
un sacerdote indigno. 
Don Fernando le advierte a Manuel que va a ser diffcil 
luchar contra abusos y costumbres tan arraigados como los 
de iifllac. Manuel llni derrotado ni persuadido" le responde, 
haciendo evidente su confianza en la juventud: 
—Esa, precisamente, esa es la lucha de la 
juventud peruana destinada en estas regiones. 
Tengo la esperanza, don Fernando, de que la civi- 
lizacidh que se persigue tremolando la bandera 
del cristianismo puro, no tarde en manifestarse... 
(p.. 71). 
J2s interesante notar que Manuel cambia en la segunda 
parte de la novela. No va a ser el joven que salva a su 
pueblo. Se ha enamorado de Margarita y so'lo piensa en ella. 
Adema's, cree que ya sera' intftil luchar.  Se ha resignado y 
por eso decid,e vivir en Lima con su madre y casarse 
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con Margarita. 
La madre de Manuel, dofia Petronila, es una serrana 
tfpica, buena y generosa, diferente de las mujeres de la 
ciudad. La autora describe asi  a la mujer del pueblo: 
Tipo desconocido en las costas peruanas, donde la 
elegancia en el vestir y  el refinamiento de las 
costumbres no permiten dar una idea cabal de esta 
clase de mujeres, que poseen corazdh de oro y 
alma de angel dentro de un busto de barro mal 
modelado (p. 30). 
Dofia Petronila es buena madre y  aunque le duele pensar 
en el asunto, insiste en que Manuel revele el nombre de su 
padre a don Fernando: 
;Que culpa tenemos nosotros? Fue una desgracia, 
V^por que^ no he de pasar yo  un bochorno por la 
felicidad eterna de mi hijo querido, por tu 
felicidad, Manuelito? 
Dona Petronila hacfa en este momento el 
cfltimo sacrificio de una madre amante y de una 
mujer engaflada (p. I6*f). 
Sin embargo puede controlar a su esposo. fin efecto, 
don Sebastian, despue's de ponerse de acuerdo con el coronel 
Paredes, teme una batalla dome'stica con su esposa. Tiene 
que beber para poder hacerle frente. 
Finalmente, dona Petronila representa la madre tradi- 
cional de la literatura hispaliica, una madre que tiene mucha 
fe y  esperanza: 
Dona Petronila lloraba y rezaba, elevando 
al cielo su cuidado por su esposo y  su hijo; 
parecia resignada a todo genero de calamidades, 
con esa resignacion cristiana que lleva al hombre 
por encima de las desgracias a la cumbre del 
heroismo (p. 159). 
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Margarita, hija de la india Marcela, tiene catorce 
affbs. fin realidad no es un personaje bien trazado y actua 
muy poco en la obra. £s una muchacha tfmida e incoente que 
siente la p^rdida de su madre. Se enamora de Manuel con 
todas las ilusiones de un primer amor. 
Los personajes indios de la novela son Juan lupanqui 
y su esposa Marcela e Isidro Champi y su esposa Martina, 
fistos personajes son pobres, sumisos, desdichados pero 
felices cuando estan con su familia. Las mujeres esperan 
hallar alivio para su situacidn; los hombres estan ma's 
resignados a su suerte. Por ejemplo, Juan le advierte a su 
esposa que no hay esperanza para ellos: "Xo  soy ma's viejo 
que tu y yo he llorado sin esperanzasl" (p. 16). Isidro, 
en la carcel, suspira hondamente al oir que Martina entregtf' 
sus vacas a Bscobedo pero luego se calma e inclina "la 
cabeza mustio y silencioso, sin atreverse a decir nada..." 
(pp. 132-133). Hay otros paralelismos entre las dos 
parejas. Juan y Marcela son las vfctimas de las autori- 
dades en la primera parte de la novela, Isidro y Martina, 
en la segunda. Ambas mujeres piden la ayuda de los esposos 
Marin. fin efecto, cuando Lucfa ve llegar a la esposa de 
Champi, dice que parece la hermana de Marcela. 
fin conclusi6n, la caracterizacidn de este primer grupo 
de personajes es algo superficial. No revelan sus propios 
sentimientos; ma's bien, expresan las ideas que la autora 
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propone destacar en su obra. En general, la autora asigna 
un papel m£s importante a las mujeres. Muchas veces ellas 
toman la iniclativa de remediar la situacidn. 
Los explotadores forman el segundo grupo de perso- 
nages. Estos personajes son ma's interesantes y  mejor tra- 
zados. El cura Pascual Vargas es un mal servidor de Dios. 
No sabe bien el latin ni teologfa. Tlene ma's vicios que 
virtudes. Durante la nocne de la asonada, algo que e^L mismo 
ha planeado, esta borracbo con una mujer. Usa su oficio 
para ganar dinero y  conquistar a las mujeres. Su aspecto 
ffsico es poco agradable y  concuerda con su cara"cter de- 
pravado:  "el conjunto del cura Pascual podfa definirse por 
un nido de sierpes lujuriosas, prontas a despertar al menor 
ruido causado por la voz de una mujer" (p. 11/. 
El cura queda muy afectado por la muerte de Marceia. 
Tiene remordimientos y  resuelve reformarse.  Todos se 
conmueven con sus palabras de arrepentimiento menos don 
Fernando. El no cree que el cura sea sincero; si se arre- 
piente es por miedo de las consecuenclas de sus malas 
acciones. El cura no lo explica asf. Dice que no ha sido 
un sacerdote ejemplar porque est£ solo en el mundo y  no 
tiene una familia que lo apoye. Este es uno de los mensajes 
ma's importantes de la novela:  los curas deben casarse. 
Generalmente, la autora descuida el aspecto psico- 
ldgico de sus personales. No obstante, en el caso del cura 
trata de analizar sus sentimientos. El cura ha decidido 
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huir: 
aterrado por todos los sucesos que presenci<!) y 
de que era fector directo; oyendo a cada instante 
la revelacidn misteriosa de Marcela; midiendo y 
comparando su propia conducta, estaba desesperado 
y quiso huir desde el primer dia del teatro de 
sus tristes hazanas y en las horas en que deter- 
minants su estado mental habrfa querido huir de 
s£ mismo (p. 103). 
El cura huye de iilllac pero no puede huir de su conciencia. 
Tampoco logra reformarse. En su viaje a la ciudad llega a 
una fonda y se emborracha: 
radios ensuefrbs de reformal Las alegres palabras 
de otros dfas brotaron de sus labios y fueron a 
herir los ofdos de la duefia de la posta; y el 
alcohol tomd posesi6n de su antigua residencia... 
(p. 10k). 
El gobernador Sebastian Pancorbo, "sujeto bien ori- 
ginal," ha llegado a su puesto debido a la influencia de su 
esposa dona Petronila. Gomparte con el cura Pascual el 
odio a los forasteros que vienen a cambiar las costumbres 
del lugar. Don Sebastian es un hombre de'bil y vacilante, 
fa'cilmente dominado por doSa Petronila, Manuel, o por sus 
amigos como el cura y el coronel Paredes. 
Lo que ma's caracteriza a don Sebastian es que siempre 
lleva una capa y constantemente emplea la palabra "franca- 
mente," la cual, como observa la autora, lo denuncia "como 
un hipo'crita o como un tonto" (p. 20). La siguiente res- 
puesta es representativa del gobernador: 
—No faltaba ma's, francamente, mi sefior cura, 
que unos foralieos viniesen aquf a ponernos reglas, 
modificando costumbres que desde nuestros 
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antepasados subsisten, francamente—contest^ el 
gobernador deteniendo un poco el paso para 
embozarse en su gran capa (p. 19). 
El coronel Paredes tambien usa an estribillo, MSJL, 
senor." El es an ejemplo perfecto de ana autoridad deca- 
dente e hipdcrita. Piensa sacar mucho provecho de su 
naevo puesto: 
Esta subprefectura tiene que sacarme de ciertos 
apuritos, si  seffor; us ted sabe que el hombre 
gasta; hace cinco afibs que persigo este puesto, 
como usted no ignora, y mis planes son bien 
meditados Cp. 87). 
Habla con duplicidad: 
—Y bien; debemos aprovechar de la estacidh 
para hacer nuestro repartito moderado,jeb? En 
lo legal a mJf no me gustan abusos—dijo el co- 
ronel velando su intencidn y mirando los retratos 
del ernpapelado Cp. 92}. 
Adema's, al coronel le gustan las mujeres y cree que, 
como autoridad, tiene el derecho de seducirlas: 
Esta vez la escogida por el coronel para 
formar numero en la 7a larga lista de su martiro- 
logib de nombre emprendedor, era, pues, una gra- 
ciosa joven en cuya casa recibid' sincero hos- 
pedaje la nueva autoridad Cp* 112). 
La joven se llama Teodora pero el coronel no tiene elicito 
porque ella logra refugiarse en casa de doSa Petronila. 
Estelfano Benites, el secretario del juez de paz o el 
tinterillo, es el peor explotador de los indios. Hace que 
encarcelen a Isidro (Jhampi y se confabula con su amigo 
Escobedo para apoderarse de las cuatro vacas del indio. 
Efectivamente, el es el verdadero juez de paz porque 
escribe los expedientes y su jere uni lee lo que pongo" 
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(p. 131*). 
Estos, pues, son los explotadores. Es interesante 
observar que, a pesar del tono moralizador de la novela, 
la mayorfa de ellos no llegan a un mal fin como corres- 
pondena a sus malas acciones. Don Sebastian esta' libre 
y vuelve a su casa.  iSl coronel sigue enriquecielidose de 
los indios.. Este'fano Benites, Escobedo y Verdejo salen de 
la ca'rcel por medio de an soborno de "vaquillas." 
CQHFLICI03 SOCIALES 
La nota predominante de Aves sin nido es la protesta 
de la autora contra las injusticias sociales. Por esta 
raz<Sn los personages carecen de personalidad propia. En 
este sentido la obra es mas ensayo que novela. 
Antes de discutir los conflictos sociales de la novela 
cabe describir brevemente la. situaci<5n de los indios en el 
siglo XIX en el Pertf. En esencia, la situacidh del indio 
no cambi<5: fue explotado durante la colonia y despue^s de 
la declaracidh de la independencia en 1821• Habfa decretos 
que protegfan al indio pero generalmente se segufa el viejo 
axioma espaftbl:  "obedezco pero no cumplo." 
El general libertador Jose' de San Martfn abolid' en 
1821 el trabajo forzoso impuesto a los indfgenas: la mita, 
servicio en las minas o en otros lugares; y el pongage, 
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servicio de criado.^6 La abolicion llegd a ser letra 
muerta. El abuso subsistid' por mucho tiempo como se ve 
en Aves sin nido, que tiene lugar alrededor de 1872. 
El libertador Simdn Bolivar, partidario de la idea de 
la propiedad individual, declared en el decreto de Trujillo 
en 182^ que se partiesen las tierras de la comunidad india. 
Igualmente, el Gongreso Constituyente en 1828 dijo que los 
indios y mestizos eran propietarios de las tierras que 
posefan y podfan venderlas con tal que supieran leer y 
escribir. Estos decretos dieron lugar a que los gamonales 
o terratenientes obtuviesen las tierras por me'todos ile- 
gales, por ejemplo, por la venta forzosa.    La Matto no 
trata en su novela la comunidad india ni la expoliacidh de 
tierras indias como lo nan necho otros escritores peruanos 
tales como Josd Carlos Maria'tegui y  Ciro Alegrfa. 
Bol£var y  San Mart£n tambien abolieron el tributo o 
contribucidh de los indfgenas pero el abuso perdurtf. El 
presidente Castilla lo prohibit en 185*+ y volvicT a resta- 
blecerlo en 1855. Los gobiernos posteriores tambien lo 
esitableeieron.' ™ 
"^Henry F. Dobyns and Paul L. Doughty, Peru: A 
Cultural History (New York, 1976J, p. 142. 
1 ^Castro Arenas, La novela P_eruana, pp. 5^-56. 
'^ Jorge Basadre, Peril: Problema y. posibilidad 
(Lima, 1931), P. 118. 
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iios indios se sublevaron numerosas veces para pro- 
testar estos abusos. Por ejemplo, los indios de Huanacan^ 
se rebelaron en 1866. Ssta protesta era significante 
porque suscit<5 un nuevo interns por los problemas de los 
indios. ^° Otra rebeli6n en 1885 produjo a un he'roe indio, 
Pedro Pablo Atusparia, quien constituyd un sfmbolo para que 
se efectuasen unas reformas posteriores.^?0 
3n su novela la Matto destaca los abusos de la tri- 
nidad explotadora 7a mencionada por Gonzalez Prada y otros. 
Al principio de la obra Marcela le indica a Lucira cuanto 
sufren los indios: 
no sabes los martirios que pasamos con el co- 
brador, el cacique y el tata cura, /ayl ;ayl JPOT 
qa6  no nos llevd" la Peste a todos nosccros, que 
ya dorniirfamos en la tierra? Cp. 6). 
Otros personages pueden formar parte de esta trilog£a, 
como el tinterillo o el juez de paz; el denominador comun 
es que todos explotan al indio. Don Fernando resume la 
situacion de Kfllac en su carta a su amigo Guzman:  "aqujf 
nada se puede hacer contra las maquinaciones en masa de los 
vecinos notables que constituyen los tres poderes:  ecle- 
sia'stico, judicial y politico" (p. I^H+j. 
El cura Pascual representa el poder eclesiastico. 
Cobra injustamente por los servicios que les presta a los 
"l^Dobyns and Doughty, Peru, p.- 188. 
15°lbid., pp. 1V9-20U. 
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indios. Adema's, cobra por los rdditos; en el caso de Juan 
Yupanqui ha embargado su cosecha de papas. Lucia ie 
aconseja al cura que, en nombre de la religion, olvide la 
deuda de Yupanqui.  El cura racionaliza: 
todas esas son tonterfas bonitas, pero, en el 
iiecb,o, yValgame Dios! jquieli vive sin rentas? 
Hoy, con el aumento de las contribuciones ecle- 
sia'sticas y la civilizacidh decantada que vendra"' 
con los ferrocarriles, terminaran los emolu- 
ments; y...y...de una vez dofia Luc£a, fuera 
curas; nos moriremos de hambrei... (p. 12). 
El cura Pascual aprovecba la ignorancia de los campe- 
sinos: 
La influencia ejercida por los curas es tal 
en estos lugares, que su palabra toca los lfmites 
de mandato sagrado; y es tanta la docilidad de 
caracter del indio, que no obstante de que en el 
fondo de las cabanas, en la intimidad se critica 
ciertos actos de los paVrocos con palabras ve- 
ladas, el poder de la supersticion conservada por 
e"stos, avasalla todo razonamiento y laace de su 
voz la ley de los feligreses (pp. 37-38) 
Las mujeres son explotadas por el cura porque tienen 
que hacer la mita, un trabajo forzoso en la casa parroquial 
y a su vez satisfacer las necesidades sexuales del cura: 
".-qui^n sabe tambien la suerte que a ml me espera, porque 
las mujeres que entran de mita salen.. ,mirari£o al suelo!" 
Cp. 7). 
Wo s6lo es explotada la mujer india. El antiguo cura 
de Killac, don Pedro Miranda y Claro, sedujo a Marcela y a 
dofla Petronila, hija de un notable. Asf sus hijos Manuel 
y Margarita quedaron como aves sin nido. 
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El juez de paz, don Hilarion Vedejo, y el tinterillo, 
Ester ano Benites, representan lo judicial. Don Hilarion 
es inepto. El juicio relacionado con el asalto de la casa 
de don Fernando va muy lento y no se resuelve nada; sdlo 
aumentan pliegos de papel con testimonios falsos. Don 
Fernando se da cuenta de que "serjfa risible de su parte 
proseguir aquel juicio, digno de ser tratado por gente 
seria" Cp. 30J. 
El juez de paz y Benites, sin embargo, son eficaces 
manipuladores de la ley. Se han concertado contra isidro 
Champi. Respecto a e'i redactan decretos con mucha prisa. 
El gobernador don Sebastian y el coronel Paredes y sus 
eamaradas constituyen el elemento politico. 3e empenan en 
conservar sus antiguas costumbres y se oponen a que ningon 
forastero venga a alterarlas.. 3e nota aquf la division 
tradicional del Percf, la ciudad versus el campo. En esta 
novela, la autora es partidaria de la ciudad; Lima es la 
salvacion del pafs. Se  recordara' que don Fernando y Luc£a 
vienen de la capital. De otro lado, los pueblos chicos 
son malos, sobre todo las autoridades de estos pueblos. 
Algunas personas llegan a escaparse de la mala influencia 
del pueblo, como dofia Petronila y Teodora, la joven perse- 
guida por el coronel Paredes. Tambiela Manuel se libra "de 
ser contaminado en la corriente de depravacidn opresiva que 
existe en los pueblos chicos, llamados, con fundada razon 
y justicia, infiernos grandes" Cp. 30)• 
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ha.  autora describe detalladamente las "costumbres" que 
los pueblerinos quieren preservar. Una de ellas es el 
reparto antelado. En nombre del lanero, el cobrador, 
miembro de la trinidad explotadora, deja en la choza del 
indio una cantidad de dinero para unos quintales de lana. 
El indio no quiere este dinero y durante la £poca del re- 
parto, muchas veces se marcha de su choza. No importa que 
se esconda porque el cobrador viene y "allana" la choza y 
entrega el dinero. 
El anb siguiente regresa el cobrador: 
se presenta el cobrador con su se'quito de diez 
o: doce mestizos; a veces disfrazados de soldados; 
y extrae, en romana especial con contrapesos de 
piedra, cincuenta libras de lana por veinticinco. 
Y si ei indio esconde su unica hacienda, si pro- 
tasta. y maldice, es sometido a torturas que la 
pluma se resiste a narrar... Cp, 8). 
Una de estas torturas es la lavativa de agua frfa que el 
indio teme m^s que la i'lagelacitfn*. La Matto aiiade con sar- 
casmo: 
los inhumanos que toman por la forma el sentido 
de la ley alegan que, la flagelacion esta" pro- 
hibida en el Peril, mas, no la barbaridad que 
practican con sus hermanos nacidos en el 
infortunio (.p. 8). 
Otro abuso es el comercio de niSbs.  El cobrador ha 
robado a la hija de los Yupanqui. Juan explica que si no 
paga su deuda del reparto adeiantado la llevaran para 
venderia en Arequipa. Don Fernando va a la sala del gober- 
nador y paga la deuda, no sin criticar el procedimiento. 
Don Sebastian responde que todo es "costumbre y comercio 
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lfcito" cp. 2d;. 
La autora tambidh menciona que las autoridades cobran 
tributos de ios mdios. El corunel Paredes es festejado 
por sus subalternos que le ofrecen "mesa sueulenta a costa 
de contribuciones de vfveres que impon£an a los indfgenas" 
Cp. 99). El coronel pide contribuciones forzosas a los 
indfgenas supuestamente destinadas a la educacidh. Los 
indios quedan con los "recibos de una contribucidh personal 
y forzosa, creada ad-hoc por su sefrorla, titulada DEREGHO 
DE INSTRUGCION POPULAR" (p. 138). 
El indio, pues, es un objeto y  es tratado como un 
animal, Lucfa nota que los pueblerinos ban puesto al indio 
en "la misma esfera de las bestias productoras" Cp, 59-). 
Guando don Fernando viene a arreglar el secuestro de la 
bija de Yupanqui, don Sebastian le dice que deben hablar a 
solas: "estos indios, francamente, no deben oir estas 
cosas" Cp. 28). El cura Pascual habla de indios "taimados, 
tramposos, que no quieren pagar lo que deben..." Cp. 22). 
El cura insulta a Marcela cuando llega a su casa para pagar 
la deuda por el entierro de su suegra. Le pregunta:  "quieli 
durmid anoche en tu casa?" (p. 31). Guando se necesita un 
culpable para el asalto a la casa de don Fernando, los. 
vecinos escogen al indio Isidro Champi: "Entregaremos al 
campanero; ese indio tiene vacas 7 puede pleitar..." 
(p. 73). 
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Estos son los problemas que la autora plantea en su 
obra. No sdlo los plantea sino tambien ofrece soluciones. 
Aboga por una instruccidn basada en el cristianismo y por 
la incorporacidn del indio a la vida peruana, como se nota 
en los siguientes pasajes: 
Ataquemos las costumbres viciosas de on 
pueblo sin tiaber puesto antes el cimiento de la 
instruccidn basada en la creencia de un Ser 
Superior, y veremos alzarse una muralla impene- 
trable de egofsta resistencia, y  contemplaremos 
convertidos en lobos rabiosos a los corderos 
apacibles de la vJLspera* ... 
Juzgamos que s6lo es variante de aquel sal- 
vajismo lo que ocurre en Kfllac, eomo en todos 
los pequenos pueblos del interior del Perdi, donde 
la carencia de escuelas, la faita de buena fe en 
los parrocos y la depravacidn manifiesta de los 
pocos que comercian con la ignorancia y  la con- 
siguiente sumisidh de las masas, alejan, cada dla 
mas, a aquellos pueblos de la verdadera^civili- 
zacidn, que, cimentada, agregarfa al pais. sec- 
ciones importantes con elementos tendentes a su 
mayor engrandecimiento (pp. 26-27). 
si algdn dia rayase la aurora de la. verdadera 
autonomia del indio, por medio del Evangelio de 
Jestfs, presenciarfamos la evolucidh regeneradora 
de la raza hoy oprimida y humillada... (.p. 60). 
Tambien, la autora confia en la juventud y en la 
mujer. Manuel dice que los jdvenes llevaran la bandera del 
"cristianismo puro" para constituir la felicidad de la 
familia y por consecuencia, la felicidad social. Dona 
Petronila rine a su esposo don Sebastian por haber cons- 
pirado contra la familia Marfn. Aunque don Sebastian le 
dice que las mujeres no deben entremeterse en "cosas de 
hombres" su esposa se empena en su acusacidn:  "3f, eso 
dicen los que para acallar la voz del corazdn y del buen 
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consejo, echan a un diantre nuestras $anas prevenciones" 
(p. 23),    Finalmente, don Fernando y Lucfa elogian a las 
mujeres del pueblo: 
—aqui abusan y nadie eorrige el mai ni estimula 
el bien; notandose la circunstancia rarfsima de 
que no hay parecido entre la conducta de los 
uombres y de las mujeres... 
—jS±  tambien las mujeres fuesen malas, esto 
ya seria un infierno, Jesus I —interrumpio 
Lucfa... Cpp. 135-1 3D-). 
En  cuanto al mal clero, la autora propone que los 
curas se casen, sobre todo los que tienen que vivir en las 
regiones apartadas. 
Eta el "Proemio" a la novela la mtto indica que espera 
que su libro sirva para mejorar la situacio'n de su pais: 
6Quieh sabe si despue's de doblar la dltima 
pa'gina de este libro se conocera' la importancia 
de observar atentamente el personal de las auto- 
ridades, asl eclesia'sticas como civiles, que 
vayan a regir los destinos de los que viven en 
las apartadas poblaciones del interior del Perif? 
^'Quien sabe si se reconocera" la necesidad 
del matrimonio de los curas como una exigencia 
social? (p. 1). 
Agrega que aun conseguira' su prop<5sito si los peruanos soia- 
mente llegan a comprender mejor el estado deplorable de los 
indios: 
y aun cuando no fuese otra cosa que la simple 
conmiseraci6n, la autora de estas paginas nabra" 
conseguido su propdsito, recordando que en el 
pals existen hermanos que sufren, explotados en 
la noche de la ignorancia, martirizados en esas 
tinieblas que piden luz... Cp. 2). 
A pesar de esta confianza en la educacidn, en la 
juventud y en la mujer, se nota cierto pesimismo en la 
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obra. Despu^s de describir el reparto antelado la autora 
anade: 
jAh! plegue a Dios que algrih dia, ejerci- 
tando su bondad, decrete la extincion de la raza 
indfgena, que despue's de haber ostentado la 
grandeza imperial, bebe el lodo del oprobio. 
jPlegue a Dios la extincidn, ya que no es posible 
que recupere su dignidad, ni ejercite sus 
dereciiosl (pp. 8-9/• 
Lucia, antes de salir del pueblo, lamenta: '.Oh. I ipobres 
indiosl jpobre razal  Si pudie"semos libertar a toda ella 
como vamos a salvar a isidro..." (.p. 1*f9/. Al fin de la 
novela, es verdad que Ghampi sale de la carcel, pero tambi^n 
salen el gobernador, el juez de paz y el tinterillo. As£ 
que va a seguir la explotacion. 
La autora trata otros conflictos en la novela, espe- 
cialmente la situacidn de la mujer. La mujer es explotada 
no  solo por las autoridades sino tambie'n por su esposo 
cuando lo que necesita es carino y estimacidn: 
fingreida y  estimada la mujer, gana un ciento 
por ciento en hermosura y en cualidades morales. 
Si no, acord^monos de esas infelices mujeres 
hostigadas en los misterios del hogar por los 
celos infundados; gastadas por la glotonerla de 
los maridos; reducidas a respirar air.e de*bil y 
tomar alimento escaso, y  al punto tendremos a la 
vista a la infeliz mujer displicente, palida, 
ojerosa, en cuya mente cruzan pensamientos 
siempre tristes,^y cuya voluntad de accidh duerme 
el letargico sueno del desmayo (p. 102). 
Dofta Petronila se siente desgraciada despue's de haber 
sufrido las torpezas de su esposo borracho y habla con su 
hi jo:  'j-Pobres mujeres, debes decir, Manuelito I por felices 
que parezcamos, para nosotras no falta un gusano que roa 
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nuqstra alma..." (p. 108). Finalmente la autora admira a 
las buenas madres. Dona Petronila y Marceia han sacrificado 
mucho por sus hijos. La mujer del pueblo no abandonarfa 
a su hijo como por ejemplo, ocurre en la ciudad de Arequipa. 
Lo que mds le llama la atencidh a Lucia cuando visita Are- 
quipa es que bay muchos hue'rfanos en la casa de expdsitos: 
yo s6  que la mujer del pueblo no arroja asf a los 
pedazos de sus entranas... se^ que no tiene nece- 
sidad de arrojarlos, porque esos miramientos 
sociales que ponen la careta de la virtud fingida, 
nada, nada de familiar tienen entre la madre del 
pueblo y el hijo nacido del acaso... o del 
crimen (p. VH). 
En conclusidh, el conflicto social que se describe en 
Aves sin nido es la explotacidh del indio y de la mujer. 
No bay sutilidades en el estilo de la Matto. Ataca direc- 
tamente los problemas y no tiene miedo de protestar contra 
cualquier instituci&n social, sea eclesia'stieo o sea civil. 
LENGUAJE Y. ESTILO 
En  Aves sin nido hay ma's diajLogo que descripcion. El 
lenguaje puede variar desde un hablar refinado a uno in- 
culto. Por medio de estas variaciones la Matto contrasta a 
sus personales. El lenguaje de los Mar£n y de Manuel es 
estilizado y refinado. Muchas veces sus dia'logos son como 
dtscursos o declamaciones teatrales. Lucia comenta sobre 
la gente reunida en su casa: 
^Que" nuevo drama va a presentarse en mi hogar, 
donde una mano invisible reune ahora a los prin- 
cipales actores, perseguidores y perseguidos, 
culpables e inocentes,s, en presencia de una madre 
que se halla en los bordes del sepUlcro abierto 
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por estos notables, que en supuesto ataque a sus 
costumbres solo persiguen fines particulares, 
sin desdenar medios inicuos?... (p. 69). 
El lenguaje de los indios tambien es refinado pero la 
autora inserta palabras y expresiones quechuas para hacerlo 
ma's realista. fin el di£Logo siguiente Marcela le dice a 
Juan que el cobrador no ha venido:       <r 
—Gracias al cielo que no ha llegado; pero, 
dyeme, Juanuco, yo creo que esa senlbracha podra' 
aliviarnos; ella me ha dicho que nos socorrera% 
que vayas td... 
—Pobre flor del desierto, Marluca—dijo el 
indio...—tu corazdn es como los frutos de la 
pencaj se arranca uno, brota otro sin necesidad 
de cultivo. /Yo soy mds viejo que td y yo he 
llorado sin esperanzasl 
—Yo no, aunque me digas que imito a la tuna, 
pero, ayalay, mejor asf que ser lo que tu eres, 
la pobre flor del mastuerzo, que tocada por la 
mano se marchita y ya no se levanta (p. 16). 
Tambien se emplean palabras quechuas en la narrativa. 
Al fin de la novela la autora pone un glosario de te^rminos 
quechuas y palabras rd'sticas con el tiftulo "Palabras que 
deben conocerse antes de leer este libro." 
El lenguaje de los explotadores es coloquial, inculto, 
como si la autora quisiese recalcar la bajeza de estos 
personajes. El gobernador don Sebastian, adema's de su 
estribillo "francamente," usa mucho los refranes y los 
diminutivos. Toma el t6  despue's de beber con el cura y 
con sus amigos:  ^Gon bastante tranquita raspada, eh? hace 
un friecito, francamente... (p. k-0).     En otra ocasion habla 
de Isidro Champi:  "Ahora si que nos salvamos, francamente; 
una vez en la petaca el indio Champi, ya no habra^ quien 
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diga chus ni mus" (p. 9^.  El lenguaje del juez de paz 
muestra su falta de instruccidh. En su almuerzo de des- 
pedida don Fernando pide ayuda por Champi. El juez da su 
opinidn: "Loque^s 70 ojala^s soltara toitos los presos, que 
me dan m£s dolores de cabeza que mi mujer" (p. 15^J. 
El cura habla de dos formas.  3u lenguaje es muy 
correcto y cortes, aunque hipdcrita, cuando por ejemplo 
habla con Lucfa; pero cuando bebe con sus amigos habla 
igual que ellos. Los llama "caballerazos" y "caballeritos;" 
habla de don Fernando:  "Pues hijos, se me ha humillado 
como a un cualquiera, hacielidome botar a las barbas los 
reales que me debfa el tal indio Yupanqui..." (p. J>y). 
La autora aun reproduce el lenguaje del norte- 
americano Mister Smith, maquinista del tren:  "Calma, 
seftbra pasajera; el culpa no es ml, ,-entiende? Culpa los 
vacas, e fa'cilmente se remedio..." (p. '\'/3)» 
El estilo cte la Matto aoarea varias escuelas literarias: 
el romanticismo, el costumbrismo y el realismo-naturalismo. 
Esta mezcla es parte del elemento de slntesis dentro de la 
literatura hispanoamericana. 
Hay muchos elementos de romanticismo, sobre todo con 
referenda a los esposos Marfn o a Manuel y a Margarita, 
Asf se describe el amor de Lucia y don Fernando: 
La superficie de un lago cristalino, donde 
se retrata la imagen de las gaviotas, no es tan 
apacible como el suefib con que los narcotize^ el 
Amor, batiendo sus nacaradas alas sobre la frente 
de iiUcfa y don Fernando Cp. h$) • 
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ill tren, slmbolo del progreso en el siglo XIX, no encaja 
en la siguiente descripcic'n romantica. Manuel va a 
Arequipa: 
Parecfa que los dioses alados del Amor y el 
Himeneo hubiesen soplado su aliento de ambar 
sobre los nevados y los pajonales que recorrio' 
en el ferrocarril, ignorando los pelisros en que 
dias antes se encontrd la familia Marin y con 
ella su Margarita, ese poema de ternura ento- 
nando para il con las notas arrancadas a las 
fibras ma's dellcadas de su corazcfn, como el arpa- 
edlica pulsada por los angeles de la Felicidad al 
batir sus vaporosas alas en la inmensa llanura 
(p. 177). 
Hay inverosimilitud, como en las obras romanticas. 
Los esposos Mar£n visitan a la esposa de don Sebastian 
mientras £ste planea la asonada de la casa de aqueULos. 
Hay melodramatismo. Manuel trata de revelar el secreto de 
su nacimiento a don Fernando pero no logra hacerlo hasta el 
fin de la novela. Tampoco se revela el secreto de Marcela 
hasta en la ultima pa'gina. 
Abundan los elementos costumbristas. i»a Matto describe 
detalladamente el vestir de los personales, la comida y las 
varias costumbres. En  el siguiente pasaje se describe el 
vestir de Isidro Champi: 
vestia su unico terno de ropa, formado de pan- 
taldn negro con campachos colorados, cbaleco y 
camiseta grana, y chaqueta verde claro.  Su larga 
y espesa cabellera cala sobre la espalda sujeta 
en una trenza cuyo remate estaba hecho de cintilla 
tejida de hilo de vicuna, y su cabeza cubierta 
por la.graciosa monterilla andaluza trafda por 
los conquistadores y conservada en uso por la 
aficidn que existe entre los indios a los vestidos 
de fantasfa y de colores vivos (pp. 97-98). 
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Las referencias a la comida son numerosas. For 
ejemplo, se describe la comida de Lucia: 
La sopa exhalaba un espeso vapor que, con 
su fragancia, natificaba ser la substanciosa 
cuajada de came preparada de lomo molido con 
especias, nueces, y bizeocho, todo disuelto en 
aguado y  caldo; siguiendo a esta tres buenos 
platos, entre los que formaba ntfmero el sabroso 
locro Colorado (p. 1*t). 
La cena de Marcela y Juan es m£s frugal:  "mote frfo y 
chuffo cocido" (p. 16). Dona Petronila prepara unos suches 
que "abiertos medio a medio con su respectiva provision de 
pimienta, cebollas picadas, sal, ajf y manteca, extendidos 
en una sarte'n de barro, aguardaban ir al homo para su 
cocimiento" (p. 61). 
Se describen algunas costumbres del pueblo, por 
ejemplo, el homenaje al subprefecto, el coronel Paredes: 
JSri la calle aguardaba una cuadrilla de 
wifalas, indios disfrazados con enaguas y panuelo 
de color terciado al hombro, llevando otro 
panuelo amarrado a un carrizo, que tremolaban al 
son del tamboril, bailando para la autoridad y 
siguiendo el paso de los caballos (p. 9h). 
En los tenducuos de Killac donde "se vendfa licor se o£a 
algazara, disputas, glosas de marineras con acompanamiento 
de guitarra y bandurria, y  los jaleos del baile, como que 
corrfa abundante el zumo de la vid" Cp. k-2).    En  Arequipa 
las vendedoras indias "ofrecfan guantes de vicuna, duraznos 
en conserva, mantequillas, quesos y  chicharrones de las 
acreditadas ganaderfas del interior o sierra del Peril" 
(p. 165). 
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La Matto escribe Aves sin nido al final del siglo XIX 
y no puede escaparse de la influencia del realismo-natu- 
ralismo en boga entonces. Ya se ha mencionado el lenguaje 
realista de algunos personajes. iiln su "Proemio" la autora 
dice que quiere hacer una fotograf£a de la realidad y en 
general ha acertado en su propo'sito aunque ha idealizado a 
algunos personajes. 
3e nota la corriente naturalista en algunas descrip- 
ciones. El aspecto ffsico del cura Pascual es semejante a 
su cara'cter perverso: 
Estatura pequeffa, cabeza chata, color 
obscuro, nariz gruesa de ventanillas pronuncia- 
damente ablertas, labios gruesos, ojos pardos y 
diminutos; cuello corto sujeto por una rueda 
hecha de mostacillas negras y blancas, barba rala 
y mal rasurada; vestido con una imitacion de 
sotana de tela negra, lustrosa, mal tallada, y 
peor atendida en el aseo... (p. 10). 
Hay numerosas alusiones a las nuevas ideas cientificas 
del siglo XIX. Don Sebastian no tiene "a'tomo de nitrogli- 
cerina en su sangx-e" tp. 11). El coronel Paredes sale 
"como lanzado por una fuerza ele'ctrica" (p. 12*+). Nada 
escapa a la "microsco'pica observacidh de Lucia" Cp. 176). 
Don Fernando explica por que' los indios son pasivos: 
est& probado que el sistema de alimentacidn ha 
degenerado las funciones cerebrales de los 
indios. Como habrsfe notado ya, estos deshere- 
dados rarlsima vez comen carne y los adelantos 
de la ciencia moderna nos prueban que la acti- 
vidad cerebral esta en relacion de su fuerza 
nutritiva. Gondenando el indio a una alimen- 
tacidh vegetal de las ma's extravagantes, viviendo 
de hojas de nabo, habas hdrvidas y hojas de 
quinua, sin los albuminoides. ni sales organicas, 
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su cerebro no tiene ddnde tomar los fostatos y 
la lecitina sin ningun esfuerzo pslquico; s<£Lo va 
al engorde cerebral, que lo sume en la noche 
del pensamiento, hacielidole vivir en idehtico 
nivel que sus animales de labranza (pp. 59-60). 
Otra caracteristica del estilo de la Matto es su tono 
moralizador.  Son importantes para la autora la fe en Dios, 
la rectitud de acci<5n y la familia; por eso destaca estos 
valores en su obra. Afirma que aun los malos como el cura 
Pascual pueden rehabilitarse "cuando en su corazdn no se 
han paralizado aquellas fibras delicadas que, en dulce sen- 
sacidh, responden a los nombres de Dios, patria, familia" 
(p. 103). 
fin cuanto a la estructura de la novela, a veces bay 
falta de continuidad entre los diversos episodios. La 
autora describe en parte un episodio y va a otro asunto.. 
Por ejemplo, el coronel Paredes esta cenando en casa de 
Teodora. La autora relata algunos detalles acerca de la 
comida y en la parte siguiente comieza a describir una 
visita de Manuel a los esposos Marfn. Bntonces termina el 
episodio con el coronel y vuelve a Manuel, todavfa en la 
sala de los Marfn. 
fis una nota distintiva del estilo de la Matto escoger 
situaciones a prop6sito para exponer una idea o un aspecto 
de la vida peruana. Asf que hay mucbas digresiones que, 
aunque sean informativas, sobran en la obra. Bn el ejemplo 
que sigue la autora elogia la cultura indfgena. Manuel ve 
un vaso de arcilla en el cuarto de su madre y dice: 
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debe ser un huaco de mucha importancia; que' 
tierra tan fina... y estos dibujos tan admira- 
blemente ejecutados; que" bien tiechas las labores 
de la lliclla de la ccoya y las sombras del manto 
que lleva flotante el indio, que sera" algdn 
cacique (p. 63). 
La autora da a conocer los productos de la sierra. Manuel 
le pide a su madre una explicacion de su renta. Dorta 
Petronila le responde: 
^Cdmo podre' calcular nuestra renta? tenemos buenos 
topos de terrenos que producen ma£z, trigo, 
cebada, ocas, habas, papas, cnochos y quinua; 
tenemos algunos cientos de ovejas, vacas, alpacas 
y yeguas cerreras que trillan la cosecha; yo 
cultivo los campos, reduzco vellones y graneros 
a plata, y parte de eso va para ti al colegio 
(p. 109). 
Debe mencionarse que la autora consigue cierta unidad 
en el relato por medio del simbolo del ave sin nido. -El 
ave sin nido se refiere a una persona sin familia. Mar- 
garita y Rosalia son las primeras aves sin nido. Por ser 
mayor, Margarita siente ma's intensamente la pe^rdida de su 
madre, Aunque Lucia es su madrina no es su verdadera madre: 
Margarita no tiene a nadie que pueda compartir sus dolores 
y esperanzas. Cuando i-iargarita visita el sepulcro de Juan 
y Marcela queda Mcomo el ruisenbr sin alas expertas para 
buscar su alimento y el arbol donde colgar su nido..." 
Cp. 152). Por ifltimo^ Manuel y Margarita llegan a saber 
que ellos tambi£n son aves sin nido: no pueden casarse y 
establecer una familia. 
En una apreciacion m£s general, el cura es tambien un 
ave sin nido.  3u casa est£ "desierta de los afectos y 
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cuidados de familia y de todo auxllio" (p. '/?) •    En. otro 
sentido, como observa Luis Mario Schneider, la raza india 
es otra ave sin nido. ? 
Ademds, a lo largo de la novela, hay numerosas alu- 
siones a las aves. Por ejeiaplo, la paloma significa para 
la autora la tranquilidad y la ternura. El corazdn "tran- 
quilo como el nido de una paloma" contempla la naturaleza 
(p. 3). Martina se despide de Isidro "con el tranquilo y 
casto beso de las paiomas" (p. 1^6). En el tren las 
muchachas y las mujeres duermen "como paiomas acurrucadas 
en un mismo asiento" Cp. 166), 
CRITICA 
La Matto es a la vez criticada y alabada por su obra. 
De un lado, ha ofendido a los poderosos del Pertff, sean 
civiles o sean eclesi^sticos. Es. natural que estos sectores 
la critiquen severamente. Aim afectan a su vida personal; 
se recordard que las novelas de la autora figuraron en su 
excomunidh de la Iglesia Catdlica. 
De otra parte, el presidente Andre's Caceres, en una 
carta a la autora fechada el 8 de febrero de 1890, le 
felicita por haber denunciado a los ezplotadores del indio. 
Dice que 61  tambigh cree en la importancia de la educacion 
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departamentos del Peru. Anade que piensa llamar a la 
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atencidh del Arzobispo los abusos del clero. 
Los cnticos literarios aplauden tambieli el mensaje 
social de la obra aunque casi todos encuentran defectos en 
cuanto a lo artistico. Los siguientes son algunos comen- 
tarios de la crftica desde la e'poca de la autora hasta el 
presente. 
Emilio Gutierrez de Quintanilla, noveiista peruano, 
publica en 1889 on "Juicio critico" de la novela en El Peril 
llustrado. Este crftieo comparte los sentimientos de la 
Matto. Dice que 61  tambidn cree que la raza india ha sido 
abandonada. en el Peria. Quiere que los dos millones de indi- 
genas sean incorporados a la vida del pals. En cuanto a la 
novela tialla ma's meritos que defectos. El primer me'rito 
consiste en haber tratado el asunto indfgena.  "Respetemos 
el valor de una mujer patriota, que, mas osada que nosotros, 
estampa los ocultos dolores del pueblo reclamando su 
remedio.  53 Segundo, nota las "abundantes bej-lezas que 
la obra contiene en caracteres, tipos, dia'logos y  descrip- 
ciones."''^' Finalmente, la novela es una obra autelitica- 
mente peruana. Entre los defectos cita la prematura muerte 
1?2Ibld.,  OTlII-XXIX. 
•^Emilio Gutierrez de Quintanilla,  "Juicio crftico,' 
en Aves s^n nido (Cuzco,  191*8), p.  19. 
l5lfIbid., p.  33. 
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de Juan Yupanqui y unas situaciones esforzadas como el 
arrepentimiento repentino del cura. 
Al principio del siglo XX no se apreaia a la Matto en 
el Perd. Jos6  de la rtiva Aguero en su obra Garageter de la 
literatura del Peru independiente (1905) dice que la autora 
no tiene vocacion para la novela. El movimiento indige- 
nista de la ddcada de los afibs veinte la olvida. Jose' 
Carlos Mari^tegui la excluye de su lista de autores peruanos 
autenticos. ?5 
fin 193^ Concha Melelidez, escritora puertorriquena, 
revaloriza la novela y dedica un capftulo a la Matto en su 
estudlo de la novela indianista. Segun ella, Aves sin nido 
"marca la transicio'n hacia la mayor parte de la novelfstica 
posterior a 1890 que ha tenido por asunto a los indios.f,^56 
Concha Melendez ve en la novela una fusidn del romanti- 
cismo y del realismo; dice que prevalece el primero. 
En 19^+ Alfredo Ye'pez Miranda, escritor cuzqueno, 
publica un art£cu±o en el cual defiende a la autora y 
lamenta que haya sido olvidada por la crftica:  "Es hora 
que Clorinda Matto de Turner ocupe el lugar que le corres- 
ponde dentro del proceso cultural y social del pafs... .',1•?' 
1i
^Carrillo, Clorinda Matto de Turner, p. h2. 
^56Mel^ndez, La novela indianista, p. 176. 
^^Ydpez Miranda, fievista universitaria, p. 156. 
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Considera Aves sin nido "an paso ma's firme tiacia la reso- 
luci<5h de los probleraas indfgenas" y afiade que es una 
novela revolucionaria que "no tiene otro paragdh en todo 
America, sino i&icamente con... 'La cabana del tfo Tom1 de 
Enriqueta Beeciier."1 *$ 
Manuel Guadros E., en su estudio sobre la Matto en 
19^9 9 dice que el realismo es la nota predominante de la 
novela. Sus personajes son "entes" de carne y hueso 
"arrancados de la propia vida, figuras que estamos viendo 
todos los dfas en la cruda y tra'gica realidad de nuestras 
pobres sociedades mestizas...." "    Memo's, sus cuadros 
costumbristas son verfdicos. Cita como defectos la 
variedad de heclios en la primera parte y el desenlace final 
"languido."l60 
Luis Alberto Sanchez, famoso crftico peruano, elogia 
la novela:  "Nunca se habfa discutido tan abiertamente el 
problema indfgena y la accidh de la Iglesia en la 
serrania."    Sugiere que quizes la Watto declame "dema- 
siado" en favor de la raza indfgena "pero eso mismo revela 
1
^
8Ibid., p.  165. 
159cuadros E., Paisajje i obra, p.  109. 
160Ibid., p.  116. 
''"''Luis Alberto Sanchez, La literatura peruana 
(Buenos Aires, 195D, VI, 217. 
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su valentfa, su sincera pasidh...."162 
Francisco Carrillo, bidgrafo de la autora, dice que 
Aves sin nido es la mejor novela de la Matto pero afiade que 
hay defectos. La caracterizacion de los personajes no esta" 
acertada; por ejemplo, la autora no penetra en el alma 
indigena. Su estilo peca de inflado aunque a veces resulta 
ma's sencillo. La autora no puede sintetizar lo esencial en 
su narrativa. Finalmente, la novela decae en la segunda 
parte. Como la mayorfa de los crfticos, Carrillo cree que 
la obra es una "de apostolado" y agrega que la Matto da 
impetu a la "continuacicJh de una corriente literaria que 
florece en nuestros dias y que ha logrado imponer el movi- 
miento ma's genuinamente nacional que haya tenido el 
Perd."163 
Alberto Tauro, otro bidgrafo de la autora, destaca lo 
siguiente en la novela: la novedad del tema, los relieves 
dados a los personajes y la "denunciatoria descripcidn" de 
la realidad peruana. Dice que en realidad no es una obra 
romantica porque el romantico es individualista y no busca 
las causas de los males sociales. As£, Aves sin nido es: 
el puente tendido entre la sensibilidad indi- 
vidual y la aparente indiferencia con que la 
sociedad mira sus propios males. Y en este 
I62ifrid#j p. 216. 
1
°^Carrillo, Clorinda Matto de Turner, p. 55« 
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caraeter se halla quiza^ ano de sus melritos menos 
delebles, porque implica el vencimiento de las 
conveneiones que un presunto universalismo impuso 
al espfritu romalitico, y la asimilacion de la 
aptitud necesaria para identificar los sucesos 
del contorno.'°^ 
Victor Valenzuela, en su estudio de grandes escritoras 
hispanoamericanas, dice que la obra no es tanto novela como 
"un documento humano y social."16^ Este crftico destaca 
el eleraento humanista. El indio ha sido humillado por los 
explotadores y ha dejado de ser hombre.  Igualmente la 
mujer ha sido maltratada cuando lo que necesita, segiih la 
autora, es comprensidh y dignidad. 
Antonio Cornejo Polar en el prdlogo a la edicidh ma's 
reciente de Aves sin nido en 197*+> dice que "el plantea- 
miento edueativo-paternalista" de la obra es obsoleto hoy. 
Esta observaeidh, sin embargo, no es una crftica de la 
autora. En su dpoca no se comprende enteramente el problema 
indjfgena. Dos peruanos clarifican el asunto. G-onzalLez 
Prada afirma en 190^ en su ensayo "ITuestros indios" que el 
problema es econdmico y social. Maria'tegui dice que el pro- 
blema es social y que los indios mismos tienen que 
resolverlo. °° 
l6lfTauro, Clorinda Matto, p. 38. 
1
 ^Vfctor M. Valenzuela, Grandes escritoras bispano- 
americanas: Poetisas y_ novelistas (Bethlehem, Pa., 197*+0 > 
p. 81. 
"•""Antonio Cornejo Polar, "Prdlogo," Aves sin nido 
(La Habana, 197^, XXIV-XXV1. 
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iSn un artfculo publicado en 1977> Gome jo Polar 
analiza detalladamente las tres novelas de la Matto. 
Indica que hay una dupllcidad de propdsito en estas tres 
obras: el nivel de la representacidh de la realidad y el 
nivel de la tesis. A veces es dificil vincalar ambos ni- 
veles. Asf que en Aves sin nido algunas de las ideas de la 
Matto, el poder de la educaci<5n, por ejemplo, tienen poco 
que ver con el relato.  Sin embargo, Cornejo Polar admira a 
la autora y habla de su importancia en la literatura 
peruana: 
Leer criticamente —hoy— las novelas de la 
Matto de Turner presupone desentranar su sistema 
narrativo, mucho mas complejo, por lo heterogelieo 
y ambiguo, que lo que permitirfa suponer la sim- 
plicidad a veces ingenua de sn formalizacion ma's 
externa. Es a partir. de la comprensidh de este 
sistema narrativo que se puede interpretar mejor, 
con ma's hondura, lo que realmente significan las 
tres novelas de Clorinda Matto y la manera como 
se elabora su apasionado testimonio acerca de 
nuestro siglo XIX... al mismo tiempo que se 
ilumina el todavia borroso rostro de la nove- 
ijfstiea peruana de ese momento. Las novelas de 
Clorinda Matto son su ma's clara representaeidn.'^ 
En conclusion, los criticos admiran la valentfa de la 
Matto, una escritora que expone y ataca las injusticias su- 
fridas por la masa indlfgena y por la raujer. Adema's, reco- 
nocen la importancia de su obra en la literatura 
"1°/Antonio Gornejo Polar, "Clorinda Matto de Turner: 
Para una imagen de la novela peruana del siglo XIX," 
Escritura, aflb II (Enero-junio 1977), 107. 
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indigenista de Latinoame'rica. Finalmente, seftalan varios 
defectos de la obra como, por ejemplo, la falta de unidad 





Gertrudis Gdinez de Avellaneda y Clorinda Matto de 
Turner son escritoras importantes en la litera.tura tiispano- 
americana. En su tiempo fueron inujeres excepcionales. 
Lograron escriblr obras valiosas y aim sobresalir en el 
mundo literario del siglo XIX, una e'poca cuando predomi- 
naban los valores masculinos. 
La Avellaneda tenfa un claro concepto de su impor- 
tancia como escritora. A pesar de los muchos desenganos 
de su vida personal nunca abandond su amor por la lite- 
ratura. En toda su obra predomina: la exaltacidn del 
sentimiento, los valores espirituales y la dignidad humana. 
La produccion literaria de la Matto, que incluye tradi- 
ciones, novelas y diversos artfculos, era una de apos- 
tolado. En casi todos sus escritos expone los males de la 
sociedad y adema's propone soluciones. Los temas prin- 
cipales son el problema indigena y la mujer. 
El propo'sito de este trabajo fue analizar dos novelas 
de estas autoras, Sab y Aves sin nido.  Sab es una novela 
romantica: el protagonista es noble y bueno y se sacrifica 
por el amor. Al mismo tiempo Sab es una obra de protesta 
contra toda clase de servidumbre. Esta protesta se deriva 
de la convicci6n de la autora que Dios ha becho iguales a 
todos los seres humanos. Aves sin nido es una obra en favor 
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del indio y de la mujer. Es ana de las obras iniciaaoras 
de la corriente indigenista en la literatura hispano- 
amencana.  Como solucidh al problema indfgena la autora 
propone ana educacidh basada en el eristianismo. Aves sin 
nido contiene elementos romanticos y elementos realistas. 
3e nota el realismo sobre todo en las descripciones de los 
explotadores del indio. 
Las dos obras, Sab y Aves sin nido, son obras imper- 
fectas en cuanto a lo artistico. En Sab nay inverosi- 
militad y melodrainatismo. En  Aves sin nido bay falta de 
unidad en el relato: la obra es una amaigamacion de epi- 
sodxos e ideas de la autora. La earacterizacidn de los 
persona;)es se resiente en las dos obras; los personages 
resultan demasiado idealizados o estereotipados. 
Sin embargo, lo que da calidad perdurable a las obras 
es su intencion social. La Avellaneda y la Matto creen en 
la dignidad del ser humano, sea esclavo negro, sea indio 
o sea mujer, y no tienen miedo de expresar sus convicciones. 
Son defensoras de los explotados y pioneras en la lite- 
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